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Á 
Viernes 7 de Septiembre de 1 8 8 3 . - S a n t a Regina , virgen, y san Zozonte, m á r t i r . N t T M l S R O <¿V¿. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real L o t e r í a de l a I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,278.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo 
que se ha celebrado hoy, 6 de septiembre 
de 1888. 
Númi. Premios. Núms. Premios. 
Centena. 
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239 . . 
'243 
245 
249 . . 
251 
275 
292 . . 
299 . . 








417 . . 
535 
















1029 . . 
1126 . . 
1164 
1184 . . 
1240 . . 
1258 
1265 . . 
1274 . . 
1275 . . 
1326 
1338 . . 
1351 
1359 . . 
136:j . . 
1369 . . 
1378 . . 





1581 . . 
1616 
1621 . . 
1625 
1629 
1662 . . 
1069 . . 




1772 . . 
1781 . . 
1818 . . 
1846 




1972 . . 










































* X Z 8963 5000 
4397 .<„..« da )8967 400 
' 8909 400 
8973 . . 400 
8974 . . 400 
Nueve mil. 
4426 
4459 . . 
4475 . . 
4516 
4533 . . 
4552 . -
4568 . . 
4577 
4582 . . 





4697 . . 
4701 




4778 . . 
4800 . . 
4807 
4813 . . 
4815 . . 
4832 
487L . . 
4877 . . 
4882 
4883 
4920 . . 




























































































































































































































. . 400 
. . 400 











































2971 . . 


















































3112 . . 
3133 
3'48 . . 
3160 . . 
3199 . . 




3273 . . 
3299 





3383 . . 
3386 
3412 . . 
3432 
3438 
3439 . . 
3479 . . 
3488 
3526 . . 
3632 . . 
3533 
3505 . . 











3875 . . 
3927 
3933 . . 
3939 . . 
3941 . . 
3946 . . 
3«6l 
3972 







































































. . 400 
. . 400 
. . 40C 
40í 
. . 400 
. . 400 
..25000 
40f 
. . 400 
. . 400 
. . 40C 
. - 400 
40( 
. . 400 






















6475 . . 
6181 - . 
649L . . 
650i . . 
6530 . . 
(¡533 . . 
6563 . . 
6579 
6629 . . 
6G64 . . 
6670 . . 
6746 . . 
6756 . . 
6758 
6761 
6771 . . 
6800 . . 
6346 
6866 . . 
6906 





















































9869 . . 
9873 . . 









10024 . . 
10044 . . 
10045 . . 
(0055 . . 
10090 
L0120 . . 
10138 
10.140 . . 
10180 
10205 
10208 . . 
10212 . . 
,10232 . . 
400 U)292 . . 




























































































































































15010 . . 400 
15041 400 
15082 400 






















































































Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 6 de septiembre de 1888. 
O R O i ¿brld á 239^ por 100 y 
osu \ cierra de 239% fi 240 
CüSo ESPAÑOL. > por 100 « las dos. 
Aproximaciones & los nueve números restantes ds 
la decena del primer premio y loa anteriores y poste-
rior al segundo y tercero. 


























































































8322 . . 
8349 . . 
8385 . . 
8433 . . 
8448 
8455 
8482 . . 
8537 . . 
8538 . . 
8558 
8581 . . 
8567 
8580 . . 
8595 . . 
8616 
8637 . . 
8655 . . 
8671 
8688 
8702 . . 
8711 
8717 . . 
8724 . . 
8730 
8782 . . 










































































































































































































































































































































Renta, 3 por 
dividendo. 
Banco de Inglaterra, 8 por 
PariSf septiembre 5, 
100, a 83 fr. 25 cts. ex-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
orí. 31 dP la Le* de Propiedad Intelectual } 
0 0 T I Z A C I 0 N E 8 
CO£<BaZO D E C O R R E D O R E S . 
Carabioa. 
KSPAÑA 
6 á 7 pg F . OTO ««-
Íiafiol, Mxún plasa, echa y oantidad. 
I N Q ^ A T B U R A . 21i á 22 pS espa&ol, á 
! P.. oro 
eodir. 
F R A N C I A . 
6 J á 6 } p g P . , o r o M -
pafiol, á 60 drr. 
7 á 7 4 p 8 ^ . , OPOM-
afiol, & 8 i 
A L E M A N I A . r \ l L f & 
drr. 
oro w-
9} á 10 p S P 





espa&oí, á 8 dir. 
8 i 10 pg asnal OTO y 
8321 
Al de $50,000: 
400 I 8323 400 
4144 
Al de $25,000: 











Desdo el aíbado B, 4o sois & nueve de la maGana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías do 
esta lienta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por la Caja Ceotraf, así como también los premios que 
Luyaa sino expendidos por las for.i neos; en la inteli-
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos on dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Admiuistración las operaciones que lea 
Ctfpcioruen. 
Obispo esquina á Mercaderes. 
Mornaderea 12. 
San Miguel número 79. 
Reina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Dragones esquina á Qaliano, 
accesoria. 













8.611 al 10.000 
9 i tmOlU l'AfiTICULAB 
i A U I O O E L A M A R I N A * 
kL. UlARkO U l l.A MARIHA. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva York, 5 de septiembre, á l a s ) 
7 y 15 ms. de la noche. > 
F/ocodsnte da la Habana, l l e g ó e l 
vapor Santiago» 
T B L E a B A M A O D E S O T . 
Madrid, 6 de septiembre d las ( 
7 de la mañana. S 
E n el coaaejo da min ia t roa cele* 
brado ayer ae a p r o b ó ad judicar á 
una caaa do B i l b a o l a c o n a t r u c c i ó n 
do t ros cruceros de gcierra. T a m -
b i é n so a c o r d ó que aa abra concur-
ao en C á d i z para que se cons t ruya 
otro a l l í , aai como var ios buques de 
porte menor. 
H » regresado á C á d i z poco satis-
faena, la c o m i s i ó n que v i n o á esta 
Corto para t ra tar con e l Gobierno 
lo referente á la c o n s t r u c c i ó n de loa 
buques de guerra. 
E l Gobierno no le ha admi t ido l a 
d i m i s i ó n a l A l c a l d e de C á d i z . 
L a Gaceta de hoy publ ica e l Códi -
go Fana l para l a m a r i n a de guerra. 
Nueva York, 6 de septiembre, a ios 1 
8 de la mzñana. \ 
E l l í cra ld pub l ica u n te legrama 
de M a d r i d en e l que se dice ^ue e l 
Gobierno de E s p a ñ a ha dispuesto 
sean expulsados los monjes de 
F u e n t e r r a b í a , por haber descubier-, 
to que aquel convento se h a b í a con 
ver t ido en u n c lub de propaganda 
car l is ta . 
Londres. 6 de septiembre, á ) 
las 8 y 30 ms. de la mañana, s 
E l duque de E d i m b u r g o ha cele-
brado una conferencia con e l Sul-
t á n de T a r q u í a para que ae per-
m i t a á la escuadra ingieaa atrave-
sar e l catracho de los Dardanelos, 
en e l caso de que Rusia ocupe la 
B a lga l ia . 
Nueva York. 6 ds septiembre, i 
á las 9 de It mañana. S 
H a n ocurr ido en Jackaonv i l l e 5 1 
caaos de f iebre amar i l l a , perecien-
do S de los atacados. E l to ta l de los 
oaaos habidos haata hoy asciende á 
t rescientos noventa, y e l n ú m e r o 
de los fallecidos á cuarenta y dos. 
E l A y u n t a m i e n t o de J acksonv i l l e 
se ha d i r ig ido á todo e l p a í s en de-
manda de socorros, por no ser bas-
tantes los fondea locales para so-
correr las necesidades crecientes 
con el desarrol lo de l a epidemia. 
Paris, 6 de septiembre, á las t 
9 y 30 ms de la mañana, s 
H a ocurr ido u n accidente en e l 
f e r roca r r i l de esta ciudad á L y ó n , 
habiendo parecido nuevo personas 
y siendo crecido el n ú m e r o de los 
heridos. 
H a sido ejecutado en C ó r c e g a e l 
c é l e b r e bandido Roch in i . 
Nueva York, septiembre S, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Contenes, A $4-85. 
Descnonto papo! comercial, 60 di?., 4V6 a 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros) 
a $4-84% cts. 
Idem sobre París 60 div. (banqueros) fi 5 
francos 20H cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 dp. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por 100, a 128% ex-Interés 
Centrífugas n. 10, pol. 86, de 6^ a 6 61I6. 
Centrífugas, costo y flete, a 8 15il6. 
Regular a buen reílno, de 6% a 5^. 
Azúcar de miel, de 4 II1I6 a 5^> 
W Vendidos: 1,000 bocoyes de azfioar. 
El mercado muy firme, 
nieles, a 22. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 0.05» 
Harina patent Minnesota, $5-50. 
Lóndres, septiembre 5. 
ázdcar de remolacha, á l4i&H-
áztfcar centrífuga, pol. 5 6, c 16|1). 
Idem regular refino, A ]8|í>. 
Consolidados, a 98 81I6 ex-lnterés. 





Mercado nac iona l 
Azucxaos. 
Blanco, trenos de Derosne 7' 
HillleiLz, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, Idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem. Idem, Idem, id., florete. 
Cogaobo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado Inferior á regular, 
número 18 á 14, idem 
Idem bueno, n? 16 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n9 17 ú 18 id.. 
Mero 9oTet«t 1)91» ft 30 M 
Mercado eactraniero. 
CENTTUFUGA8 DB QüAfcAPO. 
PolarUaolóu 94 i M.—Sacos; de 6| á 7 Iil6 reales 
'O arroba —Bocof mr operanlnnes. 
A.ZUCAK DB MIEL. 
Polarisaoión 87 á 89.—De 4 J á 5 reales oro arroba, 
tagún envase y número. 
AZÜOAR MA80ABAIK). 
Común á legular refino.—Polarización 87 á 89.—Ds 
i} á 5 reales oro arroba. 
OONOEiTTKADO 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DB FUUTOS.—D. Bamón .Talií, y D. Pedro Qri-
fól, auxiliar de Corredor. 
Ka copia.—Habana, 6 de septiembre de 1888.—JS! 
Sl-iHfin Presidente interino. José 3Í* de Uontalván 
A instancia del Colegial D. Pedro Becali. ha cesa-
do como dependiente anziliar snvo D. José Infante 
Y aprobada esta cesación por la J anta Sindical de esta 
C ilehlo, de orden de la Pre'idenoia ae hace púMico 
para general conocimiento. Habana, agoet)8lael888. 
—P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS D E VALORES, 
O R O ( Abritf a 289% por 100 y 
OBI. < cerr<íde289% * 240 
CUÑO ESPAÑOL. ( DOr 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Teepro ¡le Puerto-Blco. 
Bonos del Ayuntamiento......... 
ACCIONBS. 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba. 
BÜDOO del Comercio, Almacenen 
de Begla j Ferrocarril de la 
Bahfa 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Bmproaa da Fomento y Navega-
ción del Sor , 
Primera Compa&ía de Vapores do 
la Bahfa 
CompaTifa de Almacenes de Ha-
cendados 
Corapaíia de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Compañía Bsp&ñola do Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas.. , 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gae de Matanzas ., 
Compañí j, de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
OomnañU <<• Caminn* 4e Hierre 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yillackra 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Calbarión á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeatt 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Beflnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Bedoución".... 
Bmproaa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y vedado. 
Compañía de Hielo. 
Ferrocarril de Gnantánamo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .§ in 
terés anual , 
Id. de los Almacenes de Sí a. Cfc-
talina con el 6 pg interés anual 
BOBOS de la Compañía de Gaf 
Hispano-Amenoan» Consolida-
da 
104i á 110 V 
"S3"á"4t> 
i \ i H P 
13 á 12 D 
79! á 7Pl D 













| D á par 
11} * 13} P 
10 á ü D 
3 á 4} P 
3 D á par 
85} ú 81 D 
13} á 10} D 
á 4 D 
FUhan» 6 septiembre de 1888 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
R E A L ORDKN. 
(Concluye.) 
Se examinará el estado de la cubierta alta y lains-
Ulaolóo de las broz das y tapas de escotillas, a-í co-
mo las fegonadnras, y se reconocerá en esnecial la 
perneria de la cubierta más próxima á la flotación, 
procediendo para ello á extraer algunos pernos y ca-
billas en cada cosUdo. 
Se notará tambiéi si el casco ofrece deformación 
consMerable, y se examinará el calafateo, igindoss en 
tolo cuanto pf.eiia revelar f itiga del casco y existen 
cía ó el peligro probable de vías ds sgua. 
L a inspección del buque debe hacerse exteosiva á 
los palos vergas, Jarcias y bombas. E n lo que fe refie-
re á los primeros, se reconocerán con mayor cuida 'o 
por la parte de las fogonaduras y las carliugas. 
Los icoonocimieutos periólicos á que serán someti-
•los los baques de hierro se ver ílearán en la siguiente 
forma: después de puestos en seco, ya sea en varade-
ro ya en dique, se >implará y riscará cuidadosamente 
la obra viva, tanto por la parte exterior como por la 
interior; se procederá entonces al exunen de las tra-
cas de forro y de t m costuras, abiiendo agoj aros y ex-
trayendo algunos remaches cuando se crea indispen-
sable para cerciorarse de la pérdida de grueso experi-
mentado perlas piandus, y del estado de las costu-
ras, principalmente en la medianía del buque y on to-
da I k longitud de las aparaduras. 
L a pérdida do grueso en las planchas no podrá ex-
ceder nunca á la cuarta parte del total señalado por 
los plauos que existan á bordo, ó del que correspon-
da por las reglas de construcción admitidas general-
mente. 
Serán objeto de especial reconocimiento todas las 
válvulas y grifos de !OJ fondos, con cuyo üa habrán de 
ser desmontados tales órganos, y después de reinsta 
lados se examinará si funcionan rápida y segura-
mente. 
• N o podrá tolerarse que los orí ñ ños abiertos debpji 
de la línea de flotación en máxima carga, con excep-
oiói de aqaollos que est̂ n destinados para dar salida 
á las íguas sucias procedentes de judines, baños, y, 
en una palabra, de loa servicios de a?eo, estén insta-
lados sin sus correspondientes vá'vnlas ó grifes 
S-Í reconocerá además en los buques de bé.ice el 
estado d» 1 propulsor y de tubo ó tubos, de popa, el de 
los machos y hembras y pala del t món, cerciorándole 
de su perfecto fancionsmlento 
Se visitará también toda la n gióa revestida con ce-
mento, asegurándose de su peifecta adherencia, y 
donde ésta no existiera, se hará extrter el revesti-
miento y se reconocerán las planoUas subyacentes, 
hiciendo levantar los revestimientos de madera allí 
donde faese ind spensable. 
En los boques de vapor, la región do. de descansan 
las máquinas y calderas deberá ser reconocida eO lá 
forma prc erita, cuando menos cada cinco ¿ños, lo cual 
e::;girá, en la mayor parte de los casos, que aquellos 
aparatos sean removidos y que las cámaras en que se 
aW Jan queden bastante desembarazadas para que se 
pueda proceder al reconocimiento escrupuloso de las 
planchas, carlingas armazones sobre quillas, consoli-
daciones y cuadernas. Este reconocimiento, que debe 
extenderse al interior de las carboneras, requiere que 
éiitas hayan sido previamente desocapadas. ' 
Merecen singular atención en el reconocimiento de 
un buque de hierro ó acero los mamparos estancos. 
Cuyo estado debe examíname, a*\ como el de cus puer-
tas y válvulas que habrán de hacerse funcionar, y de-
ben efectuarlo con rapidez y sin embarazo alguno. A-
slmismo deberá observarte «i IÍIB escotillas están pro 
y'stas de bmolas siiñ .ientemenle altas y délas tapas 
necesarias para obtener nncic:re seguro en malos 
tiempos, observación esta última extensiva á las car-
boneras de cubierta y á cualesquiera otras aberturas 
l de la misma. Se verá también si los imbornales y de-
má-» bocis de desagüe del costado son raoionalmenta 
su floientes para dejar salida á lo» golpee de mar. 
En el reconocimierto di las calderas y máquinas 
propulsoras, se fijará principt>lmente la atención: pri-
mero, en los luchaderos ó mi ñ nes de las piezas dota-
das de movimientos rotatoáos y oscilatorios, hacien-
do demostrar para ello las tapa^ de las chum icoras, 
cuyo estado tambiéa se examinará. Para el recono-
cimiento de los ejes principales y trasmisión, so hará 
dar una revolución completa á los nrsmos, y para el 
dol eje de popa se meterá á bordo, lo cual permitirá 
cximiaar losgaa^acanes; segundo, en loa émbolos 
motores y el interior de sus ciiia:iros, para cuyo exa-
men se desarmarán las tapas de los últimos y se mos-
trarán los muelles de lo» primeros; tercero, cayo re-
conocimiento exige la abortara de las ot j ÍS de di tri-
baoión y, ocasionalmente, la extracción de las mismas 
oorredetas; cuarto, en las válvulas y émbolos de las 
bombas c'roalatorias, de aire y de sencida, desmontan-
do para tu reconoulmiento las tapas y rog stros que 
fueren necesarioE; quinto, en t-fias les r.g onea in-
ternas de las calderas para cuya insoe;ció > cómoda y 
eficaz, df^pués de enfriadas, d'bán difimoritarso los 
puentes y las parrillüE; sexto, en los órpn-js acceso-
rios de la» caldera*, efectuando escrapi.oso ex*mea, 
y en pmlcala; el de lis vilvn as ae seguridad, ruya 
carg* deba calculars*) si corrssponde rt gíado de vida 
del generador-
A igual rec >nocimiento serán sonetidoa todos a-
quellos apara'os saeondario t q ie, cornt ocurre á va-
ces cou la» calderas de los DOLk¿ya,«stén ligados con 
el apáralo m- to* 
Antea de darse el buque listo para eslir á la mar, 
deba el perito presenciar el funcionamiento do las 
máq airas. 
Bi inspector ó perito encargado del reconocimien-
to de un bujue, no ha de limitarlo á poner ea prác-
tica las pre? orlpciones anteriores, sino que, Inspirán-
dose en la grave responiabilidad de su cometido, no-
tará todo equ ,11o que su buen criterio le sugiera, da-
do !o complejo del examen du que so trata, y sirva 
para formar cabal juicio del grado de erg i r i i adó 
confiar?i que ofrezca el bu jue en totalidad ó en sus 
difarectesy m<¡,3 principales partes. 
Madrid H da julio de 1883.-22. de Arias. 
COMANDANCIA M I I i l T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E I i P U E R T O D E IÍA HABANA. 
OONVOOATOKtA. PARA EXAMENES DB PRAOTIOOS 
TITULARES. 
Debiendo tener efecto en 29 del f ctual, en esta Ca-
pitanía de Puerto los exámenes para nráctioos titula-
res del mismo, que previene la base 5^ de la B. 0.11 
de mayo de 1883, por el presente sa convoca á los 
pilotos patrones ó individuos da mar inscriptos que lle-
nen los requisitos que marca la Ley y que desésn exa-
minarse, para que con la debida anticipación presen-
ten en esta dependencia sos instancias documentadas y 
dirigidas á mi autoridad. 
Habana, Io de septiembre de 1888.—Jos^ M. de 
Eeras. 10-4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E jLA P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra. D? Candelaria Estévpz, que tenía su do-
micilio en >ferúa del Monte n? 33, y el cual hoy se ig-
nora, se servirá prrsgntarap eñ la Secretaría de epta 
Qobierno Militar, para enterarle de un asunto que lo 
interesa. 
Habana, 5 da septiembre de 1888 — E l Comandante 
Secretario, Mariano Ifarti 3-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Los Sres. D. José Pereda y D. Ignacio López, ve-
cinos de esta capital y cayos domicilios se ignoran, se 
servirán prepuüttrse en la Secretaria dsl Gobierno 
Militar de la Piaza, en dia y hora hábil, con el fin de 
enterarles de un asunto que les concierne-
Habana, 4 de septiembre de 1888.—Bl Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 6 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
En 13 de janio del año próximo pasado se autorizo 
pose de rebajado por esto Gobierno á favor del solda-
do de la Comandancia Occidental de Artillería, Fran-
cisco Francés Sánchez, para que pudiera trabajar 
como cocinero en el Hospital Militar de esta Piaza, y 
por haber sufrido extravio, con esta fecha se le ha 
expedido otro por duplicado. 
Lo que se hace público por este enuncio para gene-
ral conocimiento, y j a que el primero de dichos pases 
queda nulo y de ningún valor, de cuya circunstancia 
se ha dado cuenta á las autoridades correspondientes. 
Habana, 4 de septiembre de 18S8 — E l Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?- HACIENDA. 
Simultáneameute, en la Sala Capitular, bajo lapre-
•idencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y en la 
Secretaría del Gobieino General, bajo ia del fancio-
oario qae designe la Autoridad Superior da la Isla, 
tendrá lagar el dia 9 de octubre próximo, á la una en 
panto de la tarde, el acto da remate dol suministro de 
víveres para la alimentación de asilado» y presos en 
establecimientos mur icipale?, con extric r. sujeción si 
pilego de cond jolones qae te insertará en la baceta y 
Boletín Oficial y está de manifieíto en dicha Sacre-
taría y en ee ta de mi cargo. 
Da orden de 8. B . un h»co pfiblico por esta medio 
para general conooimiarto. 
Habsna 19 de septiembre de 1888.—El Sscretario, 
A gutt ín flvaxardo. 
Cnl371 3-5 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?'—HACIENDA. 
Acordada por vi Excmo. A juntamiento sacará pú-
blica anbasta el semb-útro de carnes para la ebmen-
taoión de asila los y preses en Establecimientos Mu-
nicipales, con snjación al pliego de condiciones que se 
iossrtará en la Gaceta y Boleiía Oficial, el Sxamo. 
Sr. Alcalda Municipal se ha servid * disponer terg^ 
lugar el acto *1 dia H de octubre próz mo entrante, á 
las dos en punto de la tardo, simultáneamente en la 
Sala Cap tulsr—bajo la Presidencia de 8. E.—y en la 
Secretarla del Gobierno Geieral donde estará de ma-
nifiasto, aaí c<mo on ésta de mi cargo, dicho p'i'tgo— 
bajo la del fun ionario que designe la Antcridud Su-
perior de la IsK. 
Doórden de 8. B. se hica público por este madio 
para general conocimiento. 
Habana, setiembre 1? da 1888.—El Secretario. A -
gustín Quaxardo V¡ n. 1370 3-5 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTP 
'•• 1 SECÓION 2?—^ACIEIÍDA." ' ! 
Sin efecto por fita de licitadoros el remate anun-
ciado pura el 1̂ de agosto próximo pasado de la re-
caudac ón del arbitrio de "Anuncies diarios y de ca-
rácter temporal y permanente" en el corriente año 
económico, el Excmo. Ayuntamiento ha acordado se 
celebre nueva subasta con sogsción al pliego de con-
diciones publicado en el Boleiía Oficial de '¿0, 21 y 22 
y Gaceta Oficial de 18, 19 y 20 de julio último y que 
está de manlfiaito en esta Secretaria. 
Y señalado por el Fxnmo Sr Alcalde Municipal el 
día IV del corriente, íi las <\-r de la tarde, para que 
teaea lagar la nueva lioitacó,i, bejo sa Presidencia, 
en la S«la Caphular, de orden de S. E . se hace pú-
blico por este med\o p&ra general conocimiento. 
Habana, septiembre 3 de 1838,—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. O 1369 3 5 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTBIUUCIONES. 
Vencido en el dia de ayer o primer plazo señalado 
á los coutribuyettes de este Término Municipal para 
pagar la contribución por el concepto de ílicas urha-
nas correrpondiente'al trrocr trimestre del año eco-
nómico de 1837- 83, sa concede ctro plazo de tres días 
hábiles en ios que estará abierto el cobro de dicha 
contribución y podrá sat sfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen in^nrrirán 
en el pr mer grado de apremio que comiste en el re-
cargo de cinco por ciento sobre el; total importe del 
recibo talonario, según ee estabUca en el artículo 14 
r .formado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en cvmolimicnto de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana. 5 de septiembre de 1888 — E l J- fa de la 
Sección, Manuel Kome o. I 1101 3-6 
m m m i 
Don Juan Pablo T ñarelr, Jaez Muaicipal en pro-
piedad del Distrito da Qnidalupe,'' Interin^ do pri-
mara instancia del mismo. 
Por el presente edicto Uag > saber: que áconsecuen-
cia dajkts tutes da juicio «jeoutlvo se guldns por la So-
ciedad de M. Crespo y Compañía ooutra D. Francis-
co J . 5f estre en cobro de pesos se ha dispuesto por 
provldancia de vainte y siete drl actual se saque á 
pública subasta con té'mino de ocho días la carrile-
ra q te partiendo del batey San José da Elusegui ter-
mina en la ettación de Gabriel, de la línea general 
d«l Ferrocarril del Oeste en el término muaicipal de 
Güira de Melena, distrito judicial de San Antonio de 
loti Baños, compuesta de cuatro mil novecientos no-
venta y cinco metros lineales de paralelas de rajls de 
acero de dimensión pequera, con sus tornillos, plan-
chas, clavos y t ra vieras de pino de tea do seis pulga-
das por seis y dos metros de largo en su mayor parte 
y madera dura redondas en diferentes tramos y en 
regular estado de conservación y doscientos metros 
lineales preximamente de railes acopiados de acero 
de iguales dimansioues y qae con el rebajo del diez y 
OÍ ha por ciento por desmontes y trasportes de carri-
leras y traviesas, ha sido tasada en la cantidad de 
cinco rail trescientos noventa pesos, treinta centavos 
en oro; para cuyo acto que ter d á lugar en les E s -
trados del Juzgado sito Paula i úmero diez, se ..«se-
ñalado la hora de las ocho do la macana del día dic¿ 
y nueve de Septiembre próximo venidero; advirtién-
doaa qae no .o admitirán proposirioies que ao cubran 
las dos tareeras part;s el aval(u ; y que para tomar 
puré en 1 * subasta deberán Isa l o t dores oontigiiar 
prt-viamei te en la me'a del Jas-gaio una cattidad 
igaal por lo menos al diez porcient1 ef->ct vo del va-
lor dado á la carrilera que »e remata; sin cuyo requi 
airo no serán admiüJos como di. p ne el art lt9a de 
la L^y de Ei Juiciamiento Civil Y con el (i i de que 
loe q ie so interaten acudan á la E cribar í i del 4c 
tuario San Ignacio i úmero cinco 4 instrniri'e y al 
Juzgado el día "ñalado, (*pi3o el presente qu4 se 
publicará en el i3.)lelín ( fisial de la Provincia. Dado 
en la Habana á treinta do Aposto de mil < chocientos 
ochenta y oc lio —Psb o Tofiarely.—Ar.teiEÍ José 
Esclapet. U í m 3-7 
Día 6: 
Para Santander y escalas, vap. eap. Pío I X , capitán 
Llcrca. 
Cayo-Hueso y Tompa, vap. amer. Masootto, ca-
pitán Hall. 
Verslcruz y escalas vapor amer. Niágara, capi-
tán Bennis. 
Nueva-York, vap. smer. City cf Atlanta, capi-
tán Hausen. 
• 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
B N T B A B O N . 
De TAMPA y C A T O H U E S O , en el vap. ameri-
e&Ro Maseotie: 
Sres. D, Ramiro Bastillo—Catalina Oliva Domín-
guez—Juan Francisco G. Ortiz—Bsoolástioo G. Sáu-
ohaz y señora—Caridad González é h'jo—Flora Bo-
drigoez—Antonio írqnierdo é hijo—Mircelin'» Valdós 
—Salvador Bu z—Ja?é J . Pondal—Manuel García— 
Carmen Morada—Guillermo Canaleja. 
Da 1»DEVA OR E A N 3 y escalas, en el vapor 
americano Uuichinnon: 
Sres. D. P C Simeillán—Manuel Mora—María 
Besa y Masvidal—Rufael B r e v i J o s é A. C «mona— 
Dionisio Domeñe: h — V . P. Larjo— G. Maltloli— 
Ednamo L , Alfonso. 
Da P U E E T O - P L A T A , en el vap. esp. Manuela: 
Sra. D? Josefa Brea y 1 niño—Pablo López—Ade-
más 31 da tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para VEEACEÜZ y escalas, en el vapor america-
no Niágara: 
Sres. D. Antonio Elias y 1 hermano—Maximino 
P ortai—Andrés Guerra-Oiofie Molina—Evaristo 
Diez—Feliciano Fernández y Pérez—José Guters y 
liorna. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Maseotte: 
Srei. D. Bem'glo López—MEIÍ* Ignscia García— 
Joté Navas Posse—Epirio García Díaz—Inocente A l -
vares Orla—Julio Castillo Santos—Severina Gazmán 
de Alvarez y 8 hijos—Joeó Aguiar y Costilk—Jo«é 
Isabel Valdes—Leandro Méndez é hyo—Adoifo L u -
zán y Delgado—Juan Prats y Martínez—Amable 
Moi'é.i Quintero—Joagaín Qalies Gaspar. 
Para NtJÍCVÁ-YOBK, en él vapor americano City 
of Atlanta: 
Sres. D. E-tanislao Ortiz—Charles W. Cammlgham 
—Fernando Cabrera—Ignacio Hernández—Gabriel 
Eduardo Galt. 
Pp.ra 8ANTANDEB, en el vap. esp. Pío I X : 
Sras. D. Miguel Gutiérrez—Emilia Bisbal—Santia-
go González—Francisco Acevedo—M. Alvarez—P. 
M. Compte—Antón jo Plcoz—Benito Guerr»—María 
A. Abalde y 2 hijos—Adolfo Azoy y madre—Adela L . 
Milán ta y 6 hijas—José Lloroa—Bernardo Gas tón-
José Fernández—Francisco J . Martí—Valentín Me-
néndez—Juan Fernández—Juan Aladro—Saoundino 
Pérez—C Garci*—Angel Díaz—Antonio García-
Pedro de la Boaa—Barnardo Cortina—Manuel Lacar, 
señora, y un niño—Julia Gd—Lu's Plce—Félix Vega 
—José M álbariflo—José López—Bamóa Lamss— 
Ramón Castre—María Cabañas—Patricio S. Díaz— 
Dominga Memiñ »—Benito Giraldés—Antonio Gon-
zíjez—Francisco Barreiro—Juan Seijas—Bamón J . 
Tenrciro—Bauigno García—Antoxrio Alonso—Fran-
oiso Díaz—Cayetano Olagulbel—Gabriel Labrada— 
J . Martínez—José Nóñéz—Luis Ca^o—Andrés Bo-
drígaez—Silvestre Muiúo—Rosa Pinela—Manuel Ló-
pez—Jo é Iglesias—Serapio Galllén—Fran^iaco Mar-
tínez—Manuel Bioz—Domingo González—Luisa Ar-
men ¡rnal—Cipriano Sarra—Juan Bovina—Asunción 
Pore'l—Luis F . Ramos—Abelardo J . Herníndez— 
Emilia Campos—J. Cornado—Luis Artiles—N Lló-
rente—Bamona Alcal—E. Rodríguez—Servando Ro-
dríguez—Nemesio Picar—Antonia García, hijo y 
criada—María Milagros González. 
SSntr&d&s do cabotajo. 
Día 6: 
De Cuba y esrulas, vapor Manuelita y Moría, capitán 
Vaca: con 133 tercios tabaco; 18 sacos cacao; 174 
sacos maíz y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Urrutibeascoa: con 431 
tardos tabaco y efectos. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Matea: con 1,000 
sacos carbón. 
Salidas de cabotaje. 
Día 6: 
No hubo. 
BuQnea con regrietro abierto. 
Para Nueva-Yoi k, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Bausen, por Hidalgo y Comp. 
Buqaee qne se l i a n despachado. 
Para Puarto-Bico, Santander y escalas, vspor-oorreo 
esp Isla de Cebú, cap. Portuondo, por M. Calvo 
y Corop.: con 2,800 sacos, 3 estuches y 1,001 ba-
rriles azúcar; 6,020 tercios tabaco; 82,575 tabacos: 
1 081J kilos picadura; 360,4̂ .0 cojatillas cigarros y 
• f. cu«.' 
Voncruz, v»p frano. Saint Germain, cap. L e -
boeuf, prr Bridat, Mont'Boa y Comp.: de trán-
sito. 
Baqnes que h a n abier to resritttro 
* hoy. 
Para Progreso y Veracruz, vapor- correo esp. Cata-
luña, cap. Jaareguíz^r, por M. Calvo y Ccmp, 
Nueva-Orleans y e8o»la«. vap. amer. Hutrhin-
son, cap. Baker, por Liwton y Hnos. 





Tabaco terc ios . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros.... 








P ó l i z a corr idas e l d ia S 
d é septlexabro. 
Azúcar sacos 8.808 
Idem barriles 1.000 
LONJA DE VIVEEIS. 
Ventas ejectuadas en (J de septiembre 
600 cajos fideos L a Salud $6* las 4 o. 
10) id. bacalao noruego...... Rdo. 
1Q0 id. titra O. Cebaílos $9 csia. 
40 id. latas de 4 libras mantequilla 
Asturias $95 qtl. 
lu cajas latas de 8 libras mantequilla 
Asturias $25 qth 
70 cujea latas chorizos Asturias 12 rs. lata. 
25 id. id. lecha Aguila 30 re. dna. 
500 quintales cebollas de siembra..... 32 rs. qtl. 
150 sacos café corriente Edo. 
250 id. harina Rallioiice 911̂  uno. 
150 Id. id. SantLouls.. ¡ f l l iuno. 
50 tercerolas manteca chicharrón... $161 qtl. 
10 bocoyes atas manteca León $1'/ qtl 
10 id. \ id. id. id ?17i qtl. 
10 id. J id. Id. id 918 qtl. 
250 sacos arroz semilla Rde. 
300 id. sal molida l i l r » . fang. 
a la can 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes limpiau: 
Bergantín español 
M O R E Y , 
Capitán D. DOMINGO CAURBBA. 
Bergantín erpafiol 
M A T A N Z A S , 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHEU. 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CÜTILLAS. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL SOBVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, infurmaudo á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle d« San Ignacio rúm? 84, su consignatario 
ANTONIO 8 E E P A . 
C n . 1332 25-1 Sbre. 
VAPORES-COKilEOS 
0 1 LA ÍOHPAIIA T R A S A T I A M C A , 
Antea de Antonio López y €p. 
S I vapor-correo 
frTKKTO I M S M H 4 Í Í o .s 
ENTRADAS. 
Dia 6: 
De Liverpool y escalaa, en 26̂  día», van. esp. Bduar-
do, cap. Larraurl. trip. Sí), tons. 3,246; con c irga 
general, á üeulofou, hijo y Comp. 
——Tampa y Cayo- Huoso en l i días, vap. azuericano 
Maseotte, capitán Hall, trip. 85, tons. 5S0: en 
la»tre, á Lawtdn y Hnos. 
—Nueva-0,rleans y escala» en 5i días, yap. ameri-
cano Hutchinson, cap. Bal^er, trip. 33, toneladas 
1.482: con ef-eto», á LUVU/Ü y Hnos. 
Sagia, en 13 horas, v-p i m r. City cf Aianta. 
cap, -'{Mi-ien, trip. SI, tons. I,l5t: en Ibetre, . 
Hi.iiilgo T Coirp. 
«<—Puerm-Rico y escalas, en 13 düa, vap. isp. Ma-
nuela, cap vet.tar(s, trp ^,to:s 383: coa car 
ga general, á Hobrincs da H a rere. 
S A L I D A S . 
Dia 5: 
Para Ma.t«ncas y Cletfaegoc, vap. ing. Ardanbbap, 
eap. Kdmond. 
iMpitán JAUBEOUIZAR 
Saldrá para P S O G B K S O i v «iitACBCZ el 1.0 de 
setiembra, á las doa de la tardo llevando la corre spon* 
denota pública y de oficio. 
Admita carga y pgĝ OFoa para dichos puertos. 
Lon •  . . • ¿ ! Í . . - \ : H se entregarác al roolbir los billetes 
de p&aaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rio* fmtea do correrlas, sin cuyo reauislto serán nulas. 
Rosiba carga & bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sufl CAnsiguatarioi, 
* l . C A L V O y CP. . Oficios 23. 
I 312 B l 
M. NÜÑEZ, Bl •aper-correo 
c a p i t á n Ferales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
món y la Ouaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admito posajeroa. • 
Reciba carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa líjrta. Puerto Cabello. Puerto Limón, L a 
luaira y todos los puertos dol Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Gompañia tiene abierta nua polita 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto) 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, l» setiembre de 1888.—M. C A L V O Y O?, 
O F I C I O S 23 In 24 813-19 
« « P — CIÜDAD D E CADIZ, 
c a p i t á n Ú-enis^ 
Saldrá para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E , el 15 de septiembre á laa cinco de la tarde; 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco, para di-
chos puertos. Recibe azúcar, café y cacao, en parti-
da?, cen conocimiento directo para Vigo, Corufia, 
Gijóu, Bilbao y San Sebastián. 
líos pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depaaaje. 
Loa pólizas da carga se firmarán por los consignata-
rios antes da correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CAÍ4VO y C P . . Oficios 28. 
124 ?12-1K 
3L.INBA D B C O L O N . 
Com'rii ada con las CampaQfas del ferrocarril de 
Panamá y vr.pores déla costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
Dé la Habana.. . , 
M Seo de Cuba., 
n Cartagena...•• 
Colon 




. . 22 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... día 28 
. . Cartagena M 28 
. . ColoU . . . . . . . . . mm 87 
. . Pto. L imón. . . . . 29 
. . Colon M 80 
RETORNO» 
Colon , 
Cartagena... . . . . 
Sabanilla— • 
S^nta Marta. . . . , 
Pto. Cabello 




Vigo . . . . . 
Corufia 
Santander....... 
H a v r e . . . . . . . . . . 
di» Y llega á Carta-
gana 
. .Sabani l la . . . . . . 
. . Santa Marta... 
. . Pto. Cabello.,. 
L a Guayra. . . . 
. . Ponca 
. . May a g ü e s . . . . . 
. . Pto. Rico 
. . V i g o . . . . . . . . . . 
. • Corufia. 
. . Santander 
, . Havre • . . 
. . Liverpool . . . . . 
dia 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuara 
c i Puerto-Rico al vapor-correo que procede de Is 
Península y al vapor Je. L. FiZtavefde. 
v « • « l í - i» 
C o m p a ñ í a Cteneral 
T r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses 
B i O T T i O T O E K ESPAÑA 
S T . IT A I H E , FRANCIA 
S a l d r á para dichos puer tos direc-
tamente « o b r e e l d í a 16 de septiem-
bre á las 9 de l a m a ñ a n a e l vapor ' 
correo f r a n c é s 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n LEBOEXTF. 
A d m i t e carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, E í e Janeiro, 
Buenos A i r e s y Mon tev ideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nociznientos de carga para R í o Ja-
n e i r o , Montev ideo y Bnenos A i r e s , 
d e b e r á n ezpecificar e l peso bru to 
en k i los y e l va lor en la factura. 
L a carga se r e c i b i r á únicamente 
e l 13 de sept iembre en e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y los conocimientcs do-
b e r á n entregaase e l d í a anter ior en 
la casa consignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bru to de l a mercan-
cía. IJOS bul tos de tabaco picadura, 
&a, d e b e r á n enviarse amarrados y 
sel lados, s i n cuyo requis i to l a Oom-
Í>añia no se h a r á responsable á las altas. 
N o se a d m i t i r á n i n g ú n bu l to des-
p u é s del d í a s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando d los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado t ra to que t iene acredi-
tado á precios m u y reducidos, i nc lu -
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d í a s . 
F le te 2x0 por m i l l a r de tabaco. 
NOTA.—No se admi ten bu l tos de 
tabacos de menos de 1 1 ^ k i l o s 
bruto. 
De m á s pormenores isppaz^drán 
sus consignatarios. A m a r g u r a (3. 
B K I D A T . M O Ñ T ' ROS T C P . 
IHOO »1i>-6 dlO-7 
m w i m m m PEED 
UNICA IMPORTACION DIRECTA. 
Parcic ipamos & los vegueros y consumidores de este abono» 
que durante el mes de setiembre l legar í ín á este í m e r t o lo« bu-
ques Nantes y Port land Lloyds CON CUARENTA MIL SACOS DJSi 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este a ñ o , cou lo que 
se t r a n q u i l i z a r á n los que t o d a v í a no lo hubiesen adquirido. 
C O N I L L Y C 1 
MERCADERES 35, HABANA, Cn 1335 16 2S 
BANCO DEL COMEBC10, ALMACENES DE BEULA Y FEllUOCAllltlL DE LA DAU1A«. 
«ALANCE EN 31 DB AGOSTO DE 1888. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla. . . . 
Caua del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y nteuailios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar.... 
























17,500 acciones de á $200, 
Cuentas corrientes , 
Cuentas varías 
Dividendos por pagar.. 
Contrato 20 Junio 1883., 
Deuda amortizada .< 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento do créditos. 
Forrooarril do la Bahía 
cuenta recaudación., 

















3 «01i l 
$1.226.0514Í 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compafiía 1,136 c^Jae, 109,344 sacos, 13 bocoyes y 24,340 W 
rrilos de azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—Vi B9—El Director, Oareia Buit . 
C1874 8 - « 
i ^ . T Í T - - - — — z r _ - j ~ r - L — L . ii IIÉIII wnrun 
N E W - Y 0 R K & CUBA, 
l l*f l Htosra 8 h i p O o m p a n y 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E ErtTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
les m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
MANHATTAN Sopliembre 19 
OITY OP A L E X A N D E I A 5 
C I T Y OP COLÜMBIA 8 
SANTIAGO 12 
ÜITY OP A T L A N T A . . 16 
C I T Y OP WASHINGTON 19 
MANHATTAN 22 
8ARATOGA 26 
C I T Y OP COLÜMBIA 29 
B E JLdL I f . l B J l J V d L 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tardo. 
SANTIAGO Septiembre 1? 
C I T Y OP A T L A N T A 6 
C I T Y O P WASHINGTON 8 
KTANÍTATTAN 18 
8AKATOGA , 15 
C I T Y O P COLÜMBIA 20 
N I A G A R A . . 22 
UITY OP A T L A N T A . . . . , Mléroolef 26 
O I T Y OP APJ135ANDUÍA 29 
Eotoa hermosos vaporea lán hlo£ ooaooldoa por la 
rapidez y seguridad de sos viajes, Heno» Múdontea oo-
modidaUüt para paaujeroi en tas espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo exeoelentes cocineros os-
pafioles y francesas. 
L a ocxga se recibe on el muelle de Caballería basta la 
víspera del día do la salida y se admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Kottardjun, [avre y Ambéres, con conocimientos diroctos. 
L a correipond*nola se admitirá ánioamenU la 
Admin!*tr¿clon General do Correos. 
Be dan boletas do víalo pos J os vapores de esta linsa 
para los principales puertos de Europa en combina-
oió con los prlnoipaloi líneas do Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - i r o r k y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba. 
E l hermoso vapor de hierro 
C m K T F T J E a O S , 
oapltán C C L.TON. 
Sale en la forma signiontn: 
B. PISTON Y COMP^ 
12, A M A E G X J R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A O O R T A Y A L A R G A V I S T A * 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demte 
plazas prinoipaloa de Francia. Alemania y Estados* 
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales d» 
provincia y poblaciones importantes de España 6 
lalau Baloares y Canarian 














T a m p a (Florida) 
Oa^Q-IBCvMo. 
QtosuwMtfxiy U n e 
feiter* 88»*. Wotat». 
f*A«tA T A M P A ( F L O l t l D A . 
C O S S S C A L A RN OAYO-HOBBO. 
fj«8 kemosos y rápidos vapom de «su Uaaa 
r/ayJtaTi M e 2 : A ? . 
Apitona X a n l r a . 
(¡aldrán á la una de la tarde. 
HarCn los vitaos cnel fodeu slgulenta: 
X A S C O T T B . cap. Hanlon. Joiárooíes Agt? 1 
M A S C O T T E . cap. Haalon. Sábado M 4 
MA8COTTB. cap. Hanlon. Miércoles M 8 
«ASCOTTE, cap. Hanlon. Sábado » 11 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Miércoles _ 16 
MAKCOTTB. cap. Hanlon. Sábado M 18 
MASCOTTB. cao. Hanlon. Miércoles . . 22 
MAHCOTT3. cap. I/anlon. Sábado . , ?6 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Miércoles M 29 
En Tampa hacen conexión con ol South Florida 
Rail val (ferrocarril de la Florida) cu; os trenos están 
«n combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrooarrU, proporcionando vlsjo por tierra 
desde 
TAMPA A SAItPORD, J A K C K O K V I L L B , BAM 
ftGütíTIS, 8AVANNAH. GHAHLBSTON, W I L -
« INGTON , WASHINGTON , B A L T l k o B B , 
PHIVíADtSLPUIA N K W - Y O R k . BOSTOW, A T -
LANTA, NÜBVA O R L B A N S , M Q S I L A . SAN 
T.ÜIS, OHIOAOO, D B T B Q ? ? 
5 todas las oliida>*̂ j iútportantes de los Estados-Uni-os, couo también por ol río de San Juan de Banford 
á Jacksonvllle y puntox Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vlón con las líneas Anchor, Cunard, Prancena, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. 8* O?, Bambnrg-
American, Paket 09, Mca^r^j y State, desde Nueva-
York pwa loa pri^aipalos puertos de Europa. 
También ha i»Br,aMecido la línea papeletas de pasa-
je de Ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día« de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es Indispousablo para la adqulslcldn de pasaje la 
Jresentaeion de un oerti&aado do aclhuatadon expe-ido por el Dr. D. M. Burgoas. Obispo 28. 
L a co»oapondenc!a aeieolDirá ánlcamtnfte en la 
ádminlstr&oión General de Correos. 
De más pormenores impondrán ana consignatario», 
Mercaderes 86, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen. Agente del Bste. 861 Broadway. 
«^»va-YorV 
Septiembre.. 11 
Do New-York... . Joeves 
ISTPasoje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flatos dirigirse á LOÜIS V. P L A C E . 
Do más pormenores IrapondrAn ses consIgnfttaHos 
HIDAuOn T íTí- , Obrapía nára^ro 25. 
n n imn l-8bre 
VAPOBKS-COBREOS 
m LA m n u TRASATIASTWA, 
Antes de Antonio I^pez y Cp. 
LINEA DE NEW-YOBK 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia les á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes monsuales, saliendo los vapores 
de este puerto y dol de Nevr-York los días 4, 14 y SI 
de eada mes. 
S i vapor-correo 
capitán QESALT. 
Sa ldrá para N U E V A - Y O R K 
el día 14 de septiembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Aratoro8: 
con conoolmiento directo. 
E l vapor estará atrsuu>do al mueiie de los Almace-
nes de Deposito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
L a correapendenoia solo se recibe en la Admlnls-
raclón de Correos. 
NOTA.—Bata Compafiía tiene ab^tu una pólisu 
Sotante, así para ezta línea como para todas las demás, 
bajóla cual pueden súojrurarsé todos los efectos qn? 
«e omboian-» •>« »rjn vanore».—Habana, 6 de sep-
tiembre de 1888. —M f!Al.VO » OP. - O F t n i O S 28. 
1 '¿5 312-E3, 
Empresa de Vapore» Espalolei 
D E L A S 
AJfTlIiLAB Y TRASPORTES KILITAKCB 
D B 
SOIilUNOS DB HERRERA 
Vapor MANUELA, 
c a p i t á n D. Federico V e n t u r a . 
Btte rápido vapor saldrá de este puerto «I día 10 
de septiembre, * laa R de la Urde, para los de 







-r Mayaguos , 
A g u a d i l l a y 
Puor to-Rico. 
NOTA.—'Al retorno este vapor haráescalt en PoH-
«U-Prinoe (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
UONdlGNATAUIUB. 
BCuevllai.—i3r. D. Vicente RodvigaM 
Glbnra.—Bres. BUva y Uodrlgans. 
Baracoa.—SMM. Monét y <"•• 
GuMmánamo.—Bros. J . Bueno r O* 
Cuba.—Bros. L . H o s y C ' 
Port-au-Prlnoo.—Sros. J . B. Travieso j O» 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponoo.—Sres. E . y P. Salazur. y Cp. 
Mayagtlei.—Schulio y Cui. 
Aguaollla.—Sres. Valle, Kopplach y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Federaon y Cp. 
Bad«maoha por SOBRJNOM T)K HUÜKRRA, 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 22 812-1B 
VAPOU C L A R A , 
capitán 1>. M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanalesi á C á r d e n a s , 8a» 
guQ y C a i b a r i é n . 
Salida, 
Saldrá de la Habana todos loss ábados, á las sais de 
la tarde y Helará á CAKDHHAS y SÍLOUA los domin-
gos, y á CAIÍÜLRIBK los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIHM los martes dlrectamr it» para 
la HABANA á loa 11 de la mafiana. 
Además de las buenas condicionas de esto vapo> 
para pasaje y carga general, so llama la atención de 
los ganaderos á las enpeciales qno tiene para el tras-
pone de ganado. 
Tar i fa reformada. 
Vi versa y íerreteria. 
Mercancía* 
IÍ (.'árdenos á Sagea. 
• 0-25 
« 0-40 
á Ca barlén 
I 0-20 
8 .--ffli I o-so 
C o n s i g n a t a r i o » . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagna: Sres. Garc'r. y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvaroe Y Cp. 
E n combinación o, n «>• ferron rrll do la Chinrhila 
este vapor ndmite carga .ür •• u-.w • (•< para los i,'.lo-
mados de Güines. 
Bo despacha per SOBRINOS D B U B R R K R A 
San P^dío 28, plaai» de Ln«. 
122 312-1E 
MORGAN M . 
l'ara Nuevs Ot-ieans con escala ea 
Cajo-Rnese. 
Kl vapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 5 de sep-
tiembre. 
B L V A P O R CLINTON, 
c a p i t á n B A I I E R . 
saldrá sobre ol sábado 15 de septiembre, 
Se admiten p a n a l y carga, además de los pon-
tos arrlhi» m«uct" ¿dos, para San Frauc'soo do Cali-
fornia y sedan bolotaa de vl^je directas para Hong-
Song. (China.) 
D9 más pormenores informarán sus ooniignAtariM, 
Heroadere' 3*. L A W T O N HERMANOS. 
Q n i m 1-9 
V A P O R 
TRITON, 
lapltan D. F E R N A N D O A C A R R E G U I . 
r i A J B H KSMAMAL£H » B L A HABANA A BA-
HIA UOWfM, R I O BliAMOO. KAW OATIftAira 
If MALAH AOFA» Y VlOü-VBEfíA. 
Saldrá de la Habana lus sábados á las dio» de la soohu 
y llegará hista San Cayetano los domingos por la tar-
de y 4 Malas Atruas ios lános al amanecer. 
RegzesArá á San Cayetano (donde pernoctará, I los 
mismos (Uas y á Rio Blanco Balda HonO.a los raarlef 
saliendo los mlórolt^s á las 5 de U ma&ana para le 
Sabana. 
Recibe carga los viernes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasi^ei se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho baque 
C 1102 158 J l . 
Vuior 
OA Capitán URR1J i V E . I 
S A L I D A . 
Saldrá lus mWr.H'loa de Oáda semana á las i« « de i 
t»rdo del mnello de Lus y llegará á Odrdenas y Hagu. 
los Jueves y f\ Caibariin bs viernes ;<ot H raafanf. 
BBTOP1TO. 
Saldrá de Caibar^n para la ifahcxa los domingos. 
NOTA.—En oo:,\ii(UnuoWn cou el ferrocarril dt Za-
ta, se dospnicho^ .-.î '.oolmientou especiales pav las 
paraderos díe Wñaa, < iniorndot y Plaectas. 
O T R A . — L a carga quo cou.: uca á Baguala Grande 
será trasportada desde la IsahJa por ftirrooarrU. 
Be despa^ < b >íd« ^ 'nfomarán O'RelUy B**. 
On 1819 l -H 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Desde «1 próximo domtrgo 0 del corriente el vapor 
"Cristóbal Colón" saldrá de Bktabanó para Vuelta* 
Abs.jo después da la llegada del tren de pasajeros que 
tale de la Habana á las 2 y 60. Regresando de la Co-
loma los Jtwvea á las 6 de la tardo, amaneciendo lo« 
viernes cn Bitabanó. 
Habana setiembre 4 de 1888.—El Administradorm 
Cn 1373 6-5 
F E R R Ü U M R Í L D E L O E S T E . 
Necesitando usta Compañía activar sus trabajos ds 
prolongación, hace público quo admitirá braceros pa-
gándoles á razón do un poso sesenta centavos on bille-
tes diarlos. 
Los que quieran concurrir debou prosentaraeá a 
Administración do la Compcfiía, en tu Estación ñm 
Cristina, desde las ocho do la mañana hasta las oln; « 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto do 18S8.—El Administrad « 
general, J . N. Odoardo. 
vm\ iR-aa ap 
COMPAÑIA 
del ferfocarril enlrc Cienfuegos y 
Villaclara. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Prodlento convoco á las Sres. ao* 
olonlstaspor seganda vez á Junta general paralas 
doce del día dooe del mes próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Igoauio n. 56 esquina á Amarprura. E n 
dicha Janta se «Uní lectura al informe do la Comlsló t 
de glosa de las onontas oorroapondlentes al uño eco • 
nómioo vencido en SI ríe Octubre dlllmo, y se prooe • 
derá á la elección de Vloo Presidente y tres Vocale*) 
de la Junta Directiva en virtud de lo quo proviene e l 
Art. 18 dol Reglamento vigente; en la tnteligsnoia d« 
que la reunión tendrá of̂ oto cua'qulera que sea el tú • 
mero de socios que concurra. 
Habana. Agosto 24 du 1888.—El Sonrotarlo. Anto-
nio K. do Bnitamante. 1800 C U-Aitff 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Calbarión a Sto. Ifcpírltn. 
B HKOUCTAnU. 
En cumplimiento do lo acordado por la Dlr»ntfv4 
de etta ^ompaflta, en tesión de W del actual, do ordoit 
del Sr. Prttldcnte, se convoca á los Sres. acoloniotu^ 
para la .1 unta general extraordinaria, quetendrá i feo • 
to á la* doco del día 19 del entrante raes de sotUmbr».., 
m lat Oficlnns de la Empresa, Jo ú) Msifi ^3, con 
objeto de tratar: IV Do U proloüg tción tío la Ituva n!Í 
poblado de Hernando; 2? De la ooovtrucción de u»i 
ramal en direcolón de la ciudad do S.mta Ciara; y, 
De In atnortliao'ióa de los Crélltos Hipotecarlos. 
Se advierte á los S es. accionista» nao con fcrreg'» 
á lo dispuesto en el articulo 2? del Regíame: t » de IA 
Compafiü, es necesario pora ro Uzar tales constoruo-» 
cioties, que las acuerde unr\ mayortu, cuando mom a 
do las dos terceras partes, dol capital emitido en ao-
clones. 
Habana, 80 do agoMo de 1888.—3fanN«¿ A. Ho-
mf.ro. Cn 1329 8 81 
Spaniah A m o r i c a n Lighc & P o w a í 
Co. Conaolidatc 1 
C o m p a ñ í a Hi spano-Amer icana 
de Q a « Consolidada. 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía, on sesión ce-
lebrada en Nueva-Ycrk el dia 17 <lel oontonto, aconi í 
repartir un di*lilondo trimestral de 1 ^ p 3 correspon • 
dteate al tercer trimestre de etto afio toure el cap tal 
social, ontre los scclotilstaa quo lo sean el 1'.' de sup • 
tlembre próximo; á cuyo efecto no so admitirán du -
rante ese dia traspasos do anfiones en esta oftAlBl. 
Lo que se hace publico por acuerdo del Contkji) IM 
Administración, p»ra que los setioruo acdonlsias TOAI • 
don tes tn esta Liase sirvan oennir dotde el 15 d« l 
citado sepüembre, de doce á tres do la tar^o, á v 
Administración, calcada del Monto número 1, p* 4 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del !•) 
por 100. que es el Upo de cambio fijado para el pa^a 
de esto dividendo por Ion acciones inscritas on wi s 
Secrotaila. 
llábana, 25 de agosto de 1S88.—El Secretarlo del 
Contejo de Administración, 'Ihbureio Oosiañrda. 
C n . 1297 ?0 26aK 
A V I S O 
Lsnge & li^onhardt han trasladado su escritorio '« 
San Ignacio nám. 88, entro Obispo y Obrapta. 
11280 4-6 
A LOS HACENDADOS. 
Sopan que soy el único propietario por Roal privilc« 
glo de 23 de abril de 18H7, del qnemador de bigszo 
verde, y que este privilegio c t á vidente rn la I« a cia 
Cuba y demás provincias o piñolau Y por si álguli a 
invadiera mis dorechos, advierto á loo Nros. Hscendi -
dos que estoy dispuesto á exigir i.nt-) la Loy las ro».-
ponsabllldarte» á que dioran motivo.—Samuel W¡«Ae. 
C n. 1326 8-30 
ler. Tercio de la Qnardla Civil. Oomar-
dancia de la Habana. 
bu 11 ASTA. 
Debiendo prooedersoá la contrata paTacon<tia> 
163 barras do catre, 1i> mesas, 75 bancos, 23 tabllllue 
do casa-onsrtel, 8 Ublillus de órdenos, 571 per. h , i 
indivldualer, 43 palanganeros, 12 ptknganas, 87 J a -
rros, 31 firolor, 124sillai de cuero, 12 blancos, 41 pa-
peleras, M piz irras y fU tlt»'J «ros con piedro y tlnajf», 
que son nucecunoi on los puurtos do esta Comunilan-
ola para el completo de la dotación del utensilio > » 
los mismos, se hii'<o público por medio del presea s 
t nuncio, átta do que las personas que desepn tom : 
parte en la holtactón, puedan acudir oonsaspliegts »).» 
firopoaloión, á la casa-cuartel que ocupa la fao' T.% d i a misma en e»ti capital, Helancoain ¿0, el dia 15 da 
soptiembre próximo á las doce d 3 su ma&ana cu qu<« 
tendrá luitsr el aoto de la tuSaet", liî jo la profiiencl* 
d il ler. Jtfj de dlnht Comandanola 
E l pliego de condiciones y tipos ite los (fictos e'.— 
tados, so hallan de man flnsto en la ollolna del expre-
sado Jefe, todos los dias no festivos do una á cuatro do 
la tarde 
Hab-n», SI do agosto do 18HH — E l ler. Jefe—II-. 
duardo Rúas Ritareli. <i lH5t 5-2 
Monas te r io de Sta. Ursu la . 
Por fAlleolml-nto del Sr. O. Ignacio J . Gulló--re^. 
S mU o quo iuó de ekte Monust irio. ha sido nombrad.s 
elqui snectiba pura tucederle en dicho csrgo, lo qvt 
s* publica por acnerdo de la ('oinunidad, para «onoci • 
miento de i<us iofiulllnoe, cen«aturlos y d'-más perro • 
"ÍVB qu") tienenjnfuntos conesta loati'uto reli¿inno. tiet -
do el domicilio del unevo il idioo, Cnt)' n. 14 Haha-« 
na v Hgosto 28 do 1818—Ldo. J..-, ó I. TraviMo / 
Lópts. 10988 10-2f> 
IKOADDAClOf l JUDICIAL 
de lo» productos embarcados a l E z -
celentisixno A y u a t a m i e n t o . 
Sa haoe presente á los Sres. contribuí entes al Mu-
nicipio por ti cancepbo de plumxs do ai na se tirvan 
pasar á satisfacer las del año ootrlénto ou eataoflclnA^ 
calle da Mercaderes n. 1, de 11 á 4 de la tarde. 
lUbuna 27 de agosto de I b S i — E l Recaudador J n -
',il ;lal, /'Vaacisco oc Cuadra. 
10HK9 
Bon. Cazads. de Isabel I I núm. 3. 
l'oulondo que adquirir la guerrilla de este batal.óa 
cuatro acómllas para el servicio do la misma, cuya, 
edad no ha de b'>jar de cuatro alios ni exceder ae siete, 
los sefiores que deseen concurrir como 11 ci;adores se 
servirán acudir con el gafado que presenten el día 20) 
del entrante mea de septiembre, á lab ocho du su ma-
ñana en el cuartel de la Fuerza, donde se efectuará 1» 
elección, debiendo ser por cuenta del duefio de' que 
sea elegido pagar los gastos de la publicación de este 
anuncio y abontr á la Hacienda el ¿ pg dol Importa 
tr tal de la venta. 
Cabafia, 23 de agosto de 1888.—El Capitán Comí-
ilunado Manuel Justit. 
01388 7-24 
JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 1888. 
U L T I M O T S L E G K R A M A , " ' 
Madrid, 6 de septiembre, á } 
la 1 de ta ¿arde, s 
E l CrObieme h a esepulsado de Es-
p a ñ a á l o s f r a i l e s 
P u e a t e r r a b i a . 
d e l c o n v e n t o de 
La personalidad jurídica. 
" E l partido de la Unión Constitnoional 
tiene ana existencia legal, una personan 
dad jurídica, nna representación del más 
alto orden social y político, que le dan el 
carácter qne realmente poséa, de nna insti 
tnción también social y política'7. Aeí, con 
esas mismas palabras, se ha otorgado á 
nnestra agrupación todo el conjunto de pre 
nogativas y honores qne expresa tanta di-
versidad de calificativos. De merecerlos 
nos congratulamos, como miembros, y par 
te Integrante de la Institución; pero no po 
demos disipar las dudas quo nos asaltan a 
cerca de la verdad de aquella afirmación de 
que somos una personalidad jurídica. 
No .entraremos en el técnico debate 
sobre la exactitud y propiedad de esa cali 
ñcaclón; mas sí apuntaremos algunos de 
los fundamentos de nuestra dada. 
Ninguna abrigaríamos si el Derecho y la 
Betórlca, coincidiesen en el método ó siste-
ma de personificación; porque bien sabemos 
que la segunda puede atribuir á gasto de 
la fantasía, á las mismas cosas inanimadas. 
Incorpóreas 6 abstractas, acciones y cualida-
des propias del ser animado y corpóreo. En 
el Derecho no existe la omnímoda libertad 
de atreverse á todo. Para él, la persona 
civil 6 jurídica es el ser moral que por razón 
de sus facultades ó deberes, tiene una exis-
tencia reconocldad por la ley, á vlrtnd de la 
cual se le atribuye capacidad para adqui-
rir, poseer, enajenar, contratar, litigar, en 
una palabra, para ejecutar todos los actos 
de la vida civil. 
T nos preguntamos: ireune esas condicio-
nes un partido político? iSerla admitido, 
como tal, por ejemplo, á litigar ante los T r i -
bunales de justicia'? No creemos que haya 
quien lo afirme. 
Pero, al fin y al cabo, estas son cavila-
ciones nuestras que acaso desvaneciera al-
guien más competente que nosotros. Pero, 
precisamente para formar sobre el asunto, 
fijo criterio, hemos acudido á las solemnes 
disensiones mantenidas en el mes de marzo 
de 1887, en el Congreso, acerca de la que 
es hoy ley de asociaciones vigente, y encon-
trado una incidencia interesante promovida 
por el Sr. Labra, ya en las postrimerías del 
debate, que nos ha hecho dudar todavía más 
de que los partidos políticos y sus organis-
mos directores puedan ser considerados co-
mo asociaciones 6 lo quo vale tanto, como 
personalidades jarídlcas. 
El diputado á quien acabamos de citar 
pedía una explicación á los Individuos de 
la comisión y al Presidente del Consejo a-
oerca de un panto grave de Interpretación 
¿Cabría aplicar la doctrina establecida 
en la nueva ley, y por consignlente conside-
rar como verdaderas asociaciones y persona-
lidades civiles ó Jurídicas, á los comités polí-
oos centrales y á aquellos otros subalternos 
que desempeñan un papel decisivo en la vi-
da pública! Bastábale, decía el orador, in-
dicar esto para qae se comprendiera la in-
mensa gravedad que tendría por el mero 
hecho de dejar este panto un tanto discuti-
ble, puesto que se impondría á eses comités 
la necesidad de cnmpllr los preceptos lega-
les, como el presentar sos ostatatos, y exi-
gir de esta suerte el reconocimiento Implíci-
to de su existencia, y con ella la presencia é 
Intervención posibles en cada comité de un 
representante de la autoridad. Realmente 
no habría medio de organizar ningún comi-
té de ningún partido político. Y concluía 
el Sr. Labra con estas frases: 
"¿Se entiende y declara que los preceptos 
de esta ley no se refieren á los comités de 
los partidos políticoal Deseo sencillamen-
te que se establezca esto, porque lo que se 
diga aquí quedará como un antecedente, 
como una interpretación auténtica de la 
ley, que, al aplicar ésta, tendrán en cuenta 
los tribunales de justicia". 
He aquí ahora la categórica respuesta del 
Sr. Sagasta: «Como comprenderá mi dis-
tinguido amigo particular el Sr. Labra, los 
comités políticos, los comités de partido no 
tienen ninguna de las condiciones de la a-
soclaclón, no tienen domicilio, no tienen o-
tra porción de cosas que exige esta ley. Loa 
comités de partido son reuniones para un 
fin determinado, y no tienen nada que ver 
con las asociaciones; están comprendidos en 
la ley de reuniones". 
Si esto se declaró solemnemente, en la se-
sión de 15 de marzo de 1887, con relación á 
los comités de los partidos, júzguese lo que 
habrá de decires de los partidos mismos 
Da la huelga. 
Preguntábamos si de una y otra parte 
empeñadas en ese litigio que se traduce 
por lacesaolón del trabajo en las fábricas 
de tabacos, se habían puesto todos los me 
dios necesarios para llegar á un arreglo 
amistoso; pregunta tanto más importante 
cuanto que si la conciliación no se realiza, 
no puede precederse como en los otros 11 
tlglos previstos por la ley civil, los cuales, 
en dicha hipótesis, se someten á Jueces que 
los fallan, con suj ación á preceptos de ante 
mano establecidos por el poder público, ó á 
las cláusulas de los convenios qne los inte 
reaados mismos acordaron y son para ellos 
verdaderos preceptos legales. 
Hemos recordado la noble Iniciativa de 
los fabricantes, quienes en un documento 
publicado en nuestras columnas. Invitaban 
á los operarios descontentes á que nombra 
sen una representación autorizada que les 
sometiese sus agravios, sus quejas, sus pre 
tensiones, agregando, en términos explíci 
tos, que son dicha representación tratarían 
y llegando á más, puesto que aceptaban la 
intervención en las conferencias que al 
efecto se celebrasen, de personas imparcia-
les, y hasta la oficial Ingerencia, libre y vo 
luntarlamente admitida, lo que envolvía el 
asentimiento anticipado á un arbitraje que 
habría podido concertarse, si los elementos 
discordantes pusieran en manos de dichas 
personas, particulares ó autoridades, la de-
cisión de la contienda. 
¿Por qué no se aceptó ese temperamento 
que parece y es tan lógico, racional y ade-
puado á la fácil y pronta solución del con-
flicto? Hemos procurado inquirir la expli-
cación de ese hecho que nos causaba ver-
dadera extrafíeza; y sólo hemos obtenido 
como respuesta á nuestras preguntas, que 
los obreros entienden que no les ea posible 
ventilar las diferencias presentes, en co-
munidad ó asociación de todos loa Intere-
sados en la huelga, no queriendo someterse 
á tratar más que por grupos de trabajado-
res con los respectivos fabricantes en cuyos 
talleres se hallaban colocados, y acaso y 
sin acaso, por secciones de la propia fábri-
ca, según la diferencia de las vitolas que 
elaboraban. ¿Qué fundamento plausible 
tiene semejante pretensión? Nosotros no 
encontramos ninguno que represente cosa 
distinta de una sistemática pugna de la 
clase obrera contra la tendencia natural y 
legítima de concentración de los Intereses 
de los fabricantes ó capitalistas. 
Y aquí resulta una aspiración que nos 
permitiremos calificar de pueril, á desñgu 
rar la índole y naturaleza del movimiento. 
¿No se trata de un conflicto general? Pues 
entonces ¿á qué la uniformidad ó por lo 
menos la simultaneidad de la presentación 
del fenómeno1? ¿No hacen causa común los 
trabajadores descontentos? ¿No forman un» 
verdadera coalición? ¿Trátase, por ventura, 
de la particular y concreta discrepancia 
entre este 6 aquel fabricante y sus respec-
tivos operarios? 
En estas materias, y después de atesora-
da la exporiencia que suministra el ejem-
plo de los conflictos análogos, suscitados 
aquí, y el de otros países, el constante en 
todas partos, no cabe la tergiversación de 
los conceptos de que se parte en tal clase 
de hechos sociales. 
SI se quiere establecer la diferencia subs-
tancial entre fábricas y fábricas, entre sec-
ciones y secciones de una misma fábrica, 
con arreglo á la diversidad de la manufac-
tura ¿cómo se pretende mantener la solida-
ridad entre los trabajadores, cómo se em-
plean ciertas artes con los qne, no estando 
descontentos ó conformándose con su suer-
te, quieren seguir concurriendo á la diaria 
faena? 
Y estas consideraciones nos llevan como 
de la mano á examinar, con la brevedad 
con que tenemos que tocar cada uno de los 
puntos que nos parecen merecedores de a 
tención, un problema que ofrece suma Im 
portañola y trascendencia, y que tiene íntl 
ma conexión con el aspecto que estudia-
mos, de los hechos que concurren en la 
huelga cuya cesación todos deseamos. 
Lsemos en un Interesante trabajo que a-
caba de ver la luz. Inspirado por los suce-
sos recientes de París, de Amlens y otras 
poblaciones de Francia, las siguientes ob 
servaciones: "Las huelgas son, en sí, un fe 
nómeno natural que no puede ser contra 
rrestado por la fuerza ni por la ley. Nos he 
mes pronunciado muchas veces en favor de 
la libertad de las coaliciones que, nos pare 
ce, forma parte de la libertad individual; 
poro esto se entiende bajo la condición de 
que los huelguistas, á su vez, respeten la 11 
bertad y el derecho de los demás." 
¿Obsérvase en la actual huelga, esa con-
dición esencial que reclama un voto que no 
puede ser calificado de sospechoso? ¿Lo 
creerá nadie al oir el lenguaje poco frater-
nal que se emplea contra aquellos obreros 
que no quisieran vacar? ¿Lo afirmará quien 
sepa y conozca las circunstancias que ten 
drían que reunirse para que fuese respeta 
da en todos los operarios la sagrada líber 
tad del trabajo? 
Y volviendo al tema principal del presen 
te artículo, señalaremos la contradicción en 
que so incurre al pretender que el fabrican-
te ceda á la exigencia que se hace descan-
sar en la libertad del trabajo y de su con-
tratación, negando, al propio tiempo, la l i -
bertad, que también debe estar asegurada 
al fabricante, de seguir en sus tareas, va-
liéndose de aquellos operarios que acepten 
sus condiciones, y la de los mismos opera-
rlos que, en uso igualmente de ella, quieran 
aceptarlas. 
¿Podrá pretenderse todo eso, sin que pre-
viamente se patentice que los medios de 
conciliación y avenencia se han agotado 
inútilmente? ¿Podrán ser dirigidos cargos á 
los obreros que no estén conformes con la 
huelga, sin haberles demostrado primero 
que esta tiene una justificación cumplida, 
porque los intentos de concierto no han da-
do resultado? 
En estos conflictos de aspiraciones mu-
tuas que no llegan á una fórmula común, 
no puede olvidarse que luchan derechos en-
contrados ó por lo menos diversos. No es 
lógico ni puede considerarse justo que cada 
uno de los derechos quiera sobreponerse á 
los demás. Antes de llegar á la declaración 
de la superioridad moral de un derecho con 
respecto á otro, hay que dilucidarlos. Ya 
que el adelanto de las costumbres sociales 
no ha llegado todavía á la constitución de 
un tribunal aceptado por todas las partes, 
ya que la legislación no encuentra aún so 
lución que pueda imponerse á las recíprocas 
divergencias, parece natural y sensato que 
se procuren acuerdos conciliatorios que sua-
vicen esa tirantez de relaciones entre el ca-
pital y el trabajo que, á costa de los mayo-
res sacrificios, debe destruirse, volviéndose 
al estado racional de armonía entre los In-
tereses económicos que contienden. 
máquina á toda fuerza, un faerte golpe de 
mar la hizo zozobrar, quedándose agarrada 
su tripulación á las jarcias y borda de la 
embarcación. En esos momentos su coman-
dante, el alférez do navio D. León Urblna, 
considerando ya perdido el barco, exclamó 
dlrlgléndcse á la tripulación: "¡Hijos mios, 
sálvese el que pueda; no hay esperanza!" 
quedando él á bordo. 
El práctico, que se echó á nado, le dijo: 
" M I comandante, sígame usted," y él res-
pondió: "No puedo seguirle, que Dios le 
ampare, ya no nos volveremos á veri" Allí 
pereció ahogado, víctima del cumplimiento 
de su deber, sin querer abandonar su barco. 
En la madrugada del 5, reinando todavía 
el huracán, se vió desde el cañonero Guar-
dián, próximo á la lancha, á un marinero 
agarrado á uno de los cabos de aquella y 
que pedía auxilio; se arrió un bote del ca-
ñonero, arrostrando el peligro valiente-
mente todos los marineros, siendo salvado 
aquel Infeliz. 
Ayer tarde fué recogido en la playa el 
cadáver del práctico; y en la mañana de 
hoy, jueves, el de uno de los marineros. Los 
ahogados han sido nueve; pero los cadáve-
res de los demás aún no han sido encon-
trados. 
E l Guardián no ha experimentado nin-
guna avería. A sns inmediaciones se han 
perdido varias embsroaolones, en su mayor 
p&rte viveros y pequeñas goletas-
Algunos barcos se han quedado varados 
en seco, ó han sido arrojados lejos de la pla-
ya. Uno ha Ido á parar al teatro. 
La población está inundada, habiendo en 
las calles más de un metro de agua. 
Por disposición del Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, sale hoy pa-
ra Batabanó, con objeto de Instruir el ex-
pediente sobro la citada lamentable pérdi-
da, el primer ayudante de la Mayoría Ge-
neral del Apostadero, teniente de navio de 
primera clase, teniente coronel graduado, 
D. Diego Nicolás Mateos. 
Según nuestras noticias, la lancha de gue-
rra Lealtad fué construida en el año 1881: 
era de porte do 18 toneladas, su máquina 
desarrollaba una fuerza de 27 caballos y 
montaba un cañón Hontorla. 
Escrito ya este artículo, hemos recibido 
una atenta carta suscrita por un obrero que 
Insertaremos en nuestro próximo número, 
con las observaciones que nos sugiere. Fál-
tanos hoy el espacio para ello. 
Lamentable catástrofe. 
Anoche tuvimos vagas noticias de gran 
des desgracias ocurridas en Batabanó y en-
tre ellas la pérdida de la lancha de guerra 
Lealtad con su comandante y toda la dota-
ción; pero no quisimos darlas á nuestros 
lectores, considerada la gravedad de las 
mismas, hasta no tenerlas de origen oficial. 
Hoy, por desgracia, han sido confirmadas 
esas Infaustas noticias, que publicamos con 
profunda pena, lamentando el triste fin de 
nueve marinos españoles, que han sucumbí 
do victimas del cumplimiento de su deber. 
A las once de la mañana de hoy ha lle-
gado á la Comandancia General del Apea 
tadero el alférez de navio D. Manuel Bausá, 
segundo comandante del cañonero Guar-
dián, surto en Batabanó, que ha traído la 
primera noticia oficial y la relación verbal 
de la pérdida de la lancha Lealtad. He aquí 
los pormenores: 
A las once y media de la noche del 4, al 
saltar el viento ahuracanado del NO. al O. 
y al largar sus cadenas la lancha referida, 
con objeto de varar en tierra y yendo con la 
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Don Leen Urbina y Miranda, Alférez de 
Navio de la Armada desde 27 de enero de 
1884, había nacido el 7 de mayo de 1862. 
En 20 de marzo de 1881 llegó á este Apos-
tadero, procedente de la Península, en el 
vapor-correo España como guardia marina 
de segunda clase, y embarcó en la fragata 
Almansa. En 14 de junio del mismo año 
trasbordó al vapor León', en 28 de junio pa-
só al crucero Aragón, en cuyo buque sufrió 
el 16 de diciembre, en el puerto de Guantá-
namo, el examen de 2? año, resaltando a • 
probado. 
En 5 de marzo de 1882 fué baja en el A-
postadero y pasó á la Península por enfer-
mo, según reconocimiento médico quo al 
efecto sufrió. 
Destinado á este Apostadero por Real 
Orden de 6 de septiembre del mismo año, 
se presentó en él nuevamente el 18 de octu-
bre, viniendo en el vapor-correo Méndez 
Núñee, y embarcó en el crucero SdncJm 
Barcaístegui, hasta el día 29 del mismo mes 
que trasbordó aVavlso Fernando el Católico. 
Volvió al S. Barcaístegui el 15 de diciem-
bre. El día 19 del mismo mes sufrió á bordo 
de dicho buque el examen de tercer año, re-
sultando aprobado. 
El 8 de enero de 1883 fué examinado á 
bordo del Sánchez para guardia marina de 
1* clase y resultó aprobado; en 15 trasbordó 
al vapor Blasco de Garay en Puerto-Rico. 
Por Real Oíden de 15 de febrero foé de-
clarado guardia marina de primera clase 
por haber cumplido las condiciones regla-
mentarias. En 30 de mayo le concedió el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero su regreso á la Península, 
efectuándolo en el vapor-correo Alfonso 
X I I el 10 de junio siguiente. 
Destinado á este Apostadero por Real 
Orden do 2 de noviembre de 1885 llegó el 
28 en el vapor- correo Isla de Cebú, como al-
férez de navio, y embarcó en Cob» en el 
crucero Sánchez Barcaiztegui. En 10 de 
unió de 1886 trasbordó al nombrado Don 
Jorge Juan. El 17 de eeptiembre ee en 
cargó de la Ayudantía de derrota de dicho 
buque en la que cesó el 22 de octubre. Por 
Real Orden de 21 de marzo de 1887, comu-
nicada al Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero por el Ministerio de Mari-
na, se hizo entre otras cosas especial men-
ción muy merecida de este oficial por su a-
rrojo é Intrepidez en la extinción del Incen-
dio del vapor mercante Navarro durante la 
noche del 9 al 10 de noviembre del referido 
año 1886 en este puerto. 
El 27 de agosto de 1887 desembarcó del 
crucero Don Jorge Juan y fué pasaportado 
para la Isabela de Sagua con destino al ca-
ñonero Flecha, encargándose de su. segun-
da Comandancia el 2 de septiembre. El 29 
de diciembre desembarcó y el 31 tomó po-
sesión del mando de la lancha cañonera 
Lealtad que le confió S. E. por ser el más 
antiguo del Apostadero y Escalafón. 
Tenía en el Escalafón el número 30 y es-
taba por lo tanto muy próximo á ascender. 
Le adornaban muy bellas prendas perso-
nales, y era el sostén de su anciana y cari-
ñosa madre. Ultimamente habla redimido 
del servicio de las armas á un hermano su-
yo, empleando en ello sus ahorros, á fin de 
que esta acompañara á la autora de sus 
días. 
Las circunstancias que acabamos de men-
cionar son nuevos motivos para condoler-
nos vivamente de la desastrosa muerte de 
tan herólco y ejemplar oficial de la marina 
de guerra española. 
"El Alerta" de Pinar del Rio. 
Con algún retraso, por no haber llegado 
oportunamente á nuestras manos su núme-
ro correspondiente al dia 1? del actual, 
cumplimos gustosos el deber de manifestar 
al citado distinguido colega nuestra grati-
tud por las frases que en él nos dedica, con 
motivo de la polémica suscitada sobre el 
tabaco de Puerto-Rico, frases Inspiradas 
por el sentimiento de la Justicia. 
El apredable periódico de Pinar del Rio 
confiesa que no han tenido fundamento los 
absurdos rumores de que nuestra actitud 
fuera epueeta á los Intereséis de dicha pro-
vincia ni provocada por resentimientos ó des -
contentos de órden político y concluye con 
estas palabras: "E l hecho de que nosotros 
disintamos del DIARIO en lo que respecta 
á su criterio y propaganda política, no será 
óbice á que reconozcamos la lealtad de sus 
últimas manifestaciones, tan terminantes 
como solemnes, ni nos autorizaría en nin-
gún caso, sin vulnerarlos principios más 
rudimentales de la buena fe y honradez pe-
riodísticas, para hacer armas contra el D I A -
RIO y sus amigos, en un punto y unos con-
ceptos completa y debidamente aclarados." 
Más sobre el último temporal. 
Las lineas telegráficas y telefónicas per-
tenecientes al cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, que durante el mal tiempo se Inte-
rrumpieron, quedaron expeditas para el 
servicio en la tarde de ayer. 
En la demarcación del tercer distrito, 
muchos edificios de madera han sufrido 
desperfectos, principalmente los que radi-
can en los barrios de Peñalver, Vives y 
Chávez. 
Un mirador que existía en la casa n? 4 
de la calle de Santa Clara se derrumbó, sin 
haber causado daño de consideración en el 
sdlflclq. 
En una habitación alta de la casa que 
ocupa el café Marte y Belona, se derrumba-
ron dos tabiques de ladrillos, causando ave-
rías en los muebles de la misma. 
Ampliamos las noticias quo dimos en 
nuestro número de hoy, acerca de los des-
perfectos ocasionados por el mal tiempo en 
Guanabacoa, con las siguientes: La iglesia 
parroquial sufrió algunas averías, aunque 
no de gran importancia. 
En la casa que ocupa el Cuartel de In -
fantería, se derrumbaron la cocina y varios 
tinglados del patio y jardín, cuartéándose 
muchas de las paredes de los edificios. 
Algunas casas de madera que existen en 
los barrios extremos de Guanabacoa, se 
derrumbaron á causa del mal estado en que 
se encontraban. Asimismo cayeron al suelo 
varios árboles, cercas y farolea del alum-
brado público. 
De la casa n? 4 de la calle de Atarás vo-
ló el techo de zinc de varias caballerizas, 
como igualmente fueron derribadas todas 
las cercas. 
Derrumbe de la pared de mampostería 
de la casa n? 57 de la calle del Municipio, 
que la separaba de una de las del callejón 
de las Yacas, sin que afortunadamente o-
currlese desgracia personal alguna. 
En la calle de Luz n? 3 fueron destrui-
dos parte de los frentes y dos cuartos altos. 
En Arroyo-Apolo se desplomaron algu-
nos cielos-rasos, cayeron cercas y faroles, y 
sufriendo también el arbolado. 
Además de las noticias de desperfectos 
en el Vedado, que dimos en el número an-
terior, sabemos que en la casa de D? 
Carmen Luna se cayó el colgadizo, así 
como el de la del Sr. Peruga; nna pared 
del fondo de la casa n? 47 de la calle 9 
y las cercas del club de pelota vizcaíno. 
El bote de tráfico de este puerto nombra-
do Bizarro, de la propiedad de loa Sres. J. 
González y C% se fué á pique en los muelles 
de San José. 
Mejor Informados acarea del auxilio pres 
tado por el vapor Alava, que recogió las 
velas de un guadaño, podemos agregar que 
por los tripulantes del mencionado vapor, 
fué además salvado el Individuo que lo go 
bornaba y que el guadaño que había que-
dado atado al costado del Alava, se fué á 
pique peco después por haberse roto sus 
amarras. 
En la tarde de ayer se arriaron las seña 
les del tiempo que se habían izado en la Ca-
pitanía de Puerto y Morro de esta Plaza, 
La mayor parte de los medios puntos de 
las habitaciones que ocupa la Real Au 
diencia en el edificio de la Cárcel, se rom 
pleron, como igualmente sufrieron grandes 
desperfectos las puertas de la habitación 
del conserje y se derrumbaron tres tabl 
qnes. 
Comenzamos á recibir noticias de los da 
ños causados por el ciclón en algunos pun 
tos de la Isla, si bien imperfectamente, 
puesto que las comunicaciones telegráficas 
con las provincias están Interrumpidas por 
todas las líneas, tanto del Estado como de 
las empresas ferrocarrileras. 
L a Luz de Guanojay, en su número de 
hoy, juéves, publica lo siguiente: 
"Inealculables son los daños causados por 
la perturbación ciclónica que sufrió esta ju 
risdicclón en la ñocha del 4 del actual. 
Todas las viandas se han perdido; los ár 
boles han caldo desgajados; centenarea de 
labriegos han visto desplomarse sus humil-
des chozas y han tenido que refugiarse en 
las de loa vecinos ó pasar la noche á la in-
temperie, quedando temporalmente sin casa 
ni ropas ni demás útiles domésticos, Infinl 
dad de familias. 
El meteoro fué horroroso: sus efecto^po 
non espanto en el ánimo y auguran la mise-
ria de loa Infelices agricultores." 
£1 crimen de la oalle de Fnencarral, 
El tren de viajeros de Consolación del Sur 
llegó anoche con dos horas de retraso, á 
causa de haber tenido Interceptada la vía 
férrea con multitud de troncos de árboles 
que fué necesario destruir á hachazos: ni 
la vía ni los puentes ni ningana otra obra 
de fábrica de la empresa del Oeste han su 
frldo, no obstante las fuertes crecidas de 
los rios, que en algunos puntos cubrían el 
terraplén. 
Toda la línea telegráfica de dicha em-
presa entre la Salud y Consolación está des-
truida: desde ayer se encuentran dedicadas 
todas las cuadrillas á su reparación y se 
cree que de hoy á mañana se restablecerá 
la comunicación. El tren descendente de 
carga también llegó ayer con seis horas de 
retraso. 
Los trenes han salido hoy á las horas de 
costumbre. 
Casi todas las estaciones han sufrido des-
perfectos: la de Paso Real perdió parte del 
techo; las de Salud y Güira, los techos de 
los almacenes de carga; en la de Cañas se 
derrumbó un costado del almacén, perdien-
do parte del techo y en la de Artemisa, se 
ha caldo parte de la casa de pasajeros. A l -
gunos guardalmacenes se han visto obliga-
dos á refugiarse con su familia en los carros 
de carga que estaban en las estaciones. 
También en la linea de Ylllanueva han 
experimentado gran retraso los trenes. 
Se sabe que la playa de Batabanó estaba 
ayer bajo el agua, aunque ya anoche empe-
zaba á bajar. 
La empresa del ferrocarril de Vlllanueva 
puso á disposición del público dos trenes, 
en los que se trasladaron muchas familias 
á Pozo Redondo. Se oree que hayan ocurri-
do desgracias personales, pero se Ignora su 
número. 
El vapor José fita, de la empresa de Me 
néndez y C% que debía haber llegado ayer 
al mediodía á Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas, no lo había efectuado aún en 
la mañana de hoy, juéves. 
El pasaje que conducía el tren que salló 
de esta ciudad á las 2 50 de la tarde del 
martes y que llegó á Matanzas á las siete 
de la noche, se vió obligado á pernoctar en 
la estación, á causa de no haber vehículos 
para trasladarse á sus domicilios. El jefe de 
la estación y algunos empleados pusieron á 
disposición de las señoras sus habitaciones, 
cuyo rasgo es digno de aplauso. 
hubo que sacar infinidad de familias, por 
haberse inundado las casas de aquellas. 
Dichas familias fueron conducidas al 
Teatro Esteban y á los bajos del Palacio de 
Gobierno, por orden del Sr. Goróstegui, 
Gobernador Civil de esta provincia, quien 
á pesar de hallarse algo Indispuesto, acu-
dió en unión de su hijo D . Joaquín y del 
activo celador D. Manuel de la Portilla, 
que anoche hizo verdaderas proezas, á los 
sitios que mayor peligro ofrecían, hasta el 
extremo de permanecer más de media ho-
ra con agua hasta la cintura, en las orillas 
del rio Yumurí. 
A pesar de no ser la tormenta de anoche 
de las más fuertes que hemos presenciado, 
ha causado .bastantes daños, y lo que es 
más sensible, algunas desgracias persona-
les. 
No obstante la premura con que escribi-
mos estas líneas, trataremos de hacer pú-
blico todos los detalles que hasta nosotros 
han llegado, á reserva de ampliarlos 6 rec-
tificarlos mañana. 
El balandro Antonio Suáree, que había 
entrado ayer por la mañana en puerto, 
procedente de la Habana, con dos pasaje-
ros, varó junto al paseo de Santa Cristina, 
destrozándose casi por completo. 
Cuando el mencionado balandro comenzó 
á garrear, los pasajeros citados que eran 
un torrero del faro de la bahía de Cádiz 
Cárdenas) y su esposa, se embarcaron con 
el patrón del Antonio Suárez en un bote, 
con objeto de dirigirse á tierra. 
Lo que pasó al bote no podemos decirlo, 
pues hoy sólo Dios lo sabe; pero sí pode-
mos asegurar que sus desdichados pasaje-
ros perecieron, pues el cadáver de la espo-
sa del torrero, nna hermosísima joven que 
sólo tenía un mes de casada, según nos han 
dicho, apareció esta mañana junto al puen-
te de la Concordia, completamente desnu-
do, y él de su esposo ha sido arrojado por 
las olas, también esta mañana, á la playa 
de Bellamar. 
El cuerpo del patrón del Antonio Suárez 
que se llamaba D. José Poncelra, no se ha 
encontrado aúo. 
El resto de loe tripulantes del Antonio 
Suárez; que son lea marineros Domingo 
Bousá y José Corvo y el cocinero Tomás 
Medea. se han salvado milagrosamente, 
pues pudieron ganar la tierra al ser arro-
jado el balandro á la costa, después de 
Inauditos esfuerzos. 
Las demás desgracias ocurridas en el 
puerto, en el que no había otro boque de 
travesía que el vapor nacional Serra, fue-
ron las siguientes: 
La goleta Emilio, que se hallaba ancla-
da á unas cien varas de la punta del mue-
lle real, rompió sus amarras, siendo echada 
por el viento á la playa de Torrlente, tan 
cerca de tierra, que su bauprés derribó 
parte de una pared de los almacenes de de-
pósitos de Matanzas, abriendo un enorme 
boquete. 
El balandro Alfonso X I I , fué arrojado 
al terraplén que existe junto al aserradero 
de vapor del Sr. Z abala, Junto al muelle, 
donde está varado. 
El balandro Almirante, ha desaparecido, 
razón por la cual se teme mucho por la v i -
da do sus tripulantes, cuyo número exacto 
Ignoramos. 
El balandro Antonio, de la propiedad de 
D. Barnardlno Ayo, fué lanzado por el 
viento y las olas á la calle de Ravia, junto 
á la Capitanía del puerto, donde se halla 
hoy m seco. 
P«r último, las goletas Rosario y Dos Isa-
beles, que se hallaban junto al muelle, su-
frieron algunas averías. 
Las olas además, arrasaron por completo 
los magníficos baños de mar de los Sres. 
Cándales y López, denominados "Los Cam-
pos Elíseos", sitos en Rancho de Pescado-
res, así como los de " D . Pancho", ubica-
dos en la misma costa y loa de "San Pe-
dro", de D. Segundo Fernández. 
De estos establecimientos balnearios, no 
ha quedado ni huella. 
También fueron arrasados por el oleaje 
los baños "El Niágara", que en Bellamar 
poseía el señor Malverty, sufriendo consi-
derables averías la glorieta y baños de <'Sa-
ratoga", do la propiedad de D. Antonio 
Caballero. 
En tierra ha hecho asimismo estragos el 
huracán. 
La casa situada en Versalles, frente al 
muelle y conocida con los nombres de "E l 
Terraplén" y "Chlqulrrín", se hundió par-
cialmente. 
Los techos de las salas de las casas nú-
meros 3 y 5 de la calle da Manzaneda, se 
hundieron, hiriendo, si bien levemente, á 
varias personas. 
Las casas números 14,18 y 20 de la Cal-
zada de Barríe!, perteaeclentes á loa Sres. 
D. José Alvarez, D. Rafael Millán y D. Pe-
dro Cabrera, respectivamente, se desplo-
maron por completo. 
La oaaa nú ñero 57 de la misma calzada, 
donde vive el Ldo. D. Baudilio Piqué, su-
frió la calda de la pared que mira al Este. 
Ea la que en la citada oalle ocupa el Sr. 
D. José Ignacio Domínguez, se desplomó la 
pared del fondo, sin que afortunadamente 
ocurriera desgracia alguna. 
La casa del Sr. Marinas Cuevas, situada 
en !a playa de Ronquillo, ha quedado á 
causg de un desplome, reducida á la mi-
tad. 
La glorieta del ''Matanzas B. B. C", ha 
quedado reducida á astillas é igual suerte 
ha cabido á la parte que quedaba del "Pro-
greso B, B. C." 
También se desplomó una parte de una 
casa situada en la ealie de Maczano, entre 
Zaragoza y Santa Teresa, y la de otra de la 
calla de Jáuregai esqaína á Zaragoza. 
El semáforo del ferrocarril de Sabanilla, 
voló á impulsos del viento, yendo á estre-
llarse á alguna distancia de en primitivo 
sitio. 
Un pino centenario que existía en un so-
lar situado en la calle de Velarde, entre 
Santa Teresa y Ayuntamiento, cayó partido 
por su base sobre un colgadizo que se ha-
llaba cercano y en el que había varias per-
sonas, que se salvaron milagrosamente de 
ser aplastadas. 
En toda la población no ha quedado una 
sola cerca en piá; habiendo el víante arran-
cado Infinidad de árboles y gran número de 
faroles. 
En la playa de Bellamar, las olas pene 
traron en todas las casas, cuyos colg&dlzos 
están completamente Henos de arena. 
Y á propósito de esa barriada: tenemos 
entendido que gran número de las casas 
que la componen se encuentran en estado 
ruinoco, por lo que á nuestro juicio, es ab 
solutamente Indispensable que se ordene eu 
reconocimiento por la Autoridad competen-
te, con el fin de evitar algún desplome In-
tempestivo que pueda producir desgracias 
personales. 
No tenemos frases con las que elogiar la 
nobilísima conducta observada anoche par 
la benemérita Guardia Civil y los bombaros 
del Comercio, quienes ee han hecho una vez 
máa, aoreedores á la estimación y agrade 
cimiento del pueblo entero de Matanzas. 
Ua detalle: entre las personas y familias 
que anoche sacaron de sus casas los bombe 
ros, por haberse estas Inundadas, se en 
cuentan la parda Cecilia García, vecina de 
Salamanca número 11, la qua habla dado á 
luz un niño el día anterior ó saa antas de 
aye?. 
Dicha parda fué trasladada al teatro E s 
téban por los bomberos, con tanta delicado 
za, que eu todo el largo trayeato que reco 
rrió, no le cayó encima una sola go^a de 
agna, apasar de que llovía espantosamente 
Una vez en el teatro, la enferma fué aoos 
tada y cariñosa y gratultameata atendida, 
por la señora esposa .de nuestro amigo el 
maestro Mazzorana. 
del Ayuntamiento, la pierna y el brazo iz-
quierdos. 
Fué conducido á los bajos de Palacio y 
curado de primera intención por los docto-
res Tapia y Verdugo, que acudieron al pri-
mer llamamiento que se les hizo. 
En la calle de Laborde, en Versalles, se 
derrumbaron dos casas, sin que fellimente 
ocurriera desgracia personal alguna. 
En la calle del Manzano, casi esquina á 
Zaragoza, se desplomaron los altos de la ca-
sa de D. Pedro A. Bolesler, cayendo sobre 
los últimos cuartos de la contigua, habitada 
por D. Francisco Setién, cuyos cuartos se 
desplomaron también, como era natural. No 
ocurrieron desgracias personales. 
A las doce de la noche se derrumbó 
la fachada de la casa del Embarcadero 
Blanco, esquina á la de América, sin que 
causara daño el derrumbe á persona alguna. 
En la calle de Buen Viaje, en Pueblo 
Nuevo, se desplomó como á la una, el tabi-
que de una casa, sin que ocurriera desgra-
cia personal alguna. 
El tren de viajeros de la linea de Matan-
zas, que procedente de Colón debía haber 
llegado á las cinco y media de la tarde de 
ayer, no pudo llegar á causa del ciclón 
hasta las doce de la noche. 
Según nos han comunicado esta mañana 
algunos campesinos, en los alrededores de 
esta ciudad no ha quedado una sola cepa de 
plátano en pié y se ha perdido una gran 
cantida de maíz que estaba para cojerse. 
Indudablemente el huracán que venimos 
reseñando ha causado daños de alguna con-
sideración en la linea férrea de la Bahía 
que nos comunica con la Habana, pues á la 
hora en que trazamos estas lineas, una y 
media de la tarde, no ha llegado el tren de 
viajeros, que saliendo de la citada capital á 
las siete menos diez minutos de la mañana, 
debe llegar á esta población á las nueve de 
la misma. 
Desde las ocho de la noche á las cuatro 
de la mañana, hemos estado incomunicados 
por las vías telegráficas con el resto de la 
Isla, según tenemos entendido. 
En loa almacenes de Presas, Velarde en-
tre Angel y Madan, se desplomó un tabi-
que Interior y la letrina del alto. 
También se desgajó un enorme laurel que 
arrancado de raíz por la violencia del vien-
to, cayó sobre un lanohón que se estaba re-
parando, haciéndole trizas. 
Tampoco ha llegado (á las dos de la tar-
de) el tren de viajeros del ferrocarril de la 
Habana, que debía haber llegado á la esta-
ción de San Luis á las nueve de la mañana. 
Continuamos asimismo incomunicados por 
la vía telegráfica con el resto de la Isla, pues 
no solamente no funcionan las lineas del 
Gobierno, sino qne también se hallan inter-
ceptadas las de las empresas ferrocarrileras 
Según noticias, á las dos de la tarde de 
ayer, hora en qne se hizo á la mar el vapor 
Adela, del puerto de Isabela de Sagua, se 
habían recogido allí cuarenta y tres oadá 
veres, haciéndose ascender á más del doble 
el número de víctimas causadas por el el 
clón en dicho puerto. 
El caserío conocido por Pueblo Nuevo, 
que se halla á la desembocadura del rio, ha 
sido totalmente destrnldo, quedando con 
vertido en un Islote. 
Los muelles del comercio y de la línea 
férrea á dicho puerto, han sido destrui-
dos. 
Las pérdidas materiales son Incalcula 
bles, pues todos los edificios han sufrido 
desperfectos de consideración. 
El vapor Otara, capitán Sr. Ginesta, B( 
encuentra varado y con a vería; J , en Calba 
ríen, en cuyo puerto ha oausudo grandes 
desastres el mal tiempo. 
La goleta Magdalena fué arrojada por 
el viento á la costa, en el puerto del Ma-
ri el, desfondándose y siendo total su pér 
dida. 
Las casetas de baños, tanto públicos co-
mo particulares del expresado puerto, fue-
ron destruidas por el mal tiempo. 
E l Correo de Matanzas, que acabamos de 
recibir publica las slguentes noticias acer-
ca del temporal que azotó la Isla: 
Los temores que ayer á las dos de la tar-
de abrigábamos de que los Indicios de mal 
tiempo que se notaban, aumentaran, con-
virtiéndose aquellos en un ciclón, se han 
visto desgrasladamente confirmados. 
A las tres de la sarde ee Izó en el mástil 
de señales de la Capitanía del puerto la 
bandera roja que Indica el aumento de los 
Indicios de mal tiempo, y desde ese momen 
to nadie puso en duda que teníamos encima 
el temporal. 
A las cuatro el aspecto de la bahía era 
Imponente. Enormes olas que se alcanza-
ban con una rapidez vertiginosa, se estre-
llaban contra las costas y orillas, llenando 
de agua los bajes de las casas situadas en 
las calles de Pavía y Laborde. 
A las seis, las violentas rachas del No-
roeste comenzaron á hacer caer cercas, 
muestras, árboles, tejas y faroles y desde 
esa hora hasta las nueve, en que á nuestro 
juicio obtuvo su violencia máxima el hu-
racán, no cesó ni un Instante el viento que 
roló algo hacia el Este. 
Después da unoa. cortos Instantes de 
calma, comenzó de nuevo el viento á soplar 
con fuerza, decreciendo paulatinamente 
hasta las tres y media de la madrugada, 
hora en que cesó en absoluto. 
Desde las seis y media, los beneméritos 
bomberos del comercio, divididos en seo 
clones, acudieron solícitos á todos los pun 
tos en que juzgaban necesaria su presencia, 
sobre todo en la parte baja del barrio del 
Teatro, Calles de Veiarda, Jovellanos, Sala-
manca, Matanzas, Daoiz y otras, de donde 
Nuestro antiguo corresponsal de Sabanl 
íla, nos dice lo siguiente, acerca del ciclón 
Sabanilla, septiembre 5 de 1888. 
Mi querido director: 
Desde la noche del 3 empezaron á sentir-
se en éata, indicios de mal tiempo; pero 
como en la mañana de ayer trotó mucho 
al principio se creyó que todo se reduciría 
á alguna violenta tempestad de aguas, 
Luego el cielo se cubrió por completo de 
nubes grísea muy bajas y veloces, y como á 
las tres de la tarde el ciclón se habla decla-
rado por completo, llegando á tanto el ím 
petu del viento que arrancaba de raíz los 
árboles más robustos 
A las tres de la madrugada nrinolplaron 
á escasear las ráfagas, y á las 7 habían ce 
sado casi por completo. 
El ciclón no ha causado en éata muchos 
destrozos. Algunas casas derribadas, y na 
da más. Sólo hay que lamentar nna des 
gracia personal á consecuencia del derrum 
be de aquellas, pues una viga cayó sobre la 
cabeza de un moreno, dándole muerte Ins 
tantánea. 
También sé que en la Güira el viento 
volcó trece fragatas cargadas de efectos de 
miscelánea para los ingenios del ramal Sán 
chez 
A la hora en qne le escribo estos rengle 
nes (10 de la mañana) el dalo comienza á 
encapotarse de nuevo y se vuelven á sentir 
algunas ráfagas. 
Esto ee lo escribo á la carrera, pues apa 
ñas el tengo tiempo de ello. 
SI adquiero más detalles se los comunica 
ré en seguida. Suyo aftmo.—El Corres 
pmsal. 
A consecuencia de una calda que sufrió 
por is violencia del viento el sereno D. Ra 
En la boca de Sagua desaparecieron gran 
número de casas y en la bahía flotaban 
marcos de puertas, cortinas y muebles per-
teaeclentes á aquellas. 
Eu la Aduana sólo quedaron algunos le-
gajos pertenecientes al archivo. 
La Comandancia de Marina quedó aisla-
da por haber desaparecido el puaate, y los 
algibes que había en torno suyo fueron 
arrojados dentro del edificio par la fuer-
za de las olas. 
Al llegar un tren de pasajeros á Sagua, 
procedente de la Boca, fué volcado por 
fuerte viento, sufrendo heridas y contusio-
nes todos los pasajeros. 
Los ralis de la línea han desaparecido 
per completo. 
En Calbariéu al rolar el viento del O. al 
S., el agua de la bahía bajó unos cinco píés 
y por alguna parte de ella podía caminarse 
en seco unos 100 metros. Da las lanchas que 
había en ella, algunas se fueron á pique y 
otras quedaron destrozadas. 
De tres buques surtos allí, dos quedaron 
varados. 
En Cayo Francés nna brlc-barca desar-
boló el palo trinquete y botalón de foque 
quedando varada en la boca de L a Bruja. 
La goleta Manuela de Morón zozobró 
frente al Cementerio. 
En Boca Ciega había una goleta zozobra-
da, y una lancha arrojada sobre la costa. 
En Boca de Jutias quedaron tres embar-
caciones varadas dentro del manglar. 
El comandante del pnesto de la Guardia 
Civil de Pun» a Brava, participa que en 
aquel puablo se sintió también el temporal, 
especialmente á las 7 i de la noche del mar-
tes. Dicho f inciona io con dos guardias 
salió á recorrer el pueblo en unión del señor 
Alcalde Municipal da B iuta, y Alcalde del 
barrio, habiéndose trasladado machos ve 
cines á la casa del Sr. Godinez. 
En Guatao se derrumbó una casa, ha-
biendo perecido su dueña Da Matea Traji-
no y una hija, menor de odiad. 
El viento reinó del Norte hasta la una de 
la madrogida, qne cambió al Sur. La casa-
cuartel de la Guardia Civil ha sufrido alga-
nos desperfectos. 
Ea el Gobierno Civil se ha recibido al 
medio día el siguiente telegrama: 
Güira, 6 septiembre 10 nocTie. 
El Diputado Provlnslal por San Antonio 
al Gobernador Civil. 
I iealeukb'es daños ha caneado el ciclón 
en los términos de San Antonio y Güira da 
Me eoa. Ruego á V. E. haga cuanto le sea 
posible en obsequio de sus habitantes. 
Carrascosa. 
Otros pormenores . 
El vapor naolonal Español, que con rum-
bo á Matanza? salió de esta puerto á las 
elote de la mañana del día cuatro, no pudo 
llegar al de su destino hasta la tarde de 
ayer, cinco. 
En la travesía y á consecaencia del tf m 
poral, perdió al contramaestre y dos mari-
neros, que no pudieron ser socorridos. 
La barca iaglesa Endy, que se hallaba 
fondeada en este puerto, garreó sus anclas 
y embarrancó sobre las piedras frente á los 
Polvorines, á las 12 de la noche del 4 del 
actual, hallándose estanca y sin haber su-
frido averías. 
En el Cano fué derribada por la fuerza del 
viento una torre, perteneciente á la panade-
ría de D. Francisco Núñez, la cual cayó so-
bre el techo del cuarto del amasijo del pan, 
que ee desplomó, salvándose por milagro 
cuatro operarios que había en dicha habi-
taaión, sofriendo algunos de ellos pequeñas 
También la iglesia parroquial sufrió gran-
des desperfectos. 
En lo que resta del poblado, algunos otros 
edificios sufrieron asimismo leves daños. 
Gran número de árboles y cercas fueron 
derribadas. 
Con fecha 5 del actual nos escriben 
Cienfuegos lo siguiente: 
"Aquí hemos estado, durante todo el día 
de ayer y la mayor parte de la noche, su-
friendo un fuerte temporal de viento y 
agua; pero afortunadamente ni en la pobla-
ción ni en la bahía, ha ocasionado desgra-
cias ni daños de importancia. Hoy se ha 
presentado bueno el dia. Ayer no recibimos 
a correspondencia de esa; parece que el 
tren no pasó de Colón." 
San Pedro Mayabón, agosto 4 de 1888. 
Una noticia sumamente triste es la que 
tengo el dolor de comunicarle en estos mo-
mentos, en que muchas familias se hallan 
sin guarida. E l ciclón que asoló este peque-
ño caserío en el día de ayer, ha dejado á 
estos honrados cuanto pobres habitantes 
en el eetado más lastimoso; pues tanto ca-
sas fuertes como débiles, se hallan en grave 
estado de deterioro; y muchas se han salva-
do, gracias á la actividad digna de encomio 
que todo el elemento personal y social des-
plegó, tanto por parte de las autoridades así 
Civiles y Militares, como los vecinos de este 
naciente pueblo.—Antonio Viera. 
Jaruco, 6 de septiembre de 1888.—Cuan-
do ménos lo esperábamos nos ha sorpren-
dido un ciclón que, por la rapidez con que 
se h a presentado, nos hace temer que sean 
sus efectos desastrosos. A l amanecer de 
ayer señaló el aneroide 759 y el termóme-
tro 29° C .Tla baja del primero ha sido tal 
que á las ález de la noche marcaba 739. El 
viento fuerte y arrafagado, la lluvia tam-
bién fuerte y á intervalos. 
De las once y media de la noche á las do-
ce y media el viento era alto y roló al S. E. 
arreciando nuevamente como á la nna de 
la madrugada, si bien el aneroide tendía á 
subir; de dicha hora hasta las dos alcanzóla 
altara do 747. El viento continúa fuerte y 
bajo. Se han caldo algunas casitas de guano, 
otras han perdido el techo y muchas matas 
de plátano también caldas. Hasta ahora 
(6 mañana) no se tienen noticias de desgra-
cias personales, ni de desperfectos en la lí-
nea del ferrocarril de la Bahía, n i en los 
postes del telégrafo- (1) Las noticias qae 
obtenga tendré el gusto de comunicarlas á 
usted.—El Corresponsal. 
Jaruco, id. id.—Ampliando las noticias 
que con fecha 4 le comuniqué refiriéndole 
los perjuicios que hizo el ciclón en esta ciu-
dad, añadiré que casi todas las fincas del 
partido judicial han tenido perjuicios de 
consideración en las fábricas, arbolados y 
labranzas, siendo tal la fuerza del vlent o 
que arrancó palmas y árboles corpulentos. 
La ermita que hace poco tiempo se cons-
truyó en el caserío de Bainoa, parte de ella 
fué derribada. 
El tren número uno, que debió salir á 
las 6 y 40 minutos del día 5, de Regla para 
Jovellanos, no lo efectuó; por cuyo motivo 
no recibimos los periódicos ni la corres-
pondencia de esa ciudad, ni tampoco pudo 
salir la correspondencia de esta para 
esa, por la falta de trenes. 
Según de público se dice, en la noche de 
ayer se suicidó, ahorcándose, un vecino de 
este partido. Dicen quo, después de haber 
dejado á la familia en una habitación que 
ofrecía mayor resistencia á la fuerza del 
viento, dijo qne Iba á recorrer las otras fá-
bricas, y como notaron que éste tardara 
en regresar, f aeren en su busca y le encon-
traron ahorcado en la casa de maíz. Se Ig-
nora la causa que le obligara á tomar tan 
fatal resolnclón-
Hasta la próxima, se ofrece de V. atento 
y s. s. q. b. s m.—El Corresponsal. 
Serenos particulares. 
Continuamos publicando las adhesiones 
que se nos remitan á la manifestación pu-
blicada en el D I ¿ S I O del miércoles 29 del 
pasado mes de agosto, contra el propósito 
de dar nuera organización á los serenos par-
ticulares de esta capital: 
Sr. Director del D I A B I O DJB :LA MARINA. 
Muy señor nuestro. 
Presente. 
Los que suscriben vecinos de la calle de 
Estévez, cuadras comprendidas entre Infan-
ta y Fiórez, ruegan á Vd. encarecidamente, 
haga constar en el periódico de su digna di-
rección, nuestra completa adhesión á la 
pretexta firmada por los vecinos de los di-
ferentes barrios de esta capital, con motivo 
de la reorganización de los serenos particu-
lares que piensa llevar á efecto el Excmo. 
Ayuntamiento, proyecto 6 disposición que 
si se llevase á efecto, nos privaría de dis-
frutar de los beneficios que sin apoyo ni in-
tervención de ninguna autoridad hemos 
establecido nosotros y le hemos retribuido; 
por lo cual nos consideramos que de manco 
mún ó Individualmente, cada uno da los qae 
pagamos el servicio á un inspector, para ha-
cerle cumplir con su obligación, al hombre 
que nos inspira confianza y le fiamos la cus-
todia de nuestros intereses. 
Habana, eeptiembre 4 de 1888. —José P. 
Saavedra.—-Matías Rlvero.—José F. López 
—Pedro Martel.—Francisco O.zantia -Jaan 
Sabatóa.—Manuel López Rico —Francisco 
Robenel —José Somoano y Ballejo.—José 
Nieto.—Lorenzo Prieto.-Deslderlo Fernán-
dez.—El Conde doLomblllo. 
món García, se fracturó anoche, en la calle | contusiones. 
Sr. Director del D I A R I O DK 1.4 MARINA. 
May señor nuestro: 
Los que suscriben, vecinos de la calle de 
Teniente-Rey y Oficios, entre Mercaderes y 
Oficios los primeros, y entre Teniente Rey y 
Amargura los segundos, ruegan á Vd . se 
digne dar cabida en las columnas del a pre 
dable periódico que tan acertadamente di 
rige, á la unánime é Irrevocable conducta, 
que caso de llevarse á cabo el nuevo pro 
yecto de organización de serenos partícula 
res, piensan seguir los abajo firmantes. 
1? Qae tan pronto sea un hecho el men-
cionado proyecto retiraremos las cuotas men-
suales que venimos abonando desde hace 
algunos años á nn hombre que merece núes 
tra entera confianza como guardián de nues-
tros Intereses durante las horas de la no-
che. , 
2? Qae no podemos permitir sin menoa-
oabo de nuestros derechos la Intervención 
de tercero (por más que este sea el Ayunta-
miento) en la mejor ó psor manera de vigi-
lar nueceros intereses, porque esto significa-
ría en nosotros naa necesidad de tutela que 
no admitimos. 
3? Entendemos que el municipio estaba 
en la oael obligación de explorar antes de 
dar á la estampa su proyecto, la voluntad de 
los que á costa del propio sacrificio venían 
proporcionándose nn servicio de alquiler 
cuyo servicio tenían derecho á disfrutarlo 
propio. 
Por odo lo cual no estamos conformes y 
á la vez protestamos de dicho proyecto. 
Manuel Arlaz.—Llama y C*—E Masjor. 
Otermin y Clamendl.—Carlos Pmera.—Me-
néndez y C*—Alvarez y Ca.—Costal, Canal 
y C*-Lanea. Egaülar y C* -G i lbe é Hijo. 
-Ratassay Pons—Gatinyy RicUne.—Eu-
logio Cuervo.—Alooso Juara y Ca—Cano y 
C^—Romagosay Millar.—GUI, Z ladrony y 
C*—Dussag y C*—Barrague y C? 
Sr. Director del D I A R I O DB L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Le agradeceríamos bastante publicase 
en el periódico de su Ilustrada dirección el 
siguiente comunicado, por lo que le antici-
pamos las gracias. 
Los que suscribimos, vecinos de la calza-
da del Cierro comprendidos desde los núme-
ros 522 y 697 hasta la ca'zada de Palatino, 
nos adherimos á las manifestaciones ya he 
chas por los vecinos de las callas de O'Rai-
lly. Obispo y Compostela, sobre la resolu-
ción que trata de llevar á cabo el Excmo. 
Ayuntamiento relacionado con el servicio 
de los serenos particulares, pues los que 
suscribimos el presente, estamos muy com-
placidos de los buenos servicios que nos 
presta el sereno particular qae tenemos en 
esta demarcación, y con la nueva reforma 
que tíeae planteada el Ayuntamiento pro-
veemos ver desaparecer este servicio tan ú-
t l l v tan necesario. 
Nos repetimos de V., Sr. Director, y nos 
suscribimos de V. atentos y S. S. Q. B¡ S. M. 
José Prieto—Jacinto de Pan.—Francis-
co Pereda.—F. C. Belker.—Francisco Men-
tal vo.—Francisco Ramírez.—Manuel M. 
Pendes.—Gumersindo Rulz.—Casimiro Bl-
vero.—Francisco Portilla.—Juan Sánchez 
Toledo.—F. Canelo y Roque.—Amador Ma-
draz.—José de A. Pórtela.—Manuel Menén-
dez Descudlez.—Lorenzo Saint.—José Mo-
ñón dez.—Pedro de Jongh B oudet.—Jos é B. 
del Llano y Arazoza.—Alejandro Ruíz.— 
Ramón Barreto.—Alfredo Peyrellade.—A. 
Molina.—Brendez—Luis Sarradll.—Anto-
nio Boloña.—Manuel Gil.—Alberto Pedro-
so. - Domingo Banch. 
(1) Termómetro 27? C, Aneroide 7ál. 
Ofrecen verdadero interés, aunque ya re-
trospectivo, las manifestaciones hechas por 
el Presidente dimisionario del Tribunal Su-
premo de Jastlcla, acerca del delito á cayo 
estudio esta sección viene consagrándose, y 
quedaremos á conocer, copiándolas déla 
carta que con fecha 10 de agosto, dirigió á 
E l Imparcial de Madrid su director, don 
Andrés Mellado, refiriendo su entrevista 
con el Sr. Montero Ríos sobre ese y otros 
particulares. 
Hablábale yo, dice el Sr. Mellado, de las 
extravagantes murmuraciones que, aludien-
do á su persona, habían corrido, algos&B 
verdaderamente cómicas, capaces de mofar 
á risa, si una masa Inconsciente no se ino'iW 
nara, por estímulo de maravillosidad ingé-
nita, á creer todo lo extraordinario é Inve-
rosímil, rechazando lo natural que está á la 
vista de todos. 
—Yo-di jo él Sr. Montero Ríos—he que-
dado más sorprendido que nadie de tales 
historias. No he conocido jamás á la señora 
de Borclno ni á su hijo. Ignoraba hasta que 
existieran en el^HSIfc N i creo que el ser 
aquellos gallegos, sirva de fundamento á 
que yo los conociera entre los dos millones 
de paisanos que habitan las cuatro provin-
cias. Familia y relaciones tenía y había te-
nido en toda su vida la señora asesinada; 
fácil les sería manifestar si alguna vez, en 
tiempo alguno, por referencia á los Várelas -
y Borclnos, ó á mí, oyeron hacer alusión á 
conocimiento mutuo, que, por otra parte, 
no habría por qué ocultar si hubiera exis-
tido. 
—¿Y Millán Astrayf Supone alguna gente 
que V . era su amigo, lo protegía antes, y lo 
siguió amparando después. 
—Durante mucho tiempo, ni personal-
mente lo conocí. En toda la época de sus 
primeros destinos, sólo lo oí nombrar de re-
ferencia. Después me fué presentado, no 
recuerdo por quién, y nunca me pidi^ em-
leo ni recomendación alguna. Si por amis-
tad se entiendo el simple conocimiento de 
una persona y el trato que resulta de visi-
tas de la sociedad, podría decirse que era 
amigo mío; de otra manera, no. Si lo hu-
biera sido, no ora propio de mi carácter y 
caballerosidad el negarlo ahora. 
Unas tres veces estuvo á verme el señor 
Mlílán, después de Incoado el proceso, y á 
raiz de la visita qne yo hice á la cárcel. . . . 
—¿Y esa visita tuvo por objeto?.... 
—Leía yo el martes por la mañana, des-
pués del crimen, nn periódico. E l Liberal. 
Me causó extrañes» ver allí una conversa-
ción que publicaba, tenida con el Várela. 
Sorprendióme que este no estuviera Inco-
municado, cuando ya eran del dominio pú-
blico sus antecedentes, y la opinión creía 
hallar en sn anterior historia un hilo para 
descubrir el crimen. Llegué á la Cárcel, y 
estuve observando ó interrogando breve-
mente al Várela que, con efecto, se hallaba 
en comunicación. 
No fué buena la Impresión que me cantó 
la presencia de aquel Joven. Su impasibili-
dad ante la desgracia de su madre y su as-
pecto tranquilo, no revelaban aquellos sen-
timientos naturales que un hijo tiene en 
casos semejantes. E l Sr. Mlllán me refirió 
en esta visita á la cárcel muchos pormeno-
res de las relaciones entre la madre y el 
hljoj quién era aquella familia, y los hábi-
tos y costumbres de la madre y de su cria-
da, añadiendo que él se prometía contribuir 
eficazmente á la averlguac'óa del crimen. 
Media hora después, en mi despacho del 
, Tribunal Superior, manifesté al juez de ins-
trucción mis impresiones, aconsejándole que 
incomunicara á Várela, Idea que apoyó 
también el juez decano, que estuvo presente 
á la conferencia. Várela, con efecto, fué 
Incomunicado aquella tarde. 
Más adelante empezaron á llegar á mi 
noticia nombres de personas que se decía 
que habían visto en la calle al Várela, apre-
surándome yo, al recibir cada una de estas 
noticias, á comunicársela? por escrito al 
juez Instructor. No son pocas las cartas y 
volantes de esta clase que debe tener, si no 
los ha unido á la canea. 
—Se ha dicho también que V. autorizó ó 
por lo menos recomendó al Juez la primera 
conferencia que Millán tuvo á solas con la 
Híglnia. 
—Lo de la autorización es un disparate 
qne no puede decir un hombre de ley. Ni 
yo tenía atribuciones para eso, ni aunque 
sin ellas, la hubiera dado, la habría obede-
cido el alcalde do la cárcel. Lo de la reco-. 
mendación es completamente falso. El dia 
de esa conferencia sa presentaron en mi 
despacho ei Sr, Sorraao, encargado del juz-
gado del Norte, y el Sr. Millán, manifestán-
dome qae se acababa de recibir en aquel 
juzgado una carta del director de la Cárcel 
de majeres, diciendo que la criada Incomu-
uicada pedía cdn urgencia conferenciar con 
el director do la Cárcel-Modele; y t in llegar 
á pedirme autorización a'guna, les indiqué 
que el juez instructor era el único qne pc-
•lía apreciar la conveniencia y oportunidad 
de esa conferencia, y también el único que 
podía conceder autorización para ello; y 
manifestándome que ya se le había buscado 
sin hallarlo, é insiniendo en la urgencia 
del ca -o, les repliqué qae no había otro me-
dio que buscar al juez insrtruotor para que 
éste resolviera Se retiraron aquellos seño-
re ; yo no v i si jaez instructor en aquel día, 
y la coeferencia, por lo visto, se celebró, lo 
cual quiere decir qua el juez consideró con-
veoianto eu celebración; pero no ciertamen-
te por mi mediación oral ni escrita 
Por la noche volvió el Sr. Millán á mi ca-
sa, y. muy contento, refirióme quo la Hígl-
nia había declarado ser la única autora. 
Oon prolijidad de detalles contó lo qne se 
dijo ser la declaración primera. Parecióme 
laverosímil; porque lo era ciertamente que 
la criada hubiese por sí sola dado muerte á 
su señora. Reservóme este Juicio hasta el 
dia sigaiente, cuando, sin que yo los llama-
ra, concurrieren juntos á mi casa el juez 
Instructor y el Sr. Mlilán. Ambos se mostra-
ban muy satisfechos. Cuando ae despidieron, 
llamé aparte al Sr. Peña; le Indiqué lo in-
verosímil qns resultaba aquella explicación 
del crimen y lo conveniente de que apurase 
todos los otros Indicios respecto á los demás 
detenidos, encareciéndole que no continua-
se Interviniendo en el proceso el Sr. M l -
llán, hasta por bien de él mismo, á fin de 
qne el sumarlo se formase en condiciones de 
autoridad moral bastante para rectificar la 
opinión pública, si aesso ésta se hallaba efec-
tivamente extraviada. Desde entouces no 
he vuelto á hablar al Sr. MU'áa, ni he sabi-
do de la cansa más que aque-lo qae han re-
ferido los periódicos. Por ellos supe qae Ml-
llán había sido detenido, luego puesto ea 
libertad, y mes tarde otra vez reducido á 
prisión, sin que ei juez instructor ni nadie 
me hubiese hablado de estas medidas Ni 
había para qué. Es más, no recuerdo si-
quiera si lo pusieron en libertad antes dal 
16, día en qne salí para Pontevedra. 
—También se dijo que había usted toma-
do algunas medidas respecto á los abuses 
denunciados sobre el régimen Interior de la 
Cárcel Modelo. 
—Con efecto, de acuerdo con la Sala de 
Gobierno y con el Ministro de Gracia y Jas-
tiola, nombré al magistrado del Supremo 
D. Miguel Gastéis, persona reputada por BU 
severidad austera, para que visitara ó ins-
peccionara el establecimiento penlntencia-
rio con facultades extraordinarias que ].@ 
permitieran suspender á cualquier emplea-
do y adoptar cualquiera medida de rigor 
que considerara urgente, delegando en él 
todas mis atribuciones, así como el Mlnisiio 
delegó las suyas. Cuando no había termina-
do sus visitas, partí de la corte. Ha tenldí? 
después noticias de que las esperanzas que 
en sus condiciones poníamos, serán venta-
josamente cumplidas, pues el estudio que ya 
tiene terminado, prometa ser fecundo en re-
sultados. 
Hasta aquí las manifestaciones del señor 
Montero Ríos que justamente calificamos de 
interesantes Acaso se estimen revestida? 
de igual carácter las de los procesados, en 
conversaciones habidas con algunos perio-
distas. He aqní un diálogo con el Sr. Mlllán 
A^tray, que refiere uno de los reporters da 
La Epoca 
—Pía usted en el j alelo oral para la de-
mostración de su inocencia. 
—Sólo tengo confianza en Dios. M I si-
tuación no me preocupa. Como usted ve, 
estoy tranquilo. Aguardo pacientemente y 
desprecio cuanto ee ha dicho de mi, porqua 
nada es verdad. Espero defenderme sólo; 
contra cuanto se ha dicho tengo defensa; 
una vez ante el tribunal, yo desenmascarad 
ré á muchos á quienes hice favores de ma-
yor cuantía que el dejar salir á la calle un 
preso, y que hoy se ceban en un Inocente, 
¡La prensa! ¡la prensa! 
—Siga usted. 
—No ha sido muy correcto el espíritu en 
que se ha inspirado en esta cuestión. Debo 
exceptuar á algunos periódicos; pero con-
deno y clamo con todo mi corazón contra a-
quellos que han asumido la responsabilidad 
de ciertos amaños. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Juro á usted, caballero, por la vida de 
mis hijos, que es lo que más quiero en el 
mundo, que yo he sido quien oon más ahin-
co ha procurado averiguar ei Várela, bur-
lando mi vlgllanola, salló á la calle. 
—EJO es precisamente lo que la prensa ha 
podido condenar en usted, no por ser ust€dt 
como equivocadamente supone, sino porque 
ha visto en su oficiosidad extremada una 
disconformidad con los procedimientos le-
f gales. 
f —Es que se ha llegado más lejos. Se U% 
dicho que yo soy encubridor del robo, y 
quizás mañana se diga m á s . . . . Dloa, eln 
dada, me pone á prueba, y aunque Inocen-
te, nada puedo hacer, lo reconozco, contra 
diez y seis millones de españoles, todos en 
contra mía. Ya tienen al esclavo en el olroo 
para que las floras le devoren; ya está el 
pueblo contento Pero yo confundiré á 
todos los que me culpan. Puedo hacerlo. 
—¿Tiene usted pruebas! 
Aquí el Sr. MUlán se demudó visiblemen-
te y tuvo un rapto de ira. Calmado al fln, 
continuó: 
—Tengo mi inocencia. Y en último re-
sultado iré á un presidio; pero ante Dios, 
que todo lo sabe, no quedará impune la In-
justicia con que sa me ha perseguido, dis-
frazándola con la irrisoria frase de ser esa 
la misión de la prensa. ¡Buena está la 
prensal 
C R O N I C A O-BMBXAX. 
Damos las gracias á los Sres. Leboeuf, ca-
pitán y Bridat Montróa y C? consignatarios 
del vapor francés Saint Oermain, por las 
ooleccionea de periódicos de Madrid y San-
tander que nos han facilitado y cuyas noti 
cías se insertan en otro lugar. 
—En la tarde hoy sa ha dado cristiana 
sepultura á los restos mortales del malogra-, 
do Joven Sr. D. José Vasco y Vasco, teoien 
te del Batallón Cazadores de San Quin-
tín número 4. 
El Sr. Vasco pórtensela á una antigua y 
distinguida familia andaluza. Descansa en 
paz. 
-—Según nuestras noticiasen Cayo-Hueso 
se quedaron varios pasajeroa del vapor Mas-
co«e, queno quisieron continuar viaje por 
temor al mal tiempo. 
—Él vapor americano Santiago, llegó á 
Nueva Yoik á las doce del día de ayer, 
miércoles. 
-So ha concedido el empleo de coman-
dante de Voluntarlos á D. Pedro Fernán-
dez Martínez. 
—Ha sido admitida la renuncia de su em-
pleo, al alférez de Voluntarios D. Joeé Gon-
zález Inés. 
—Ha sido nombrado comandante militar 
de Holguín, el coronel D. José Mantilla y 
Segura. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por el 
vapor-correo Oatáluña: 
Concediendo pensión á D ' Feliciana Ló 
pez Romero. 
Dlsponledo se den las gracias al Excmo. 
Sr. Brigadier D. Rafael Correa y García, 
por la manera con que ha sabido conducirse 
en el mando de las Cinco Villas. 
Declarando excedente de cupo al recluta 
José González Gómez. 
Aprobando se haya concedido un mes do 
prórroga de embarque, al comandante D 
Ramón Anayas Esplñolra. 
Destinando á este ejército á loo oficial o<i 
de Infantería siguientes: 
Comandante, D. Francisco Gutiérrez Ma-
rrero; capitanes D. Máximo Rodríguez Suá-
rez, D. Eduardo Mijares Olla, D. Manuel 
Raíz Aldame Carmena, D. Trlfón Esteban 
Alonso, D. Isidoro Rodríguez Barahona; te 
nlentes, D. Vicente Fernández Andrés, D 
Manuel Castillo Campillo y D. Rodrigo Gar 
cía Díaz 
Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de la Guardia Civil D. Antonio Gue-
rrero Souza, que pidió quedara sin efecto la 
Instancia que promovió para «ra regreso á la 
Península. 
Otorgando pensión á D. Manuel y D* Be-
nita Pérez Gooa. 
Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante D. Bernardo Areces, que pidió que-
dase sin efecto la Instancia que promovió 
para el retiro. 
Concediendo dos años do situación do su-
pernumerario, al capitán do caballería D. 
Enrique Polo Ruíz. 
Real Decreto nombrando Gobernador mi-
litar de Pinar del Río al Brigadier D. Eu-
genio Sánchez Sel jas. 
Concediendo 4 meses de Ucencia por en-
fermo, para la Península, al teniente de 
Guardia Civil, D. Caslldo Moral VIñolo. 
Aprobando se haya anticipado el regreso 
para la Península al comandante de Inge-
nieros D. Luis Chinchilla. 
Concediendo regreso definitivo para la 
Península, al oficial 2? de administración 
militar, D. Alberto Goytre Vlllanueva. 
Confirmando el señalamiento de retiro 
nne se hizo al teniente de Infantería, D. 
Juan Molina López. 
Concediendo regreso á la Península al ofi-
cial 1° de admlnlstraolóa militar, D Ana-
cleto Pérez Jo ver. 
Dejando sin efecto el dest ino á nata Antl-
11a, del capitán de eaballerla D. José Fer-
nández de Parga Mlrella 
Ordenando la baja defioltiva en el ejéroi 
to, del soldado Martín Cañas Martín. 
Concediendo dos pagas de tooa á D ' Cris-
tina Morales de los Ríos y á D^ Genoveva 
Romero Carrasco y dos meses da prórroga á 
la licenoia que disfrutan los tenientes D. 
Federico Minteverde Sedaño, D Evaris-
to Megías Cárdenas y D. Joté Pérez Va-
rona. 
Concediendo lloenola para estáfala al sar-
gento 1? de Infantería D Maitlnlauo Fulg-
devall Calzada. 
Concediendo retiro para esto Isla al ca-
pitán de lofaoteríaD. Gabriel Fralz Blasco. 
Confirmando el señalamiento provisional 
que se hizo al teniente de Infantería D. Ra-
món Ibañez Plaza y al capitán D. Francisco 
de Guevara y Cuín. 
—En la Altntaiscraoión Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado el 0 
de septiembre lo siguiente: 
Importación - $ 24.857 01 
Exportación 2 529-45 
Impuesto de cargas 71 30 
Impuesto de d e s c a r g a . . . 1 , 8 4 2 78 
I apuesto sobre toneladas..-. 
I«apuesto sobre bebidas.. 










Total .$ 31,149-42 
C O R R E O N A C I O N A L . 
De los periódicos de Madrid y Santander 
co < fochas hasta el 22 de agosto que recl-
blmoi hoy por el vapor francés Saint Oer-
main, tomamos las siguientes noticias: 
Del 20, 
Ahora, lo que más preocupa ála gente po-
lítica es las noticias que clrnulan sobre trá-
balos de Inteligencia del Sr. López Domln 
guez con ion gobernantes. Hace algún 
tiempo los demócratas de la situación pro-
coraron entenderse con el general López 
D.HUÍoguez, con el fin, sin duda, de tener 
preparado un gobierno para e\ llegaba el 
caso de sustituir al Sr. SagHsta. En la com-
binación, prepararla y casi hecha, no que-
daban excluidos ni el Sr. Gamazo ni sus 
umtgop; porque de lo que se trataba y slgae 
tratándose, es de formar un Gobierno lo 
^asunto fuerte para hacer lae reformas l i -
bérales y realizar las economíao en el pre-
supuesti, porque anr>que algunos croan que 
to los los demócat^s de la mayoría están 
ounformes con el criterio económico de los 
Sres. Morety Puigcerver, no es asi: non mn-
ohoa y muy Importantes los hombres de 
aigntfijaclóa democrática que entAa canfor 
mo-i y aspiran á realizar el programa del 
sefi .r Gamazo, como más beneficioso para 
el país. 
Con ese fia, un dlpntado de la mayoría 
fué comisionado para hablar con el general 
Lóoez Domínguez y recabar su opinión. 
Muy tempranito, allá en loa primeros días 
de julio, ese diputado vló diferentes días al 
general López Domínguez y del resultado 
de las entrevistas sa felicitaba, según sus 
Intimos, el comisionado 
Se conoce que el secreto de aquellas ne-
gociaciones se mantiene todavía, pues los 
periódicos que deade ayer hablan del aeua-
to nada dicen de esto, y solamente hablan 
de los trabajos que ha hecho algún minis-
tro para atraerse al general López Domín-
guez- Eitos trabajos se han hecho, en efec-
to. El Gobierno, ante las acometidas de los 
conservadores y art) el deabordamlento de 
sus huestes, quiere reforzarse con el gene-
r a l y h a trabajado para atraérselo. El re-
sultado de los trabajos hechos por el señor 
Moret y por algunos prohombres de la si 
tuaoión, dicen unos que han sido negativos 
y otros satisfactorios. 
Estos últimos son los ministeriales que 
para comprobar su aserto muestran regoci-
jo. La Correspondencia quiere también ha-
cerlo creer, y atribuye al general una frase 
que no ha pronunciado. 
Cuenta ese periódico que ayer, el gene-
ral, al montar en el tren, dijo á sus ami • 
goa: 
—Hasta septiembre, si no me llaman an-
tea. 
—El señor Sllvola ha hecho nuevas de-
claraciones. Entre las que ayer lo atribuía 
un corresponsal malagueño de E l Impar-
cial, lo más nuevo ó Interesante es la firme-
za oon que el exmtnlstro conservador aplau-
dió l a acción popular ejercitada por los pe-
riódicos en el proceso del crimen de la ca-
lle de Fuencarral. Ahora no se puede atri-
buir a l señor Sllvela aeeconoolmiento de las 
opiniones de la prensa conservadora sóbrela 
acción pública. Tiempo sobrado ha tei ido 
de oooooerla?, y sin embargo, emite él opl 
pionei oontranue. 
E l «eñor Sl lvela, haciéndose cargo del 
estado social por que atravesamos, reco-
noce que loo partidos políticos tienen que 
apresurar el remedio. Por lo que tooa al 
partido conservador, respetará laa soluoio-
nes liberales que se encuentren Implanta-
das: reorganizará todos loa ramos adminis-
trativos, oon energía, hiriendo si necesario 
fuese intereses propios. No extremará el 
sistema proteccionista. 
Reconoce que la vuelta al poder del par-
tido conservador vendrá sin tintes reaccio-
narlos. El señor Sllvela ha Justificado admi-
rablemente esta rectificación de sa partido. 
El país—ha dicho—no muestra Incllna-
oionos reaccionarias, y aunque, por ejem-
plo, acogió sin entusiasm) el establecimien-
to del Jurado, vería oon disgusto sa desa-
parición. 
—Parece que en octubre se llevará á Cu-
ba el Juicio oral. 
-Anoche falleció el general Pieltaín. 
Del 21. 
Los comentarlos políticos do ayer han 
versado sobre las opiniones del Sr. Sllvela 
aoeroa de su espíritu transigente para to-
das las reformas libarales que no desacredi-
te 'a práctica. 
Entre esas opiniones, hay, según E l L i -
beral, la de calificar da impacientes á loa 
conservadores que quieren pronto el poder; 
la de no saber cómo piensa el Sr. Cánovas 
acerca del sufragio universal—cosa esta úl-
tima que no se oreo que ignore el Sr. Sllve-
a, porque la sabe todo el mundo, pues bien 
conocido es que al Sr. Cánovas le parece el 
sufragio uní versal la más perjudicial de las 
oonoluBlones democráticas—y la de protes-
tar de su inquebrantable adhesión al señor 
Cáoovas del Castillo, que nadie podía poner 
en duda. 
Lis comentarios han sido favorables en 
general á la actitud del Sr. Sllvela, que no 
se muestra ni Impaciente por alcanzar el 
gobierno ni aferrado á laa tradiciones con-
survadoraa eaolusivlstae; sino más poseído 
que en otras ocasiones do aquel sentido fle-
xible gobernante y dado á la conformidad 
con las cosas nuevas que ae van filtrando 
en las corrientes de la política moderna, 
sentido más en armonía con la cultura po-
sitiva y el mucho talento del Sr. Sllvela. 
Ayer ha visitado al presidente del Con-
sejo de ministros el de la Gobernación, Sr. 
Moret. Su conversación se ha limitado á dar 
cuenta al presidente de haber cesado total-
mente hasta loa pretextos para hablar de 
rumores sobre la cuestión de orden público. 
No es cierto que el Sr. Sagasta, como 
equlvocadamento supone E l País, vea con 
disgusto la actitud del Sr. Moret favorable 
á la inteligencia del general L5poz Domín 
guez con ol partido liberal. 
Al Sr. Sagasta le parece bien todo lo qoe 
en tal sentido haca el Sr. Moret, y, parti-
dario como es el Jefe del gobierno de parti-
dos numerosos y fuertes y de concillar y 
reunir todos loa elementos liberales, no ha-
bla de oponerse á la Inteligencia oon loa del 
general López Domínguez, cuya importan-
cia no se puede desconocer. 
—Entre los bolsiatas y gentes de nogo 
cios se hablaba anoche de que el consejo de 
administración de la compañía arrendata 
ría de Tabacos, propondría al gobierno el 
uombramlerito de un ex-ministro de Ultra 
mar, prooodente de la democracia histórica 
para la dlreooión do dioha compañía. 
—Anoche su dijo que la noticia última de 
la insisteucla dol Sr. Montero R'.o.i en au 
dimisión, había sido comunlcadA al Sr. Sa 
gasta en c»?ta que ayer miaoio reaibló. 
En vlata de tai ineiatencla, la dimisión 
será admitida en ol consejo de ministros 
que se celebrará probablenmte el domingo 
próximo 
El alto puesto no se p.vmerá hasta des-
pués que terminen lan vr.üaoionea de los 
tribunales. 
El Sr. Montero Ríos ha redactado su di-
misión, fondada, y estos fundamentos, que 
tal vez no se puedan publicar en el periódi-
co oficial, es posible que 89 den á conocer 
en alguna otra forma. 
—Tenemos por cierto que los Sres. Mar-
tes, marqués de laVegu deArmIJo y Cana-
lejas recojerán en Vlgo y en San Sebastián 
algunos cargos hechos al partido liberal por 
los Sres. Sllvela y Pldal y Mon, y OÍ ntesta-
rán cumplidamente á as acusaciones con-
servadoras. 
— Sobre los sucesos de Vlcálvaro no hay 
nada nuevo. 
Los profesores de equitación y ios sargen 
tos presos están incomunicados en las pri-
siones militares. 
La sumarla sigue Instruyéndose con mu-
cha actividad-
— E l Liberal publica hoy algunas decla-
raciones políticas del doque de Tetnán, se-
gún las cuales el ex ministro de Estadio no 
desea formar nn patldo nuevo; sino trans-
formar los existentes y principalmente el 
partido liberal. 
Es la actitud en que venía moatrándose 
hace tiempo eote hombre político, tal vez 
modificada, porque ya deeautorlea el mismo 
ilustre persaje la formación de un partido 
nuevo. 
Desea, sin embargo, el duque de Tetnán | 
al mantenimiento da laa compensaciones po-
líticas del partido gobernante, que es preci-
samente la eterna afirmación del Sr. Sagas-
ta, y por la cual ha hecho más que nadie 
porque lo ha hecho todo el Ilustro jefa del 
partido liberal 
El duque de Tctqáo asegura que nadie 
conoce dlr^eCaraente el poosamlíinto políti-
co del general Martínez Campos. 
Nada dlco de su viaje á Santander, aun-
que se orée que á la vaolta de Carllbad (A-
lomaola) el duque de Tdtuáa visitará aque-
lla población española. 
Del 23. 
La prensa oficiosa del Gobierno desmien-
te la versión que ha publicado E l Imparcial 
suponiendo que co est^n llevando á cabo oon 
esperanzas d» éxito, trabajos para conseguir 
la intellgennia dol general López Domín-
goezoon el Gobierno, y reapect1) á un dls 
gusto grave que Hnpone ha surgido entre 
loe personaje» de> Gobierno por causa de las 
reformas militares. 
—La Iberia asegura que todos los milita-
res presos en el cantón de Vlcálvaro serán 
puesto en libertad muy en breve, á excop 
clon de un alférez qoe verdaderamente re-
anlta comprometido en trabajos revolucio-
narlos. 
—La Oat eta publica un anuncio de con-
curso ofreolondo premios para las mejores 
obras que se presenten sobre loa medios 
más convenientos da proteger á la agricul-
tura. 
E L ALBISU.—Las escogidas obras que 
constituían el programa de anoche en el co-
liseo de la plazuela del Mooserrate agrada 
ron mucho álaooncurrenola que disfrutó ds 
su representación. Sobre todo, LaRíojana 
hizo las delloiasde loa afiolunados á loa bne 
hietea, de loa quesa ocupan oonstante-
mento de la política peninenlar y de los que 
guataa de la mú lea original y benita. 
Esas mismas tres obras se repiten mañana 
en Albisu, en el orden que á oootinuaoión 
se expresa: 
A las ocho.—/Tío yo no he sido! 
A las nueve.—Les inútiles 
A laa diez —La Rivjana 
Son obras oue brindan 
Dalzura y oonteuto: 
Gustan lo ana chistea, 
Su ruúiilo» oyend-», 
8e matan laa penaa, 
Se olvida el n.al tiempo 
Y todo se mira 
Brillante, rlsmño. 
Qalan triste se halle 
No olvida el remedio, 
e obtiene gastando 
Muy poco dinero. 
BAÑOS DB SAN RAFAKL—Gracias á la 
buena oonstrucoióa y aolldez de d ebo oata 
b eolmieuto balneario, y m o r e d tamb'én á 
la actlvliad y celo de «ua empleados, ha 
aalldo iieso de las furias del último ciclón. 
Armados convenientemente, ofteriiendo 
COCDO siempre laa maj/oraa hegurldsdes y a 
tendidos con »1 epmero que ee ar et timbra, 
los baños de San R*f*el, volverán á quedar 
abiertos desde mañana, viernee, al servíalo 
púolioo. 
Damos esta luana noticia á las muchas 
famlHaa que dan justa preferencia á los 
maguíflfJOH bañoa cltadoa 
LAS PUBLICACIONES MEJORES —No hay 
para qué decir que nos refeiimcs á las pro-
cedentes de la muy acreditada casa edito-
rial da los Sres. Montanor y Simón, de Bar-
celona, cuyo representante en la Habana es 
nuestro amigo D. Luis Artlaga, eetablecido 
en la calle do Neptuno número 8. 
Y si algoleo pono en duda la verdad de 
lo expuesto, pueda convencarsa fácilmente 
de la exactitud del epígrafe de esta gaceti-
lla, examinando loa cuadernos 340,311, 312, 
343 y 344 de la Biblioteca Universal, que a-
oaban de repartí rae entre sus numerosos 
snscrlptoree y vl^uenauncupañados de otras 
tantas entregas da La Lustración Artísti 
ca, Importantíalmo regalo de la empresa de 
aquella á sus favorecedores. Una y otra obra 
son notabllítimas por su escogido texto, por 
sua grabados inmejorables y por el tino que 
ha presidido en la elección de las produc-
ciones literarias y artísticas que constitu-
yen el admirable conjunto. 
También honra á la casa de Montanor y 
Simón, enalteciendo á la vez las letras y las 
aitee DaeíooaiM. otra publicación magnífica 
que en ilustraciones y cromos de m mérito 
Imponderable puede competir ventajosa-
mente con las primeras de su dase. Se de-
nomina Historia General del Arte y se ha 
recibido ya aquí el cuaderno número 47 de 
la misma. 
Y, por último, vamos á cerrar con broche 
de diamantes la reseña de las citadas pu-
blicaciones, con la que es predilecta de los 
Sres. Montaner y Simón, con el gran Dic-
cionario Enciclopédico Hispano Americano, 
cuyos cuadernos 68, G9, 70 y 71 se están re-
partiendo. La importancia y la utilidad de 
esta obra ha sido reconocida en todos los 
países donde se habla la rica lengua de 
Cervantes, su fama se extiende rápidamen-
te en los mismos y obtiene cada dia mayor 
número de abonados. El antedicho Sr. Ar-
tlaga ha recibido ejemplares del primar to-
mo del Diccionario Enciclopédico perfecta-
mente encuadernados y se complace en mos-
trarlos á cuantas personas desean exami-
narlos. Así se comprende el extraordinario 
mérito de tan Importante obra. 
T E A T R O DB CERVANTES.—Programa de 
las funciones de tanda dispuestas para ma-
ñana, viernet: 
A laa ocho —Segundo aote de E l Barbe-
rillo de Lavapfés Baile. 
A las nueve.—Tercer acto de la misma 
obra Baile. 
A laa diez.—Los pantalones. Baile. 
L A GRAN DUQUESA.—La gran peletería 
de este nombre, que se titula la mayor en 
virtud do su propio eufraglo, anuncia en 
loa Alcances que ha puesto todaa sua mer-
cancía» en liquidación con una cocMderable 
rebaja en loo precloa de laa mismas. Una 
nota importante que contiene el mismo a-
nuncio, roereca llamar la atención da las per-
sonas que uean calzado de los números que 
ae citan. 
Aparte de esto, La Oran Duquesa tiene 
alempre para el bello sexo y para caballeros 
un buen surtido de novedades, para satisfa-
cer todos los gustes y todaa las exigencias 
en materia de calzado fioo y de última mo-
da. 
Por eso allí concurren 
Damas hermosas 
Y también señoritas 
Encantadoras. 
L a Oran Duquesa 
Es amiga excelente 
Da todas ellas. 
Y en poa de las beldades 
Corren los feos 
Como en poa de las 11 orea 
Van los insectos. 
Y, por lo tanto, 
Allí también, gozosos 
Van los muchachos. 
Los CAMPOS ELÍSEOS.—Complacemos al 
Sr. Durand, publicando laBigulente manifes-
tación que hace al público habanero, si bien 
lamentamos los despsrfeotos que ha sufrido 
su establecimiento balneario. Dice así la 
citada manifestación: 
<'Estando ¡sitamente agradecido á este 
público, explicaré la causa quo me impele á 
suspender los baños de mar en loa Campos 
Eliseos 
El ciclón da anteayer empleó toda su fu 
ría contra eata eatabloolinleato, rompiendo 
las amarras de los tres depósitos que se ha-
blan hecho. Uevándoae la marejada la ta-
blazón toda y quedando sólo pedazos que 
en nada se pnedon aprovechar. Ayer me 
avisté con mis FOCIOS y decidimos poner una 
cuadrilla que repare antes do una semana 
lo tíesibo-ilió y deja eu mejor forma que au 
tes laa duchas, los columpios, las esplana-
daa y entrada?, si ea pofible mejorando lo ya 
perdido, por lo que pido la Indulgencia de 
mis favoreoedorea por un término tal vez 
^ó'o de cuatro días, cuando corresponderé á 
la decidida protección que dieron á los ba-
ños Lis Campos Elíseos. —J. Durand". 
E L PRIMOR F E M E N I L . -Se ha recibido 
eo au egencla. Obispo 48, el número deaeno 
de dicha publicación. 
En la lámina va inserto un riquísimo bor-
dabte para pañuelo de señora ó niño; com-
binándose en al adorno laa armaa de la casa 
da Austria y de España. 
El bordado de dicho pañuelo, vistos les 
precios de otros semelantes que existen en 
la actual Exposición Universal, no costaría 
menos de siete á ochocientas pesetas. 
PubUea tamblói nn elegante almohadón 
de dibujo chino, cuya ejecución va explica-
da en el texto, aeí como la do las otras figu-
ras que contiene la lámina. 
El sumario del texto es como elgue: Ex-
posición Universal, I I I —Espeo.ficíación de 
lámina y anexos -Bordado en oro, I I — 
Bordado artístico. I I (continuación ) —Bor 
dado Lowaal k, I I (contlnuaclóa.) -Borda-
do maravilloso, I I I 
Asi por el texto, como por la lámina, es 
notable, por lo que recomendamoa una vez 
más dicha publicación á las señoras maes-
tras y aficionadas al bardado. 
Con dicho número debió venir un lienzo 
para encaje ing'óJ, pero no ee recibirá éate 
hasta ol número aigulante de E l Primor. 
TEATRO HABANA—He aquí el programa 
combinado para mañana, viórnes, por la 
compiñia bufa: 
A las ocho: Tf* l auti: mo en Jesús María 
A las nueve: Jwm Liborio 
A las diez: Buchtto en Ouanábacoa. 
Bailes y guarachas al final de cada act?. 
PROGRAMA DE I A R X T R E T A . — E l do la 
dispuesta para la noche de mañana, vlar 
ues, aerá repartido en el Parque Central, 
perfactamente Impreso ó Ilustra lo con una 
lámina que representa á la Betina y al Pipo 
de la compañía Infantil en ol momento de 
cantar el dúo de los pavos y loa carneros. 
Es un delicado obsequio de la popular 
sastrería E l Novator, cuyos propietarios son 
Incansables en proporcionar novedades en 
géneros y de todo género á sua numerosos 
parroquianos. 
Y muy pronto darái la lotería 
Esos señores Cuesta y Compañía. 
POLICÍA.—Participa el celador del ba-
rrio del Cerro, que á laa cinco de la tarde 
da ayer, fné muerto en el paradero de la 
Ciénaga, por uno de loa carrea del íerroca 
rrli de Vlllanueva, un individuo blanco, ven 
dedor de periódicos, en los mementos de 
pasar de un carro á otro 
Dicho sujeto fué identificado con el nom 
bre de D. Ramón Farnández ySuárez, na 
cural de la Habana, da 22 años de edad y 
vecino de la calle del Rayo número 47. 
El Sr. Juez de guardia se personó tn el 
tugar de la ccarreucla y se hizo cargo del 
cadáver. 
—Ha Ingrésa lo en el Necrooomlo el oa 
dAver de un asiá Ico, que falleció repentl 
ñámente en la estación del ferrocarril del 
Oasto 
—En el barrio de Santa Teresa fueron 
detenidas dos morenas, por haber estado 
promoviendo escándalo en la vía pública 
También fueron reducidos á prisión d a in 
divídaos blancoe que on la calle del Aguila 
eeqniua á Reina tuvieron una reyerta, sa 
lleudo lesiónalo uno de alloa. 
—Barlda de carácter grave inferida en la 
cabeza á un operario del ferrooarrll do la 
Bi»hí;', por un Individuo blanco que no fué 
habido. 
—Por estafa do un tablero de du'ee á un 
vecino de la calle de laa Aulroas, fué reduci-
do á prisión un moreno en el barrio de V i 
vea. 
—Robo de ciento veinte pesos en billetes 
del Banco Español á un Individuo blanco 
qoe pernoctó en una fonda del barrio de 
Santa Teresa, ciando el autor de este hecho 
on Individuo de Igual clase que no ha sido 
habido. 
—Una niña de 5 años da edad, vecina de 
Batabanó, se Infirió casualmente una herí 
fia pronóstico i o*er vado en la garganta con 
un cuchillo de punta, al tener la desgracia 
de oaerae. 
—ádemás fueron detenidas 6 individuos 
que ee hallaban circulados y uno para sufrir 
arresto. 
5* Tanda de vals, Aglaó, por Waldteu-
fel. 
Danzón, Usted la tiene, por P. Cruz. 
Danzón, La guarapeta, por Valen-
zuela. 
Pasa calle, Niña Pancha. 
Habana, 6 de septiembre de 1888.—El 
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D I A 7 D E S E P T I E M B R E . 
Stnta Regina, virgen y aan Zozonto, mártires. 
Santa Regina, virgen 7 mártir en la diócesis de Au-
tún, la cual en tiempo del proodnsnl ólibrio, des-
pués de ser atormentada con la prislói, eon el potro 
y can las planchas ardiendo, le fué cortada la 
cabeza. Consumó «u glorioso martirio esta joven he-
roína cristiana el 7 de septiembre, hacia el año 253 en 
el imperio de Deoio. 
Enterraron los cristianos sa sagrada cuerpo en 
Alex'a, donde estuvo oculto todo el tiempo que duró 
la persecución; pero luego que gozó de paz la Iglesia, 
fué elevado de la tierra, 7 colocado en una rica ca-
ja. Ed'ñ:ó se al principio una capilla en su honor, 7 
poco después un monasterio, que poco á poco pasó á 
ser una pequeña villa oon el nombre de Santa Regi-
na, por h tberse multiplicado los edificios para reco-
ger á los muchos que concurren atraídos de su de-
voción para implorar la poderosa intercesión de la 
Santa en todo género de enfermedades. 
F I E S T A S E l . SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
laa 8 J, 7 en las demás iglesias las de costumbre 
DESDE L A C I T K D E A . — N . S. Salvador, 
19 de 1878 —Señores Lanroan y Kemp, N. 
Yoik.—Muy señores mies: Tengo el gnsto 
de participar á netedea qie en mi practica 
profesional b.n teriido mncuan vecas qno ha-
cer nso de algnuan do las especialidades 
preparadas en el acreditado e •tableolinten 
to de netedef; dándome muy buenos resul-
tados el Aceito de Hgado de Bicalao y el 
Pectoral de Anacahuite en las enfermada 
des pulmonares, deede las más simples has 
ta las mas graves, pueato que su empleo me 
ha hecho alcanzar curas completas, ó por 
lo menos alivios muy positivos. Igual éxi-
to he obtenido en el tratamiento del reu-
matismo y de la sífilis constitucional con el 
uso de la ^^rzaparrilla de Brlstol; y en el 
de las afecciones herpétlcas con el empleo 
de sus Pildoras Vegetales, 
Al comunicar á ustedes les buenos efec-
tos que me ha dado el oportuno empleo de 
sus medicamentos especiales, tengo la hon-
ra de firmarme de ustedes, 
Atento servidor, 
Nicolás Tigerino, 
Doctor en Medicina y Cirugía y Rector de 
la Universidad Central de San Salvador, 
C. A. Gi 
BATALLÓN BOMBÉEOS D E L A HABANA.— 
Programa de las piezas que tocará la 
música del mismo en la plaza do Rácreo 
de Regla en la noche del 7, en la Retre-
ta. 
Polka, Malaya, Granado. 
Sinfonía de Campanone, por el maes-
tro ^iaza. 
Val a'catalán. Amor secreto. 
Potpnrrlt del país, Rojas, 
2a 
4? 
I G L E S I A 
de S a n Fe l ipe de 2Teri. 
£1 domingo próximo celebrará la Cofradía del San-
to Escapulario del Carmen sus ejercicios mensuales. 
L a Comunión será á las siete 7 al anochecer el Santo 
Rosario, Sermón j Procesión. 11844 3-7 
I G L E S I A PARROOUIAL 
del Santo Cristo del Buen viaje. 
E l miércoles 5 de septiembre principia la novena 
del Santo Cristo del Buen Viaje con misa solemne to-
dos los días á las ocho de la mafiana. 
E l día 13 si oaonrecer se cantará la salve á toda or-
questa 7 el 14 la gran función, dando principio á las 
ocho de la mañana, ocupando la sagrada cátedra el 
mny elocuente orador sagrado R P. Manuel Royo 
S. J . continuando la octava á la misma hora que la 
novena, y la función de ê ta para mayor solemnidad 
tendrá lugar el domingo 23, estando el sermón á cargo 
del se&or cura párroco-
Todos los fieles pueden ganar indulgeacia píen arla, 
confesando 7 comulgando 7 visitando la sagrada ima-
gen en el dia de la Exaltación de la Santa Cruz 6 en 
cualquiera de los de su octava. 
Se suplica la asistencia á todos los fieles á tan sa-
grados cultos —A. M. D. G. 
11222 10-4 
PAEROQDU DEL FILAR. 
S O L E M N E NOVENA D E D I C A D A 
A N T B A . SRA. D E L A C A R I D A D D E L C O B R E . 
Principia el 31 de agosto, concluyendo el 9 de sep-
tiembre. 
Todos los días sorS la misa cantada á las 8, 7 segui-
damente los ejercicios de la novena. 
Por la tarde, á las seis 7 media, el Santo Rosar io 
la novena, salve captada con aoompafiamiento de co-
ro v letanías 
E l dia 2 los mismos cu'tos, encomiando las glorias 
de la Santísima Virgen el B. P. carmelita Fr . José 
del Corazón de Jesús. 
E l dia 8, festividad de la Señora misa solemne, 
con sermón, dedicando los cultos de e&te dia de un 
modo especial á la Santísima Virgen, la Asociación 
de Socorros Mutuos L A C 4 K I D A D D E L C O B R E ; 
y por la tarde gran salve á toda orquesta. 
E l domingo 9 tendrá lugar la gran fiesta, diciendo 
el panegírico el Sr. Ldo. D Luis Náfiee y Cruz, oa-
psilin de artilleiía. A las cinco de la tarde saldrá 
prooeslonalmente la Sagrada Imagen. 
E l lunes 10 se celebritrán oon eran solemnidad las 
honras fúnebres, por el eterco descanso de las her-
manas difuntas de la citada Asociación, en cumpli-
miento de sus estatutos.—Bl Párroco, S. Ter^t P u -
yal. 11161 7-3 
t 
E . P . V . 
Los Sres. eacerdotes que deseen ce-
lebrar el Santo eaorlñclo de la Misa 
con responso al final, en la Iglesia de 
Ntra. Sra. del Momerrate, por el al-
ma «leí 
Sr. D. Francisoo Matty y Gutiérrez, 
en Ira días 11, 12 y 13 del corriente, 
recibirán la limosna de tres pesos 
billetes. 
Habana, 7 de septiembre de 1888. 
Cn 3-7 t | 
O R D E N DK L A PLAZA 
D B L DIA 6 D E SKTIBMBRB DK l!« 
saavioio PABA BL DÍA 7. 
efe d« ata.—£1 Comandante de! 1er Batallo de 
Ligaros Voluntarios, D. Nicolás García 
Visita de Hospital.—Comandancia Otiettal de Ar-
ti lería. 
Médico para los Batios.—El del Bon. de Ingenieros, 
D. Luis Hernández. 
Ofepttaniii General j Parada.- "áer BataUói) de L i -
garos Voluntarlos. 
Hospital ¡¡Aiiitftr.—Bgto. infantería déla Reina. 
H*t«í* d* la K-jin».—Artillerí» <i« Klercuo 
Ayudante de guardia on al Oobierno Militar -
I í? ác la Pls,«», D. Angel Martínez. 
Imagisam éaldtBii—ití 3.' de la aiumr. O Fron-
aisoo sobrede. 
Ks cop'». —El Coronel S«r(r»nto Marnr, «fc^n A'.ao 
Salas. 
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H«li- nn 4 de setimbre de 18fó.—El Adminutra-
dor, tíuilhtuo de Erro 
EL S E D L I T Z C H A N T E A U D , que tiene fama universal, es un purgativo salino, refrescante, de 
nn sabor agradable y de una eficacia cierta para com-
batir la constipación; su empleo diario es ntil á los 
Gotosos y Reumatlsantes, & las personas de nn tem-
Íieramento sanguíneo, de congestiones cerebrales, á os vértigos, jaquecas, é eugetas á las hemorroidas, 7 á 
loa embarazos gástricos. E s por excelencia el pur-
gativo más suave para laa señoras y los nifios. 
Para evitar el peligro de laa falsificaoiones del Sed-
liiz 7 de loa medicamentos dosimétrloos, del cual M. 
Okanteaud es el único preparador, exíjase sobre la 
etiqueta el nombre del autor 
B u r g g r a e v c - C h a n t e a u d 
B A R A T I L L O 
PUERTA DE TIERRA 
8963 
vendido premiado en 5 0 0 0 $ 
H O C A . 11370 8-6ft 3-7d 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
ADMINISTRACION.—AVISO. 
So admiten tmbajadorfis en el Torreón 
de San [Lázaro 
Cn 1876 2-6 
APROXIMA-
CION 9 . 6 7 
A LOS 1 0 0 . 0 0 0 
8 . 9 6 3 PREMIADO EN 
5 . 0 0 0 PESOS. 
Vendidos en el Baratillo P U E R T O D B MAR nú-
mero 13, Plaza de Colón por Animas, 7 una infinidad 
de números premiados en 400 pesos. 
S. Grauna. 
NOTA.—En este afortunado Baratillo se sigue oh 
sequisndo á sus favorecedores con el importe de los 
billetes que compren en el mismo cuya terminación 
sea igual á los dos últimos números del premio gordo. 
11332 8-7 





R a m ó n Viva», 
sucesor de P e l l ó n y O' 
Teniente Rey 16, 
Plaxa Vieja . 
Cn 187» {»-6a 5-7d 
A v i s o á las casas de Salud, H o s p i -
tales y Trenes de Lavado. 
Legítima legía 'Tónix" 
Para colar y lavar la ropa sin jabón ni cloruro. 
Quita las manchas sin quemar la ropa, 
¡ a r a n rebaja de precios! 
i A 20 cts. btes. libra á granel! 
¡A 25 cts. btes paquete de medio kilo! 
Depósito principal Farmacia "San Julián," Mura-
lla 99. De venta en todas las boticas, droguerías y bo-
degas. 
¡Cuidado con laa imitaciones! 
dOran economía de tiempo, trabajo y dinero!! 
Higiene. Blancura, Ooiisempión. 
11282 4d-6 4a 6 
LOTERIA DE LA HABIA 
Sorteo n. 1278 
R E G A L O S 
por sistema de i r r a d i a c i ó n . 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
9,680 8 billetes enteros. 
680 k<2 billetes enteros. 
80 1 billete estero. 
Los tenedores de dichos númeroi, pueden pasar á 
recojer los obsequios en billetes de lotería para el si-
guiente sorteo 
MOTA.—Pora tener derecho á los regalos es nece-
sario qaa lo* billetes sean comprados en esta casa, San 
Ritfaei n 1, frente á J . Vallés. 
Miguel Mnrledas. 
Cn 1878 2-6a 2-7d 
$ 5.000 
en el barateo la antigua TE RE SITA, 
fundado por D. C A Y E T A N O . 
Se hi vendido parta il< 1 número 8,9S3 (suscrito) y 
biu inliulded de IC01 y 400 p jaca. 
Monte números 148 y U5 al lado del establectm'en-
to de ropa, sastraria y cumiseiía E l Nlegara. 
G . F e r n á n d e z . 
11310 a-6a 2-7d 
CENTRO CANARIO. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Seaolón, de acuerdo oon la muy sobresa-
liente lírico-dramátlo* y con la debida automación de 
la Directiva, b» organisado una g an fanoión dramá-
tica y b-i e al fiual, pant lo» Sre* asociado*, que ten-
drá efecto la noohe del domingo 9 del presente mes de 
septiembre, en el elegante salón rio este Cintro. 
A los Srea socios le servirá de billete de entrada el 
último recibo correspondí» nte al mes de la fecha, sin 
cuyo indUpensable requhito no se le permitirá el ac-
ceso al local. Los socios que aun se hallen desprovis-
tos del citado reolbo, pueden pasar á recogerlos á la 
Secretarla de esta Scoledad, de 7 á 10 de la noche, j 
el d •mingo de 9 de la mafiana huta la hora de dar 
principio la función. 
Se admiten socios hasta última hora dentro de las 
prescrlpc'ones reglamentarias. 
No se dan invitaciones. 
Habana R de septiembre de ls88 —1[¡!1 Secretarlo, 
/ . Be'hencf' rt l l iV? 4-fi 
DIRIMO DEL VEDADO 
Esta Sjolelad ofrece á sus socios dos funciones du-
rante el presente mes; la primera dramática, el üába-
do 8. y la segunda el sábado 29 
Se recuerda á los Sres, tocios fumiMares que según 
el art. 21 del Rog amento, los hijos de estos mayores 
de 16 af os no tienen derecho á asistir á las funciones 
do ftste Circulo 
Vedado. 5 de setiembre de 18S3 — E l Secretarlo. A. 
G. Ooctalct 1129Í) 3 6 
IICÜLO HABANERO. 
La Junta Directiva ha acordado que las 
veladas de ote me« sean: 
Lunes 10 —Zarrnela, 
Sábalo 22 —Baile, 
Habana setiembre Xo de 1£&3. 
E l Secretario. 
11209 f, 4 
AVISO IMPORTANTE 
Gremio de p e l e t e r í a s , cas i -
l las, puestos y ventas de ca lza -
do de todas clases en los m e r -
cados, et., etc. 
P o r a c u e r d o g e n e r a l y u n S n i -
m e y e n m o d i f i c a c i ó n d e l a c u e r -
d o t o m a d o e n l a j u n t a g e n e r a l 
d e 2 6 d e j u l i o , s e h a a c o r d a d o 
e n d e f i n i t i v a s u r t a s u s e f e c t o s 
d e s d e e l d o m i n g o 1 2 d e l c o -
m e n t e a g o s t o l o s i g u i e n t e : 
V C l a u s u r a r a b s o l u t a m e n t e 
t o d a c l a s e d e v e n t a s a l a s 1 2 d e l 
d i a t o d o s l o s d o m i n g o s y d i a s d e 
fiesta m a y o r , b a j o l a m u l t a d e 
2 5 p e s o s e n o r o p o r c a d a u n a 
v e z q u e s e i n f r i n j a l o a c o r d a d o , 
c e d i e n d o s u p r o d u c i d o á l a E e a l 
O a s a d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r -
n i d a d . 
2 ? L o s firmantes á d i c h o 
a c u e r d o l e d a n t o d a f u e r z a d e 
l e y . 
O o n t a l m o t i v o s e s u p l i c a a l 
p ú b l i c o e n c a r e c i d a m e n t e e x c u s e 
a c u d i r á h a c e r s u s c o m p r a s d e s -
p u é s d e d i c h a h o r a . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y d e b i d a 
o b s e r v a n c i a . 
DE BAGAZO VERDE. 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S E E . 
El primer ejemplar de esta útilísima Invención está, funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de loa Sree. E. Atklna y C% en la Inrisdición de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, qno son notabiliBimoa, baste saber qno aquella finca dice qna 
con cate qnemador ahorra de 60 á 70 operarios que antea le oran indiapenaables, coma 
también 50 yuntas de bneyes, qne hoy son inneceaariaa, porqno el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con está siatema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo snficiente para alimentar el quemador 24 horas. Eata invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes Jamaiquinos oon superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlrse los hacondadoi de esta Isla únicamente i 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA Cl. 0 1336 A 1-S 
JESIJ J J í O w d f l L T W K 
8 1 , OBISPO 8 1 , E S M I A A COMPOmiA. 
ÍASTRERU, CAMISERIA 
C12S6 12-11 ag 3-11 
áSOCIACION 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
Habana. 
SECRETARIA. 
Da órden del Exorno. Sr. Presidente, y por acuer-
do de la Junta Directiva, te convoca & los Sres. S6-
cioa para la Junta general extraordinaria qne deberá 
celebrarse el próximo domingo, nueve del corriente, 
á las doce del día, en los salones del Casino Español, 
con objeto de determinar en cumplimiento del art. 4? 
de la Lev de Ásociaciónes, la aplicación que haya de 
darse á los fondos de la Sociedad, en caso de la diso-
lución de la misma. 
Habana 2 de Setiembre de 1888.—El Secretario 
Domingo Zabala. C—1357 7-2 
T ARTICULOS DE NOVEDAD. 
E l m á s e s p l é n d i d o , e l m á s b r i l l a n t e y m á s v a r i a d o s u r t i d o 
d e g é n e r o s q u e p u e d e d e s e a r e l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
T r i c o t s — A l v i o n — C a s i m i r e s — P a ñ o s — M u s e l i n a s — P u e b l a s 
— A l p a c a s , e t c . , e t c , e n c o l o r e s e n t e r o s , r a y a s , l i s t a s , c u a d r o s y 
d i b u j o s d e c a p r i c h o y f a n t a s í a . 
E l f a v o r q u e e l p ú b l i c o d i s p e n s a á e s t a c a s a y l a j u s t a f a m a 
q u e g o z a , n o s e v i t a t o d a r e c o m e n d a c i ó n , p u e s b i e n s a b i d o e s , q u e 
l o s t r a b a j o s q u e s a l e n d e E L N O V A T O R s o n d e p r i m e r a c a l i d a d , 
t a n t o p o r l a d e l i c a d a c o n f e c c i ó n c o m o p o r e l e l e g a n t e c o r t e , d e -
b i d o á l a i n d i s c u t i b l e h a b i l i d a d d e l S r . M a s e g o s a . 
T é n g a s e s i e m p r e p r e s e n t e q u e E L N O V A T O R c o b r a p r e * 
c i o s m ó d i c o s y r e d u c i d o s . 
CUESTA Y 
Cn 1278 8-23a 8-22d 
CENTRO 6ÍLIE60. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Hecreo 
y A s i s t e n c i a Sani tar ia . 
Secretaría. 
A fln de determinar la aplicación que haya de darse 
á los fondos ó haberes sociales, caso de dlioluoión del 
Instituto, cuya circunstancia se exige hacer constar en 
los Estatutos, por virtud de lo prescrito en el art. 4? 
del K. D. de 13 de Junio último, sobre ejercicio del 
derecho de asociación; la Directiva ha dispuesto que 
el domingo 9 de los corrientes, á las doce en punto del 
dia, tenga efecto en los salones de este Centro Junta 
general extraordinaria de Sres. socios, los que, para 
acreditar su derecho y personalidad, asi á la entrada 
en el local como en el acto de las votaciones qne se 
verifiquen, tendrán que exhibir el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de agosto. 
Dioha Junta se constituirá á la primera reunión sea 
cualquiera el número de concurrentes. 
Lo quo se hace público para conocimiento general. 
Habana septiembre 2 de 1888.—El Secretarlo, l ia -
món Armada Teijeiro. 
Cnl367 l-4a 6-5d 
L A P l O R C A S T i L L A M . 
ORAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
O B I S P O N. 84. 
Los due&oi de cato nuevo establecimiento tienen 
el gnuU de ofrecer al v'''•;..> lo* vinos Navarro, ¿Ho-
ja, Toro, V"lladolid (Flor castellana) y Valdepe-
ñas todos estas vinos importodos directamente es una 
Garantía para lo; consumidores, además por su agra-able gusto y por r puros slr ulcuhol agregado. 
He vendo en cvarterolas. ganafonos y cajas de 21} 
botella*. 
También tenemos generosos de laa principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 84. 
Nota.—Los garrafone» y calas ce llevan á domicilio. 
1087t 39 iTAg 
N O N P L U S U L T R A . 
E L PASEO^ O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Zapatos antonomlstas para señora, última'110vedad. 
E L PASEOj O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Zapatos Marlsoala para señora, á $3i billetes, nueva remesa. 
E L P A S E O 5 O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Zapatos cabritilla glaoé, Carlos IX y Luis XV, para señora, á $6i y $7 billetes. 
Zapatos cabritilla bronce, Carlos IX y Luis X7, para señora, & $üi y $7 billetes. 
E L P A S E O 5 O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Zapatos chagrén, Carlos IX, para señora, á $4J billetes. 
E L PASEO^ O b i s p o e s q u i n a (i A g u i a r . 
Zapatos corte inglós, para señora, á $4 billetes. 
E L PASEOf O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Zapatos cabritilla con botones, para señora, á $4 billetes. 
E L PASEOj O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Botines Autonomistas, marca especial. 
E L PASEO^ O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Imperiales para niño, á $2 billetes. 
E L PASEO^ O b i s p o e s q u i n a á A g u i a r . 
Botines para caballeros, ü $5, G, 7, 8, í), 10, I I y 12 billetes. 
Nuestro dependiente comisionado en la Exposición Universal de Barcelona y cerca 
las principales fábricas de Cindadela, nos avlau de próximas remesas de novedades do 
sumo gusto en calzado de nuestra fábrica especinl. 
^adie compre calzado sin antes ver las ventajas que ofrece esta casa. 
C n. 1318 83-29 d2-30. 
Mme. MAGDALENA BEYS3ELANCE, 
CLmadrona di primero c'asede la Kanultad de París, 
s < ofrece al público en gonera', onllo do Neptano n. 2. 
Precloí módicos. UBI? 2'?.78 
DR. L.. FRAV, 
MBDICO-DOSIUICTRA.—BspeciaUgta onlaa en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herptUican 
j estomacales, por el método IDosimétrlco, que tantos 
lauros tiene ganados eu todos los países clTlltzados. 
C'onsultas de 12 á 2 7 de 6 á 7 tarde. 
QratU á los pobres, martes 7 viernes, de 11 & 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
11267 8-6 
DOCTOR JOAQUIN SIGAUIiOA. 
D E L A F A C U L T A D D B P A R I S . 
Consultas d e l 2 á 3. Obrapta 68, eiqnlna á Agua-
cate. 11008 15-80ag. 
HIGÜEL ANGEL MATAMOROS 
P R O C U R A D O R . 
Prado 79, A, entre Vktudes y Animas. Consultas 
7 operaclonQs de9 £4. Cn 1375 96-08 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
Ha trasladado su do-
l í . 
15-5 8 
especla'hta en partos 7 clrujía. 
mfoiM» á la calle de 8an Nicolás n 
11237 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facultat iva, 
Ofr^cr RUS seivicios Egido n 1, esquina á Muralla. 
11̂ 99 26-r)S 
CURA D E LAS 
P E B R A D Ü R A S . 
8 ' re«poude de la retención alivio 7 cura cuando es 
potible. 7 como garantía los pacientes queálosdos 
mases no le convengan mis ou'atlvos, se lo devo verá 
su Importe: de eitos se (zcept$an los 400 hayan obte-
nido su cura radical No' hay tales prtvilfgios ni de-
jarse embiccar; un braguero colocado y c ns1 ruido sin 
ninguna inteligencia, (& toma el braguero y dame el 
dinero) tu cosió es de cuatro realas, 7 esos qne llaman 
finos, su codte no llega á dos pes<>s, aunque sia de lor 
blanqueados 6 plateados. Todo constructor de maqui-
naria, braguero) 7 aparst™. deba de garantizar su» 
efeotoA. de lo contrario, aqni fl<>n<)n lo* precios del 
costo -l- f.brlca. 8 U L 83 — J . QBOS 
111̂ 1 15 4 8 
Dr. Alberto Arteaga. 
Mídico-t'irujano de la Facultad de Tarhi. 
EopeclaliBta en partos y ODÍermedadea de 
mojerea —ueuitas de 12 A í. 
V I L L E G A S N0 9 0 
10fUR 1f> 23 ap 
8e hace cargo también do asistir Juicios de des-
hanclo en los Juzgados Mniiioipsles haciendo todos 
los suplementos. 
De 8 de la mafiana áB de ia tarde eu el Coledlo de 
Abogados—Mercaderes 2. '0807 13 26á 
ErastuB Wilson 
PRADO 116 
Honora r ios m u y m ó d i c o s . 
No es verdad que 61 cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni qne lo ralis barato 
es lo más económico.—Horas, ae las 8 i las 4. 
O n. 1369 89-22A 
DR. LEOPOLDO B E R R 1 E L , 
ABOOADO. 
Ha trasladado su habitación 7 estudio á Kgido n? 20. 
10001 29 22 ae 
Jorge Diaz A l b e r t l s i 
ha trasladado su domicilio k CampanKilfr 44 Mnulna 
i Vlrtndos. t¡ '841 | s 
DR. GARGANTA, 
L A M P A H I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Ks-
peoialidad: Matiit, vías urinarias, lartoge y slíllfticas. 
On 1838 1 8 
GuMdalupe González de Pastorlno. 
<OMADUUNA FACULTATIVA. 
Baratillo utimiro 4. esquina & Justls (altos )—Co-
rreo: Apartado námero «00 
10823 27-J6 ag 
Dr. Francisco (íiralt. 
BBI'BOIAI.ISTA KN LAA BNFKKMBDAnKB DHL OIDO. 
(•onsnltas de 12 a 2.—Ubrapia número 93. 
1081B 11-2R 
DR. ESPADA 
R E I N A N. 3. 
i 170 Orados de Calor 
ES E L ULTIMO ADELANTO E N 
R E F I N E R I A . D E PETROLEO,, 
E s t e p r o d u c t o f a b r i c a d o 
c o n a p a r a t o s d e l o s m á s m o -
d e r n o s , e s d e t r i p l e r e d e s t i l a -
c i ó n y p o r t a n t o d a t o d a s l a s 
s e g u r i d a d e s y a l m i s m o t i e m -
p o l a s v e n t a j a s l u m í n i c a s q u e 
p u e d a n d e s e a r si^s c o n s u m i -
d o r e s . R e c o m e n d a m o s a l u s a r 
e s t e a c e i t e l i m p i e n l o s q u e -
m a d o r e s h a c i é n d o l o s h e r v i r 
e n a g u a p o r 4 ó 6 m i n u t o s y 
r e n o v a r l a s m e c h a s . 
D e v e n t a e n c a s a d e 
fi. AGUILERA \ CP. 
Bl Dr. Kspada ha trasladado su domicilio á Reina 8 
Kspeclalldad. Knfermedades venéreo-sifl.Üioas y 
reooiones de la piel. ('oasultas do 2 & 4. 
^- <889 ^ 8 
D O C T O R l i O P E Z 
O C U L I S T A 
Cou«uHa«.—Uperadones —Wleodón de espejuelos. 
29 21ag 
SAN FRANCISCO D E PAULA. 
Colegio de 1 • clase. 
CONCORDIA N. 18, 
ENTRE 
AGUILA Y 6ALUNO. 
Primera y segunda onseQaD/a v estudios de apllca-
oión al comercio con validez acad^inloa. 
Desde 19 do sepMembre queda abierta la MattícnU 
para ol curso de 1.S88 89 
He admiten pupilos, medio pupilos v externos. 
l'ara mt* normenores pfdaseel Uefrlamento. 
0-^356 12-2a 
UN BHÑOU CON T I T U L O U N I V E R S I T A R I O so ofrece psra dar clases de 1? y 2? ensefiansá y 
de las asignaturas correspondientes á las Facultadea 
de Derecha y l'MIosofía y Letras. Precios moderados, 
luformaráu en Muralla esquina & Ainiar, almacén do 
pafios de los Hjres. R. Maturana y C? HOHt 8-1 
MONSIEUR ALFKED BOIS8IÉ 
de la prensa de París, autor de varias obras literarias 
y de nmefianas, profesor de francés.—Gallano 180. 
10970 8-80 
lUE&L 
Colegio de Belén* 
Comenzarán Iss clases en este establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar en él los internos 
el A. I0K.<U 1R-2KA 
T , H . C H R I S T I B r 
FKOKKSOR DK INGLKH. 
He ofrece al público y directores de colegios para U 
stmenansa de este idioma. Habana número 186. 
«W» H9-28.il 
Id ioma I n g l é s . 
Euseflanza fácil y rápida por el sistema particular 
del profesor V. Herrera. ACOSTA 39. 
10757 16-25ag 
Escuetas Pías de Guanabacoa. 
OOLKOIO DH 1? V 2? KNMlíÑ A N Ñ A T DB BSTDDI08 DB 
APLIOAOION CON VÁMDHZ ACA.DKMIOA. 
Los altvnuos Internos deherín regrosar al Colegio 
en el día 11 de septiembre por la noohe. 
Para el >ugreso en ol Coledlo, además de la partida 
de bautismo, es iudirpensable la de vacuna. 
10677 16-28 
10557 Vi á 2, Sol 71. 
Francisoo de P . Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 8, Horcaderw. -lOatnlolllo. Cerro 602. 
10092 ':;:. ,1;:, 39 lOs g 
DR. ROBEL1N. 
ENFSEMB0ADS8 M LA PIEL. 
Coneultaa de 7 & 10 mañana y de 3 A 5 tarde. 
P R A D O W 6 7 
r n 1363 26-4 H 
J a c i o t ) S i g a r r o H y Jorges , 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Obi'po 37, abo* do la botica do Han to 
Domingo. Domicilio: Estev» z 58. 
1102t 13-31Ag 
Juan Sigarroa y Jorges, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y opeme ^ons d» lü 4 5. Ob'spo nV 56, 
esquina t, ConiposU-U, (-i troruolos.) 
11026 13 81 
F . N . J u n t i D i a u i O k u c ó n . 
Dentina Míd co Cirnjar o —Da reíreso de su yla-
Je á los Estados-Uoidrs, se i f euu á IU» aualgos y al 
púb'lco en general; Salu 1 4J entro Campanario y 
Lealtad. 10698 2«-3)AK 
QFtOIOÍ 29. 
ue m i i 
RAFAEL M0NT0R0. 
A B O G A D ^ . 
Ha vuelto á ouoar^arse dol despacho de sus nego-
cios. 
SAN NICOLAS 38, 
Horas de consultas: de 12^13. 
(V-1252 29-15Aff 
P R E N D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad en enfemedades S I F I L I T I C A S y 
V E N E R E A S , C U R A C I O N D E H I D R O C E L E H 
sin el emp'eo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
del líquido Proeedimirnto operatorio sencillísimo y 
que viene tm picando con br lian te resultado luce diez 
años. 
Inquisidor 6 —Coneu'.tas ds 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de la noche. U153 1̂ -2 st 
IGNACIO ROJAS 
DISECTOR DEL COLEGIO DB 
Cirujanos-Dentistas. 
Bx'.raoctóu pjr la CO 'AINA. 
Consu ta» y operaciones, de 8 ft & 
LaroparUia 74, Jtos. 
E L I S E O G r l B E H G t A 
ABOGADO, 
lia abierto de nu^vu su estuolo en la oasa número 
85 de lacalle de la H tbana U«rao do oorsnlta de 12 
á 3. 102/5 29-15 ag 
m m m LA m í 
Abobado.—«ludustria 128. 
s 
S A N T A C E I S T I N A . 
Joleglo para nifins dirigido por las Srtai. Ltmy y 
Martín. ANIMAS 43 
E ta plantel reanuda sus tareas el lunes 10 de sep-
tiembre. 1131t 4 7 
SAN ELIAS. 
Colegio de J? y 2? Ensefiauia y Comercial, pura pu-
pilos y externos. San Nicolás 52. - Jo-i' K U* Tonos 
11293 2«-7St 
ÜN J O V E N ALBMáN D E 23 AÑOS HE ofrece álos pa irea de familia y Directores de colegios 
para la ensc.&auza de los idiomas, ingtós, franca, ale-
mán, latín y eriego y las asignaturas de 17 y 27 enie-
fitcsa: prados muy moderado»: dirigirse al Colegio de 
San Elias, San Nicolás 52 li26t 4-6 
ü . 
NA SKfímU'VA P R O F E S O R A DK PIANO 
se i f eo á dar olasas. la ml«ma eniefia á pintar 
en Urjlopelo, raso y pafio, ens» fundólo en doce lec-
ciones; tambiéa se da cUses de bordados al pasado á 
domloliio ó. en sv oasa: de todo se hacen trabajos pa-
ra la callo: precios ui6 lieos: Villegan *7 entrada por 
Amargura piso principal. 111ño '26 '2S 
L A L U Z . 
Colegio de 1' y 2* Enseñanza. 
San Miguel 123. 
Desde el IV de septiembre queda ab'orta la matricu-
la para los que hayan de Ingresar en 27 enseñanza. 
Se admiten alumnos por una mólloa pensión. » 
Ss facilitan protpirto». 11161 8-2 
SAN JUAN BEROHMANS. 
COLEGIO DB SEÑORITAS. 
Dirigido por la sefiorita María Héquet. Acosta 26 
11118 26-28t. 
ngi 
entre Damas y Cuba. 
DR. R. RODRIGUEZ VILLA1IIL 
Profesor de diferentes y acreditados centros de Ins-
trucción de la Habana. 
Prepara para el Bachillerato j para los exámenes 
de ente&anza oficial y libre. 
m 0 ™ u ' x *'41,108 « - a 
EL MUNDO F I S I C O O SEA UNA C O L E O -clói) de tratados sobre MagnetUmo, Efeotrtcidad, 
Calor, Luz, etc., en 5 tomos grandes oon muchas lá-
minas 8i) pesos billete» Obispo 86, librería. 
nsu ^7 
Almacén de Música, 
Pianos ó ins t rumentos 
ANTISÜA DB BDBLMáNN Y COMP. 
O B R A P t A 2.!. 
iV v Miados raolbidas y publicadas p >r e*ta casa. 
Baro srol a— Koman za— Vals L »n to—I m p roatn— 
Masaiki—S li -i / > por la Srta. C. Aristl—Sarensta 
''nbana por I Oeivantei—Stella d'amore por L . 
Kaentes—Hell Anwlo pleta A l'^lrellade—Dolores 
vals áouatro manos por C. Uuerra.—Darzones BIÍSM 
d<í Cuba—Untort la tteno, pir F . Cruz—El Etico—El 
QUiro—LaTraviata, Los Almendaristas—No puedo 
comer »in aguaoat"—Palabra sin compromiso y E l 
Incógnito por R. Valensuela. 
11312 6i7 
Libros de textos 
para la Ualvenidad, Institutos y Colegios de 17 y 2a 
oni oliuuaa. Se venden, compran y cambian en Salud 
23 librería. 11274 10 6Sb 
E I J O L I M P O , 
(1KAN A L M A C E N D E M U S I C A . 
Novedad«s mu»ioales recibidas por el último correo. 
Polka, La» Pascuas de Navidad. Adiós ilusione* 
mías, dfttlóa. Sruvenir de Florencia, Vuls. Petene-
ras Sr. Alcalde Mayor. L a Gran Vía y Cádiz. Coma 
8,000 piezas sobre motivos de ópera, á 2 realss una. 
Se atinan y compono planea i precios módicos. C u -
ba 47. 11368 4 G 
Plan tas text i les , su cu l t i vo y extrac-
c i ó n de fibras, 4 0 clases de p lan* 
tas, dos muest ras do fibras, 1 1 
grabados, por 
MR JULBS LACHAUHB. 
Un tomo de 184 págin&g, 2 pesos Btes. 
L a presente obra se hallado venta en todas laa l i -
brerías de la Isla de Cuba y en la morada del aut or. 
Jardín de Aclimatación, Paseo de Carlos I I I , H a -
bana. 
E l Agente general, D. Mlgnel Alorda, librería Lft 
Enciclopedia, calle O'Rellly, Habana. 
Y L a Propaganda Literaria Agrícola, calle de Za-> 
lueta n. 28, llábana. 
11211 6-4 
136 O B I S P O 1 3 5 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito do 
M A P A S . 
11105 26-18 
O. G . Champagne. 
Afinador de pianos.—O-Keilly 68, antigua ou* 
I Luia Petit y Habana 24: taabléa «9 veníe nn pij^a 
F I L O S O F I A 
Sigue realizando las telas de verano á como e l p ú b l i c o las quiera . Se a d m i t e n todas las ofertas. Nadie s a l d r á s i n comprar. A d e m á s se q u e m a toda l a r o p a s in 
r eparar en precios solo para hacer lugar á las novedades que se esperan p a r a e l p r ó x i m o i n v i e r n o que s e r á n m u c h a s y variadas, c u y a l legada s e r á u n acontec i -
miento en l a Habana, que se av i sará oportunamente. , „ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
1 0 0 , 0 0 0 varas de clanes, de brochado» , de muse l inas bordadas, de l i s tados de o l á n blanco y otros g é n e r o s , todos á medio r e a l vara . 
1 0 0 0 , 0 0 0 de varas de telas de muchas clases que va len 3 y 4= reales todas en l a m e s a revuel ta á r e a l vara . E s p l é n d i d o s y var iados surt idos de g é n e r o s y lo 
m á s nuevo que l a moda inventa, todos recibidos directamente. Sus precios á l a m i t a d de s u valor . 
D e todo lo que abarca el giro de ropa lo t iene J J É L B E I N A F I I J O S O F I A á l a m i t a d de lo que vale . Todo e l m u n d o á l a casa m á s popular de las A m é r i c a s cono-
c ida en todo el globo por sus grandes hechos e n favor del pueblo de Cuba. 
I Í A F I L O S O F I A , l a t ienda mejor sur t ida y l a que m á s barato vende on C u b a . 
A todas horas hay gangas y retazos, todo á medio, todo á rea l . 
fin 1358 
L A F I L O S O F I A , SEPTOfiO 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74. 
4-la 2-2d 
Braguero M e c á n i c o , 
K B G U L A D O E U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I K A I J T 
PAKA AilSOS BEXOS. 
Con priTlIegio del Gobierno y Pateute Americana. 
E l eepscial y ár.ico que ofrece garantías de cura ra-
dical («nloa CÍ BOB posibles) según dictamen de los L&-
finres profe'orea médicos e inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantlaamoa Y P A E A S I E M P B E nuestro apa-
rato. 
Su meoi-nism» sancillhimo. la facilidad de colocar 
BU!) paletOlAa automáticas de goma galvanizada y 
blandas, en la méjer forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta do la hernia aún ocupán-
UOÍIO en trabajos recio?, su pocj peso y bulto; son con-
d eiobes que lo ponen muy por encima de los conoci-
dos hahta hoy y á los cuales reúne la de ser su precio 
muy módico. Construimos cualquier aparato por in-
dicación médica 6 á voluntad del paciente. 
Hby constantemente gran surtido de bragueros de 
todas medidas y se va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1 . 
11129 7-2 
DOS C R I A D A S 
-a solicitan, una paia servir á la mano, otra cocinera, 
que sean jóvenes y de buena conducta y puedan acre-
dKürhnen comportamiento en anteriores servicios. 
Jesús María n. 3. 11281 4-6 
XTW M A T R I M O N I O , 
de moralidad, sin hilos, desea colocarse, él de criado 
ó escribiente, sabe de contabilidad; ella de orlada de 
mano, sabe coser, lavar, etc.; teniendo personas res-
petables qne abonen de EU condaota. Ic qoisidor oi, 
eeqeina á Jesús María, tren de lavado, informarán. 
n2«8 4 6 
Se sol ic i ta 
un aprendiz de sastre adelantada abonándole. . . . 
Bemaisan-FOicforman. 11287 4-6 
SE S O L I C I T A UNA C R I & D A I N G L . E S A O francesa, aunque no hable el español, para limpiar 
las habitaciones y cuidar dos niñas que ya caminan. 
Ha de saber coser algo y, sobre todo, presentar bue-
nas referenciaa. Llenando estas condiciones se le dará 
buen suelrfo. Habana n. 94, entre Obispo y Obrapía. 
11271 4-6 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
E l único que recomiendan los principales médicos 
Un esta dudad. Se construyen exoeltntes F A J A S 
^ B U O M I N A L B S para ambos sexos y toda clase de 
A P A R A T O S para comglr deformidades del cuerpo 
hamano.—Suspensorio A^ry. 
Los trábalos son dingldos por médicos especialistas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Ésta casa está abierta de 6 de la mañana á S da la 
noche y los días festivos hasta las 12 del día. 
Gabinete ortopédico O'Reilly 106, Habana. 
L a mitad del precio adelantado, 
12228 10-5 
ZALEZ LAS IVI.GON 
7 3 M ü R M x X x A 7 3 
H A B / X W A 
11334 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera isleña, con sana y abundante leche para 
criar & leche entera, teniendo personas que respondan 
de su moralidad: callo de Luz n. 62, frente á Picota, 
dan razón. 11270 4-6 
LA M O R E N A C R I S T I N A M A R T I N E Z D E -sea saber el paradero del moreno Guillermo R i -
quelme, qie hace como 6 años f alta de esta y so cree 
esté en el campo: la persona que sena de su paradero 
ó el interesado" pueden dirigirse á Gnanabacoa calle 
da Seguí n. 60 donde se agradecerá 
11262 4-5 
UNA V I Z C A I N A G E N E R A L C O C I N E R A desea colócame en una casa desente solo para la 
cocina, eneldo $30 en adelante, no duerme en el aco-
rné do: darán r£ zon Empedrado número 12. 
11261 í -5 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G B -ueral cocinero: impondrán Monserrate 45, f mda y 
cantinas. 11555 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho para dependiente que tenga quien res-
ponda por él Tenerife número 29 imponarán. 
11254 4-5 
UNA SEÑORA D E DOS M E S E S D E P A R I -da por ser tan abundante y de superior calidad 
desea colocarse á media lecha, ha de ser en la Haba-
na; Estrella 61. 11250 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para cocinara en un matrimonio ó en una 
corta familia, tanto para aquí como para el campo, 6 
bien lavandera ó planchadora; icformarán Somerue-
los 45. 11227 4 5 
UNA SEÑORA S O L I C I T A UN C O L E G I O de pasanta para emefiar toda clase de labores y sol-
feo 6 en casa particular, no tiene inconveniente en ir 
fuera de la Habana, tiene buenas referencias; Obra-
pía 57. 11255 4-5 
Barberos . 
Se toMrifa un oficial Obraría esquina á Compostela. 
11233 l-4a 8-Bd 
JAÍ105 . HABMA. 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y cenatructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
1H78 6-2 
M . B O H D A . B 
afinador de planos.—L<>» afina á precios módicos. Re-
cibe a-^ob en Beruaza 20. 
t n o » 2ft-is 
E l General Salamanca. 
Prcébenee los excelentes cigarros de la 
nneva marca de este simpático uombre; á 
nna esmerada elaboración retinen la gran 
vet.éRla de que en su confección solo se em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Abajo-
De venta en los principales depóeitos y 
en la fábrica, 
Cn 1294 isa 25 
/PBLKTHBIA, a^PATBEIA T DBPOBITO DB CURTIDOB 
G-XTANAJAT". 
í>. é zm Larralde. duefio de la tenería K L FRO-
QttESO da Cárdeniw, oartlcipa haberle comprado A 
D. Francisco del Pino Boaa, este antiguo y acredita-
do oótat'l'ioimicuío del qua !>o h ice cargo, ofreciendo 
Á s«« favereoedores buen trato, eupemridad de clase 
y calidad on loa efectos y modioidAd en los precios. Le 
aáima el firme pronóalto da quenada se vaya tiv 
rM. »MH P4-7,ri 
SE L E S E A UNA F A M I L I A D E A D U L T O S que juupuit dos cuartos gratis en los baCoa de mar Jos Campos ¿Useos: no se quieren personas de más de 
40-fot. naoa 4-7 
JKSIÍA C O L O C A K S K UW J O V E N Difi 10 
J L r Bü jsdeodai penimnlai de criado da mano en 
cata paiticular 6 establecimiento, entiende algo de 
coijfiiero, no tiene Ircjnven'ento ir para cualquier 
puato dal campo: informarán Oficios 7, fonda. 
11292 4-7 
EL P A S A J E n. 9, altos.— Se solicita un cocinero 6 cocinera que presenten buenas referencias y sepan 
liidu su obligación, pagando de sueldo al primero $ 0 
buletps y á la legnnda $17 idtm. También se admite 
una criadita de 12 á 14 a&os para limpiesay cuidar ni-
ños, vistiéndola y calzándula 6 dándole $8 bilktes 
mfn'nales. 112S5 4-7 
S E SOLICITA 
an buen nochero para pamja, que terga referencias 
y buena figira Pateo da Tacón A. ItSOS 4-7 
57, 
SE SOLICITA 
ana colccición par» un general cocinero penimular— 
nfor m r̂foi Acoata y D»naa. llSQt 4-7 
cOMPOS'JELiA 57. ANTONIO LLÜBS^ 
! ras, bijo, ficihta toda clase de criados, tanto blan-
cos como de color, pid&n y serán servidas. Tengo una 
criandera inglesa de un m<s de parida. Toda persona 
que cuente con buenas recomendaciones puede venir y 
ueri cíico^do, entre Obispo y Oorapí*. 
11309 4-7 
TTVKSEA OOLOUAUSK ÜN H O M B l i E Dtfi M E -
Xydi ' « i a edad da portero 6 criado de mano: Impon-
dján G llano 49 y 51; o»fú L a Perla. 
11307 4-7 
SE SOLICITA 
nna cíclala de mediste; excuse presentarse si no sabe 
desmpefiar >u comettdo; Mor te 17, altos. 
118S7 4 7 
S E SOLICITA 
una criada que tenga quien respond- de ella: San Ra-
fieln 19 i m í 4-7 
Compostela 4:2, altos. 
Se Fo'l -itauna criada do maro pira todos los qne-
hnoere* dn la ('asa de una corta fumiiia, y una mucha-
chlta de 10 á 12 anos. 11831 4-7 
C O C I N E R A . 
Se solicita una cocinera de color que tenga buenas 
ttí.vsvo'a'; en la c&Iie del Aguila n. 143 dasán r^zón. 
113t« 4 7 
Sfe DhStlA C O L O C A R UNA DRIANDEttA A echs t n ^ra. co 1 5 meses de parida, con buena y 
abuudaute leche; calzada do Jesús del Monte 302. 
11329 4-7 
A 8 por 100 anual 
dan con hipóle ja de casas $12 000 en partidas de 
SOJ 6 $1^0) lo qae quieran; Concordia 5 entre Amis-
tad y A «mil a, so habla con el interesado de 8 á 12. 
H S i l 4-7 
DE S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E me-diana «dad para criada dt, mano 6 para scompa-
JL.r a nua se&ora sola y coser ¿ mano, suelto $25 e n 
ropa limpia, silbe cumplir oon su obligación, tiene 
perso a qae responda por tu enndaeta; Imoordrán 
ca l* de tos Angeles T>. 7. 113S0 4-7 
SE SOLICITA 
una orlada blanca 6 de color que duerma en «1 a-
ccm do, para los quehaceres de casa. San Ignacio 71 
11239 4-5 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , V I U D A S de mediana edad desean r olocarae ó bien para 
acompafiar á una señora ó para los quthaceres de 
nna casa: una de ellas fíese una niña de 4 años; IES 
dos eab-n coser á máquina v á mano: tienen quien 
resporda por elia^. Agaiar35, bodega, informaran 
11230 4 5 
¿i GUIAR 75 
Senecfifitan conetanti-mputo para co'ocar sirvien-
tes y sirvientas d) toiae elísea para el servicio do-
mósüwO oon rf ftr^ncfas de su buen comportamiento. 
11553 4 5 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, de color, qua tenga quien 
la recomiende. Lampatilla 23. 11219 8 5 
DE S E A COLOCABSífl DN J O V E N PJfNIN-sular, excelente criado de mano qae sabe cum-
plir con su obligación ó bien para um. corta cocina: 
tiene personas qu^ respondan da su buen comporta-
miento: Keinaza 18 informará D. Antonio Fernán-
dez, dnfñ> la/.tpiifrí». 11248 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA D B macha mor&iid .d para cocinar, teniendo personas 
qae pueden dar muy buenas recomendac'oaes de su 
conducta: darán ratón en la calzada del Moute nú-
mero SWi 11238 4-5 
U n dependiente 
de farmacia qao entienda de laboratoiio, se solicita en 
la botica do San J , t é. Aguiar n. 1C6 de 10 á 4 de lo 
tarde. 112'fi 4 5 
PAR A. C U I D A R UNA NIÑA Y A Y U D A R A ios quehaceres do una casa, nna criada blanca ó de 
color con buenas referencias. Empedrado 67. 
11224 4-4 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDf tD D E S E A colocarse para manejar un niño ó ayudar á los 
quebacerea de una oaca: calle de Cienfaegos n. 2 in-
formarán. 112(0 4-4 
SE SOLICITA 
una mauejadera de mediara edad, que sea práctica en 
este i>ficioy tenga quien dé informes. Tejadillo n. 48, 
altos. 11205 i - i 
8E S O L I C I T A UN ÉNüAKQ-ADO P A R * UNA cindadela, ioformaráu Jetúi dal Monte número 240 
y un hombre de edaipara llevar los libros de conta-
duría en nesroclos y demás asuntos. 
11174 4 4 
SE S O L I C I T A Y S E P A G A R A B I E N P A R A UN matrimonio solo nca parda fina, criada de mano, 
que sepa coser y tenga referencias. Reina 69. 
111£0 4 4 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E -
ra aseada y de moralidad en casa de familia de-
cente: tiene parronas qae garanticen su buen compor-
tamiento. Villegas 96 darán razón. 
11198 4-4 
BARBERO 
Se solicita un oficial, Compostela entre Jesús M«-
ría y Accsta, frente al número 114. 
11247 4-5 
UNA J O V E N Dtí « O L O R D E S E A E N Ü O N -trar colocación do criada de mano 6 manejadora: 
tiene personas quo garanticen su conducta: impon-
drán Bernafa 16, tal er de lavado. 
l i m 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A A loche entera una morena joven de buena y abun-
dinto leche, sana y de buenas costumbres: se respon-
de por ella en San Nicolás 16. 
111*5 4-4 
SE N E C E S I T A E N HABAJSA 132 UNA M U J E R como da 40 á 50 sños, blanca 6 de color, qae cea 
de moralidad, para ayudar á los quehaceres de ca:a 
do una csrta familia y hacer los mandados de l i ca-
lle ó si no uní cocinera. 11̂ 20 4-4 
LT N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O / y trabajador desea colocarse encasa particular ó 
establecimiento, teniendo quien abone por él: calle 
de Ln?; n. 35 «íiin razón. 11199 4-1 
SE O F R E C E UNA SEÑORA D E B U E N A Mo-ralidad y costumbres cuidar unos niños huérfanos 
que estos necesití n la atención de una verdadera ma-
dre ó acompañar stüarLtos ó señoras en una casa de-
cente: precias módicas: L'ganas 
11175 4-4 
C r i a d a y criado. 
Si solicitan con buenas referencias para el servicio 
de msno: Manrique 33. il|.07 4-i 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E E N T I E N -_ da de modistura y que duerma en el acomodo: ade-
más usa muchacha qua tenga principios de costura: 
Habana 90. 11216 4-4 
SE S O L I C I T A UN P I L O T O P R A C T I C O D E este puerto al de S^gua y puntos intermedios para 
la goleta "Mallorquína:" infoimirán Oficios 84. 
11215 4-4 
ü N «íR'AUO D E MANO Q C E S E P A C U I D A R bien un cabal''-: Cárdenas 42. 11211 4-4 
S T N M O t t E N O D E MAYOR E D A D D E S E A cc-
U locarse de ccciuerc en casa particular ó estable-
cimiento, s*be cocinar á la española y oiiolla y tiene 
personas que respondan por sa conducta: Concordia 
núm 75. 11212 4-4 
SE S O L I C I T A ÜN B U E N CüCINJiRO Q U E sea aviático y si no sabe su obligación que no se 
presente: informarán calzada <;ol Monte n 100, de 9 á 
1 del dia. 11219 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 1>EMANO para el aseo de habitacloces, mane]a; niüo?, ó 
para servir á un caballero ó señora, una peninsular 
de mayor edad, p^ro ágil y dispuesta; tiene quien abo-
ne por su conducta. lofomun Paula número ICO. 
11177 4-4 
SE SOLICITA 
una cocinera, oon recomendación, que duerma en el 
acomodo, pera el Ve.'ado. Ioformaráu San Ignacio 
n. 50, rJell á 3 . 1122B 4-4 
DE S K A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P B N I N -anlar < e mediana ednd para los quehaceres de la 
o»»-», tlane qulnn responda de eu conducta y dcECique 
lafimilla sta decente; pue^ es la primera vez que LO 
coloca y rn aaiá mandados á la calle; informan Be-
3a*coRfn6S7. 112<8 4-7 
SE SOLICITA 
ana orlada de mano que sea entendida, y se desóa que 
entienda algo de costura O'Reilly número 96. 
C n.1361 4-t 
UN ÓCCÍNERO PEN1.NSOLAR D b E A CO-locane en cas a parricnlar 6 establecimiento, tie-
ne personas qnn respondan por »u conducta: informa-
rán Dragonea esquim á Manrique, cafó 
113 5 i - l 
I h V I E N T E S — P R E C I S A N T R E S Y UN HOM-
bre de mediana edad para eaoribieme y que sea de 
carácter afable. E s indúpecsable referencias de hon-
radez. A todas hora» en casa de Ruca, Ohbpo núme-
ff > 1̂ 0 11318 2 6,a 2 7d 
TN A S I A T I C O BUisN C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabajador, denea colocarle en casa purticnl>*r 6 
establecimiento: calle de la* Virtudes LÚm. 46 dan 
razón. 11261 4-6 
M a n e j a d o r a . 
Seaoücita una que saa form d y t ivgi buenas reco-
mendaoinnes, paraaa niña de 6 meses.- Acostt* 74 
11275 4 6 
$3. f .200oro 
pertenrri^ntos i varios meat.res de edad se den con 
nrtatwrá hipotena de nm é mia cas»s en esta cir,dad, 
iibrex de to 'o gó.jero dtígravairjeu v a»egu-aíl;is ae in-
ren''Ío; <• f >r)nan Per8tY<jr:i?;c:s. ?7; S tu Igoacin 114 
de 7 & 11 de la mañana; y San Ignacio 2i, de 12 á 5 
d' fatard«. 1127J 4 6 
T V E á t í A C O L O C A H S E CNA SEÑORA D E 
JL/'iioralidad para manelüdora, es muy cariñosa con 
Jos nifios, tiene personas cae reanondan por ni con-
ignota: <^n^Qdrán á todas horas Sol 65. 
11279 1-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera ieleñi, tan-i y robusta, á Lachsentera; la tie-
ne buena y abundante y porgonas que garanticen su 
conducta. Calle del Piiaoipe núm. 6, esquina á Car-
nero, barrio de San Lázaro, dan razón. 
11206 4-4 
UNA P E R S O N A D E M O R A L I D A D Y D B A L -guna instrucción desea encontrar una colocación 
en el campo para la enseñanza de niños para instruc-
ción primaria; Mercado de Tacón entresuelo del café 
E l Progreso n. 24 infamarán. 10997 9-30 
UNA F A M I L I A E X T R A N J E R A Q U E V A A poner casa, desea comprar todo el mobiliario de 
una familia particular y un pianino, séanse juntos 6 
por piezas, pagándolos bien y prefiriendo sean buenos. 
Impondríu calle de Chacón rúmero 30. 
11334 4-7 
B a ñ a ^ e r a s 
Se compran las do mármol que se presenten en Dra-
gones n. 3. 11322 4-7 
SE COMPRAN 
libres en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 86, libreiía. 11283 8-6 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezis, pagando bien, como también 
un pianino para nna profesora para estudios se prefie-
re de Pieyel: mueblem Reina n. 2, entre Amistad y 
^ g ü l a . 11258 4 5 
SE COMPRA UNA CASA E N J E S U S D E L Mante en $1053 oro libre para el comprador. I m -
posdrán Miroués de la Torre 81 esquina á la calzada 
de Jeaus del Mante: en la misma se solicita una mu-
chacha de 10 á 15 Efns. 11260 4-5 
SI N I N T E R V E N C I O N D B T E R C E R A P E R -as na y en buenos puntos, se compran casas anti-
guas en el estado que se encuentren, para fabricarlas. 
E n la misma se venden dos ñacas, (ó se cambian por 
casas en esta ciudad ó en sus contornos) una tabaque-
ra y la otra de crianza, entre Gibara v Holguín, con 
ferrocarril & pocos pasos, con abundantes aguadas, 
palmeras, frutales, etc., etc. Informarán de seis á 
doce de la mañana en Colón número 84. (Sosa.) 
11181 6-4 
Por órdenes que tenemos de dos oomisionluta* para 
mandar & la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
son brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
u. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
10463 2ft-21A 
R A M O N P . C U E R V O 
importador de joverla y relojería. 
TENIENTE REY 13 ALTOS. 
CoDíp.-a en todas cantidades O R O y 
P J j J í T J l vieja y también C J l R E I * , pa-
gando los más altos precios. 
9729 52-2A 
P é r d i d a . 
Htibiendo desaparecido la tablilla de anuncio del 
dentista Dr. Barón, á ciasa del ciclón de anoche, se 
suplica á la perno na que la haya recogido la lleve á la 
calle do la Habana RH esquina á O-Reilly donde te 
gratificará, 12^9 4 6 
PE R D I D A — S E G R A T I F I C A R A A L A P E R -sona que entregue el retrato de una niña hecho en 
la CoruQa, pue* se extravió do la Plaza del Vapor ála 
calle de Cienfuegos: en Reina n 6. 
11223 4-4 
GRAN H O T E L " E l T E L E G R A F O " 
Antes Hotel España y Café-Restaurant 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del Lonvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 1SR y 138, participan al público en gene-
ra), y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parqno Central. 
Bl nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que 
lo colocan dnsde luego á ia misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
E n el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremasyla más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transourrides de su traslación ála acera del 
Lonvre, es hoy el centro de la Orema Sabanera que 
va allí a saborear nuestros bien confeccionados hela-
djs y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos da helados y mantecado á 80, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á tolas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladsr más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores con recibidos directamente 
do Europa ó impertidos por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L 4 O E R 
B E E R que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y mny importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su adminiatrarión, nos hace esperar 
que e1 púb ico las considerará dignas de su más deci-
dida protección. 
F. G o n z á l e z y C 
G1141 «O-Sljl 
f s W ñ 
l l í 11! 
Refugio 33 entre Consulado é luduítri», de alto y bfjo, á la brisa, airua de Veuto. propia parados 
matrimonios: en el n. 31 al lado está la llave é irfor 
ma", 11291 4-7 
SE ALQUILA 
una habitación, calzada deSa~ Lizaro esquina á Ger-
vasio á señoras solas. 113S9 4-7 
SE ALQUILA 
una casita con sala, comedor y dos c tartos en $17 oro 
eituada en la calle de CompoatB'a y dos más, una en 
la de Jeíús María y la otra on Marcid. Impondrán 
Merced í 5 113^8 4-7 
B E H R T A Z A 3 9 . 
E n los hormesus altos do eat» moderna cacase al-
quilan una ó doi hibitacionfrs amuebladas á b >mbres 
solos. 11305 15-7S 
A L T O S . 
Se alquilan loa de la caca Galiano 96 esquina á San 
José. Informarán on L a Flor Cobaoa. 11997 4-7 
Se a lqu i lan 
dos accesorias una que hice esquina y otra de reja-
ventana: Luz n. 77 dan razón. 
11316 4 7 
Se a l q u i l a 
la casa calle de Cuba n. 3 i, cotvp :e(>U de sala, sale-
ta, 5 cnsrtos coiridoa y uno al foado, comedor, buena 
cocina y llave d^ agua, dos cuartos aHos con inodoro 
y azotea, también con sg ia. Impon Irán en la misma 
de 12 á 3 v en Cuba 57, altes. U l l l -17 
C a l l e d e l a M u r a l l a . 
Tienda con 2 puertas, para cualquier giro, espacio-
sa, con galería y entresuelos, agua da Vento y buen 
algibe, se a'quila: impondrán Villegas 92, altos. 
11278 4-« 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas independientes, propias para 
un matrimonio de corta f imilla ó dos am'g )s. O-Reilly 
46, hay llavín. 11273 4-6 
SE ALQUILA 
la caía calle de San Salvador n. 19, Cerro, con sala 
de mármol, saleta, zaguán. 7 cuartos, nugalfico pozo 
y demás comodidades. 11285 4-j6 
PRADO 115. 
Se alquilan dos habitaciones luutas ó separadas con 
comida y to las comodidades, á uno ó dos hombres s é -
los ó un matrimonio fino 8;n niñis. 11281 4-6 
S m M i g u e l 194. 
Se alquila 3a cómoda cesa con cinco cuartos, paja 
de agua: la Uava en frente, en el P. J59. Impondrán 
Consulado n. 17. 11269 4-6 
N U E V A 
L A MAS M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a s de coser es l a 
V I B R A T O R I A D I SIN6ER. 
V E A S E . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los oualas existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
Io Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su eiaee y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y aohre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina JílITOJnjl.TIC& D E S I J V € r E S l de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
ü l v a r e z y S i n s e , 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
OBISPO 1*28. Cn 1222 156-lOAg 
SE A L P I L A N MUEBLES POR HESE 
con g a r a n t í a en Ga l iano 111, LA ESTRELLA, m u e b l e r í a S n l a 
m i s m a se venden camas de todas clases & precios m ó d i c o s . 
113C4 4 7 
E Ü S B S S S S S B S S a S B S S S i S S i 
L A UNICA V E R D A D E R A 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D B P E B S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar & usarla. E s la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. {|j 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, larmacéntico. sf| 
Cn 1342 i-s g| 
C A P S U L A S G l í l A S D H L D R . J . fiARDANO. 
Blandas, solub'ea en diez minutos, combaten oon más actividad y en menos tiempo que las preparado-
nej de copaib», sándalo y trementina, las G O N O R B E A 8 (purgaciones) crónicas 6 recientei) por inveteradas 
que sean, los F L U J O S y C A T A B R O S D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos r i diarreas, bastando muy pneos dias para conseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco do 100 cápsulas $2 BiB. De venta J . Sarrá—Lobé y C*—A Castells—Botica San Pablo, 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
1C811 21 26A 
L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los dltivoa vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E H I E R B A G U I N E A t ^ ^ , ^ . . ^ , ^ . 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y aoabe das de 
cosechar en los países j a ci'ados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . Segarzninaga, sucesor de Pedrega l . 
O B I S P O 66 , 
10769 
H A B A N A . 
27-25Ag 
SE ALQUILA 
una oaea Campanario 36, frscca, espaciosa y seca en 
dos onzac tres doíMoaes, llave bodega: Impondrán 
Aconta 69 por la mañana y despuó] de las aeis de la 
tarde. 11189 4-4 
P r a d o 105 
Se alimllan habitaciones coa ó sin servicio. 
11180 8 4 
Se alquilan hermosos cuartos, ventilados, coa agaa do Vtnto: hay Uavfn, entrada á todas horas, altos 
y bajos, precio 14 y 15 peses billetes, dos cuadras de 
todos loa teatros y parqaes, á hombre» solos ó matri-
monios sin hijof: Villegas42junto á O'Reilly. 
11210 4-4 
Aviso. 
E n el bufete del Ldo. D. Manuel Valdós Pita, de 1 
á 3 Obispo 27 (altoe) se da razón da dos casaa situa-
das en EstreU;* 183 y 96 que s* venden ea $3,000 oro 
la primera y $2,000 la se<anda, para concluir un in-
testado ea que los tres harederoj tínicas son mayores 
do edad. 11116 S-2 
BU E N N E G O C I O . — P O R NO P O D E K L A A -aistir su mismo dueño se vende la acreditada vi-
driera de tabacos y cigarros eitablesida en el restau-
rant y café " E l Palacio da Crlatal," hijos del teatro 
de Cervantes. Se da en proporción. Informarán en 
i l a misma. 1C904 1129 
Alqui leres . 
E n la i^rancasa San Isid o F8, esquina á Compos-
tela, acabada de reedificar, se alquilan departamentos 
á famí ias y habitaciones frescas y hermosas. 
11217 4-4 
8e alquila una sala espacios!» oon suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico ó 
abogados y haMtatioDes frescas y bótalas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
libre: Obrapís 65 entra é guicate / Compostela. 
1121H 13-t 
SE ALQUILAN 
los hermosos aUos Habana n. 218, compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor, codna v azotea: entrada Inde-
pendiente. 1U91 4-4 
En cinco orza» oro so alquila la hermosa y fresca caaa Virtudes n. 1C9, de alto y bsjo, propia hasta 
para dos fanrlUs, con doce cuartos, caballeriza, anua 
abundante, hiño y toda clase de comodidades. L a 
llave, enfrente, fábrica ds tabacos de A Valle. 
U195 4-4 
E n $ 3 0 bil letes 
ee alquila la casa Picota número 59: tiene dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, eto. E a la bodega, esquina a 
San Isidro, eet.i ia llave, y vive su dueño Cuba n. 143. 
11183 4-4 
OJO. E N C I E N T O DOS 
y en cinenenta y un pesos oro, respectivamente, se al-
quilan la cssa de alto Amargura 47. esquina á la de 
Compostela y la casa calle d^ Inquisidor 43: demás 
pormenores informarán San Ignacio 16. entresuelos. 
111S2 8 2 
SE A L Q U I L A 
la casita calle de San José u. 5 á ta brisa, tiene gas y 
agua y cloaca. lüformarán Amiatad SO. enqniaa áSan 
José, Almanen do pianos. 11092 ft 1 
HERMOSAS HABITACIONES 
á la brisa para familias ó caballeros solos oon ó sin 
comida en la moderna j elegante casa 2alueta 86, es-
quina á Teniente Be?; precios módicos. 
11087 8-1 
Se alquilan unos magrificos y ventilados altos, con entresuelos, caballeriza y zsguau, son propios pa-
ra la estación del verano, Concordia 97, y ganan un 
módico alquiler; tamMéa una cara con tres cuartos 
y buena sala en Lealtad n. 18; itf/rmarán Ancha del 
Norte «quina á Campanario, almacén. 
1C999 8-30 
SE A L Q U I L A 
un cuarto á nna señora sola ó matrimonio sin hijos, 
con toda asistencia, p-n la misma se hacen cargo de 
dos ó tres cantinao Peraíverancia núm. 22 
lf9~4 8 30 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda ca*a calle 7? núme-
ro 135: tiene sala, comedor, tros cuartos, baño y de-
más arexl 'ades: informarán en la misma, y en la Ha-
bana, en Virtudes n. 39. 108 ̂  10-28 
SE A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Celtio, Límp^rilla núm. 78: 
todo de mármol, agaa do Vaaio y con toda dase de 
comed dades. 1094S 15-29 sg 
de Flacas y Esíablecimíentos. 
EN$2000 ORO S E V E N D E UNA C A S A CON 7 varas de f ente per 41 i de fmdo. de mampostería 
y azoteael cuerpa pridc'pai, 6 cnartoa corridos de 
mamposteiía y teja, arrimos prop'. s libse de grava-
men, moderna, á una cuadra de Balascoaín. dos de 
Reina; It form8Tán San Ignacio 48. agencia de nego-
cios. 11325 4-7 
U N P O T R E R O 
se vende; término municipal de Artemisa, de 5 caba-
Ileiias, cercado de piedra, palmar, laguna y pozo, ar-
boleda frutal, café, magaídsa casa de vivienda, libre 
de gravámen. Obispo n. 30, Centro de Negocios, en 
85,000 oro. 11310 4-7 
SE VENDE 
un tren de lava'o en esta ciudad; informarán Ssl nú-
mero 88 11833 8-7 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsaíar, que sepa bien su obli-
giiciim y quo t«nga bnenso recomen daciones; de lo 
contrario ea inútil î ue se presante. Trocadero n. 17. 
11204 4 4 
SE SOLICITA 
un pprendiz para una farmacia: se prefiere quo sepa 
a'g'j úe ella y que traiga referencias.—Botica' de San 
Pablo, Monte número 181, Habana. 
1M7* 4-4 
Se alquila la frasca, benita y aseada cara, Agüita n? 37, con sala, comedor y dss cuar'os b j JS, saía, co-
lador, 6 cuartos altos, mirador y rz itea, todos su» 
8u¿lo3 da mármol blanco y agaa abundante. 
1125/ 4-5 
P r a d o 93 . Prado 93. 
Se alquilan grandes, fresoas y espaciosas habitacio-
nes, eou vista al Prado y al Pasaje, & módicos precios: 
rn la misma darán razón. 
112*0 5-5 
DE S E A C O L O C A R L E UNA JÜVJÜN D E C A -naiias de criada de mano, muy Inteligente y de 
buena conducta: tiene pem-nas que la reoomienden. 
Oompodtala n. «5 111«3 4-4 
SK A L Q U I L A N O TOaa&N E N A LiiifíWDA-miento do*" ó más caías de vecindad ó oiudadelas. 
Infjjmnán G.-rvasio n. 102 ó pueden dejar aviso en 
«sta ó en íu tienda do ropas L * Razón Neptauo 173 
l 049 8-31 
Para asuntos de familia qno interesan se desea sa-
ber al psradoro de Julián Fernández Villa, ratural 
dj Eijpr.S4, provincia de Santander, valle de Ig ña, 
pueblo Rio Valdeignña. E n el año da 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán DragoBes 47. 
Nota.—Se suplica ála prensa ia rw)rorliicción de 
Mté ¿viso, C..1242 27-MAg 
En los altos de la cal'o de Suí^ez n. 58 se alquilan dos habite clones juntas con agua de Vento á ma-
trimonio ó teñeras solas. 
112tS 4-5 
SE VENDE 
un taller de lavado barato, por estar su dueño enfer-
mo 9 no poderlo atender. Agalla entre Monte y Co-
rralís, darán rszón en la curbonefa. 1̂ 596 4-7 
S E V E N D E 
en $14,000 una opea, OHipo E n 7,COI mía Id Jetús 
María. E n 7.f 00 una id. LamparilU. E a 7,000 una id. 
Amargura E n 10,000 una id. Agaiar. E n 5,000 una id. 
NeatuDc, pueden dejar aviso Sol 77, tintorería. 
11251 4-5 
T A C O N 2, T A C O N ?. 
E n casa de familia respetable se alqui'an des her-
mosas y frescas habtticiores con vista al mar, oon 
toda asistencia, á matrimcnlos ó caballeros. Tacón 2, 
entre O'Rcüly y Empedrado, & media cuadra de la 
Capitanía Geaeral: (so desea traigan buenas referen-
cias ) 112?6 4-4 
En la callo de Folgue:as numero 23, á H media cuadras del parque del Tulipán, se alquila en dos 
y media orzas oro la bonita casa de mampostería, alto 
y bajo' el primero so compone de sala, comedor, cin-
co cuario¡* é inudoro y el sssuado do u' a g-an sala, 
des grandes cuartos, cociní», inodoro y pluma f e sgua 
con bomba que la suba al alto: Iroponáráa en el 17 de 
la múm* cuadra, 11132 6 4 
SE ALQUILA 
la casa Estrella r úm. 69, propia pvra larga familia ó 
oorta. tien«> 6 cuartos, ea fresca y seca y cerca de la 
Plaza dal Vapor. Su dueño Belascoaínn. 87. 
11187 4-4 
Se veude 
la casa calle de la Male ja náma 121 y 123: no reco-
noce gravamen: Iir pondrán da su ajuste Neptnno nú-
mero 224. 11243 8-5 
SE VENDE 
fin intervanclón de rorrodor, una casa en el barrio de 
Guadalupe, cempuenta de sala, comedor, tres cuartos 
seguidos, coctoa y demás servidumbre. E s do cólida 
construcción, tiene pluma do agua abundante, ea toda 
de azotea, preparada para recibir altos. No reoenoce 
gravímen do ninguna especio y están ¡ asradi-s sus con-
trihuciot-ra hasta esta última águila V¿1 entr» San 
Rafael y San José, bajos, «o nnedo tratar pirectsmsnto 
coneldufño ' 1101 4 4 
SE VENDE 
U ca^a de San Lázaro n 132; ein interverción de 
corredor. Impondrá la dutñt en la mism-'. Su precio 
es de $11,000 libres para el comprador, ó 10,£03 para 
el vendedor, en oro. 11301* 4-4 
SE VENDEN 
las canas Príncipe Alfonso 227 y Neptnno 94; Impon-
drán Manrique 46 y Galiano '9 de 1 á 3, sin interven-
ción de corredor. 11121 8-2 
SE VENDE 
por marchar su dueño á la Península en la cuarta par-
te de su valor una casa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar ear c, con tres 
y cuarto solar.-s de te?rano, baño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del país, Europa y Asia, y 
cuantas comodidades pueda desear una larga familia, 
cercada de mampastoría y pisos de ñorimbó nuevos, 
recientemente reedificada También se vende el mue-
blaje y un maecífi-jo plano nuevo de Erard. Informa-
ráa Neptnno 183, Habana 10729 16 25A 
SE V E N D E 
la casa Trooadero 55, hace esquina á Crespo y Amis-
tad, tiene sala 2 saletas y 7 cuartos. Puede verse des-
-de las 9 hasta las 5 10956 9-30 
¡ A T E N C I O N ! 
E n 1 600 pesos se vende la casa Consulado n 54, no 
tiene gravámen, se cempone de sala, comedor y tres 
cuartos, de memposteiía, szoteay teja, al fondo con 
cloaca, su daeño Monserrate 147 á todas horas, 
10986 9-30 
SE VENDE 
el ingenio San Jorge, junto ó al detall, tado su mobi-
liario mecánico conaiatento on sierra circular, torno, 
aparatos al vacío, dock^s, una bomba para agua de 
gran potencia con 1,200 piós ds tubería de 9 pulgadas, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, siendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
más pormenores dirigirse en esta Amargura n. 82 y en 
Saguaá D. Federico Jova. 10952 9-80 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O un-daluz, de silla, castaño con sleta cuartas, siete de-
dos da alzada y educado, su prado en proporción; 
puede verse en ol cuartel de Dragones á todufi horas. 
11232 6 6-5 
P á j a r o s . 
Se venden juntos una partida de canarios. Icquisi-
dor 29, altos 11236 4-5 
P a r a persona de gusto 
Se venda un bonito perro lagléa, rsza pura, nom-
brado "Pocket." Puedo verse en U calle de las Ani-
mas n, 157. 11291 ft 4 
SE VENDEN 
doce mulos prácticos en el tiro de caña y demá* fae-
nas de ingenio, de 5 á 9 año*; sanos v fuertes: puedan 
dirigirse á San Ignacio n. 52 á D Jo"eó Pérez. 
110.9 8-31 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un milord francói de los más chicos y elegantes que 
hay en la Habana. Neptnno 19, á todas horas. 
11289 4 6 
SE VENDEN 
ó cambian por otros oanuajea nna elegantí=ima du-
qusra remor tada de nuevo, otra de medio uio, un vis-
a-vis de los más óbleos y un f*eton Príncipe Alberto 
Aguila 84 de las 13 á 5 11126 10 2 
E m p e d r a d o n° 5. 
Se vende un quitrín nuevo con patente: se da en 
proporción: en la misma Icformarán. 
11083 8-i 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A , V E N D E U N hermolo juego desala doble óvalo, un magnífico 
jiianino de Piejel, un escaparate de palisandro de es-
pejo y peinador de idem, nna cama de bronce de co-
rona, do« idem de bierro, Jn>gode comedor, escapara-
tes, vtjiHa y cristalería, todo baraiídmo. Amistad 
número US. ' 11833 4 7 
DOS P I A N I N O S 
nuevos triple cuerdas ob'í mas, planchas metálinas se 
venden á precio de factura: San Ignacio n. 53, B . A. 
Betancourt 11343 4-7 
SE VENDE 
un piano ea muy buen ettado en la calle de la Gloria 
n. 58. 11S12 4-7 
Se vend -
en magDÍfl jo pleno de cola con miy butnas vecef; en 
la calle d« las Virtudes n. 143 acessoria, se pueda ver. 
113 8 4-7 
LA Z I L I A . 
Obrapía 53 esquina á Compórtela. 
SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
G'an baratez en el comp'eto y variado surtido de 
prendas y muebíet; un juego de Luis X V escultsdo 
$83 B. . m-dío juego de nogal $}0B , un estante para 
lii>ro8$40g 
Na hjy qal«n paedi vender como L A Zí L I A ani-
llos da oro $4 B. y puta fina $1 B. 
Por conveniencia no ctorroa trato sin pasar antes 
por esta aoredlt'ida nasa. 
'•• mprsmos prend s y mueles. Se hacen y compo-
nen prendas 11327 4 7 
A LOS S I S T R E S T 
Se vende un fogón giratorio y varias mt sas de cor-
tar. Dragones 3. l i m 4-7 
PUERTAS 
y maderas de uso. Se vende una partida en Dragones 
núm. 8. 11323 *-7 
P i a n i n o de Boisselot , 
Se vende uno casi nuevo quo vale IB onzas oro y se 
da en 8 por hücer falta el local, vista hace fe; L a Z i -
lia, Obrspí* 53 etqnlna á Compostela. 
118V6 4-7 
Almacén de Música 
P I A N O S 
é instrumentos. 
Antigua de Edelmann y Comp. 
O B R A P I A . 23 , 
E n esta casase xanben constantemente planos de 
las acreditadas fábricas de P L E Y E L , con y sin en-
cordadura dors di, B O I S S E L O T y C H A S S A I G N E , 
estos últimos con graduador de pulsación, que se uen-
den á precios te ó Jicos. 
Esta antigua cas A que deba su crédito á l a buena 
calidad ce t jdes los artículos que expende y á la ho-
norabilidad que desde su fundacíóa ha sido tu norma 
en todas sus ttaneaccionea garantiza todo instrumento 
vendido por ella. 
Se alquilan, componen y afinan pianos y órganos. 
Afinador. D. Cirios Bordaf. 
Compodtor, D . G. Wocd. 1J313 12-7 
B I I . Z . A S . 
Sa venden dos mesas de billar baratas, con toda sn 
habilitación; una de 2? y otra de 3? y de 4? de casa 
partícula''; nna de tres varas de largo, de ceoba, para 
palos, plña y carambolas. Cuba 68, erquina á O'Keilly 
dan razón 11266 8 6 
A Q U I S E V E N D E B A R A T O . 
Un hermoso caasstillero de palisandro; etciDarc-
tes con espejos; un pianiao de Gabeua pero cosa buena 
y sana; un lavabo con depósito y varios comunes y 3 
decanae d í sillas de Vioae, camas y demás mu»bles. 
R iaa2, frente á la casa da Aldama, 11259 4-5 
EN 6 ONZAS A L C O N T A D O S B V E N D E N lo s muebles siguientes: —Un juego de salado caoba 
compuesto de eofi, 2 sillones. 2 columpios, 1 docena 
de sillas y 1 consola con mármol—Un espejo óbalo 
con molduras—Un tocador—Un iavamenos—Un apa-
rador—Un jarrero con piedra y tinaja—3 escaparates 
—1 docena sillas comedor—Una escalera de mano de 
7 varsg—Una gran cortina persiana—Una tlnsja gran-
de—Tsmbién se detallan—Paula n. 4. 
15235 5 5 
SE VENDE 
un firmatoste de nogal; una vidriera propia para es-
tablecimiento y cuadros de nogal. Informarán O-
ReUly 47. 11252 4 5 
Un magnífioo pianino de Pleyel 
se vende muy barato por ausentarse su dueño. Se 
puede ver Paula 10. 11241 4 5 
AT E N C I O N . — P O R NO NfílíJESITARME S E venden una buena máquina de Singer reformada, 
otra americana y otra favorita de familia. listas y en 
el mejor estado para coser: se dan á $17 cada una y 
las trea juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
barse Corrales n. 32. 11245 8 5 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N los muebles de la casa n. 122 de la calzada de San 
Lízoro, son todos de palisandro y hay desde el más 
nuevo y seoesario hasta el más Insignificante: Impon-
drán en la misma de 9 á 10 y 4 de la tarde. 
11207 4-4 
ÜrNA M O D E U N A C A M B R A , C H I N E S C A , ca-beceras ovaladas, de paisajes maqueados; bien 
tratada y baraiíaima por estorbar. Ancha del Norte 
número 364, junto á Belasoeaín. 
11178 4-4 
Se vende 
un pianino Pleyel de neo y en buen estado, propio pa-
ra «prender: en lo que racionalmente ofrezcan: Paula 
n. 74. 11193 4-4 
ÜN J U E G O C A O B A A L A D ü Q U E s A C O M -puesto de diez Billas, cuatro sillones y un sofá, 
$35; seis sillas, 4 íillones y un sofá á lo Luis X V , et-
cultado, $15; na escaparate chico de espejo, $15. 
Compíte la n. 124, entre Jesús María y Merced. 
11202 4-4 
MUEBLES 
Sa vende mu; barato un juego de sala de nogal con 
Éa espejo y otros muebles. t»au Lázaro n. 92, de 7 á 2 
do ta mañana. 11477 6-1 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE). 
E n este acreditado establecimiento so ban recibido 
del último vapor grandes remesas de los ftmosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también platos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamoute módicos, erregl&dos a loa precios. 
Hay un gran surtido de pianoa usados, garantizados, 
al a'cance de todas las fortunas. S< compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos do todas clases, 
11093 26-1S 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , C O M P R A N Y C O M -ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas ? otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie- Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo do Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 97-1 RAe 
GALIANO 92 
Se vende uaa vidriera meté l i c i y se realizan h Ani-
dad de muebles finoe: £nla misma se compran todos 
los mueM n u jados qne se presenten. 
11011 9-S0 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SQOCIONALBS DB HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E E O O T 
Ba venta por AMAT j L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apar tado 3 4 6 . — H a b a n a , 
CM302 26-28 Ag 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes Importadores de toda clase de maqui-
naris,, carriíeí, locomotoras, carros, efeoto» de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para cercat y clavo» de todas eUise* 
Cvibm. 6 3 , apar tas. do 3 4 6 — H a b a n a . 
C 1303 2fi-2«Ag 





VINO DE QUINA S I M P L E 
Se halla compuesto con Vino 
Moscatel y Extracto fluido de 
la corteza de Quina. Es tónico 
neurosténico y febrífugo. Está 
recomendado á las personas 
que han perdido el apetito y se 
hallan débiles. 
V I M D E QUiNA Y C A C A O 
De grato sabor, á los efectos 
de la Quina reúne las propie-
dades nutritivas del Cacao. Es 
el vino de las damas. 
VI^ODEQUINA F E R R U G I N O S O 
Estimulante poderoso de los 
sistemas nervioso y sanguíneo. 
Está indicado en la Anemia y 
Convalecencia de las enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas. 
Los Vinos Medicinales del 
D r . G o n z á l e z son tan buenos 
como los mejores del Extran-
gero y mas baratos que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
J B o t i c a d e S a n J o s é 






VALE EL POMO | 
UN PESO Btes. * 
Cn 983 156-1J1 
BALSAMO DE ARNICA 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de anímalev aacadura* de niguas y evita el 
pasmo. Son muchos lo? pedidos que se nos hacen á 
medida que son conocidas sus bu&nbs ccraciocei. 
Ya sea catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, difi-
cultad al crinar, flujo amarillo ó blanco, en estos 
caeos todo so cur», usando U \ ócima ó la pastt balsá-
mica de H E R N A N D E Z . Botica SANTA ANA, 
Muralla 6v 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E F R I G E -
RAN TE.—Quita toda irri-
tación en loe ojos, fortale-
ce y aumenta la rieta y cu-
ra la cepuera, tan común 
en lo« campos de Cuba. 
Miles de enfermos carados 
oon el Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
DISENTERIA ^ T s £ & 
oe cura fádlounte con las pildoras ¿i tídiaeLtérioaB de 
Hírn&ndez; el que las usa una vez las recomandaiá k 
todas l&spen-onaa que padecen dicha enfermedad. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
roamátiebs, todo se cura fccil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
11300 14-2 S 
m m m PERFEOCIOSADO 
ó aparato du gKunabia luéáica, pava la curación rápida 
y segare de pérdidas seminales, impotencia» y vicios 
.•to cúnfoTm iclón d« les órganrs K«» ita?e« Pi-ecio de 
$5-30 á f8 5 i oro Gabiuete citopédico. 
11229 
O'Reilly 106 Habana. 
10 5 
DE V E N T A UNA R E C E T A P A R 1 TE5Í IR; res-tituir y hermosear ti cabello E s lo mejor conoci-
do I m U ho -. O. J . Anarlado 1. 11294 4-7 
á l ü l ' l i ' i 0 & s í f i l i s J . B . Í í l s 
es el mejor polvo dentífr ico, para 
ser usado por los adultos y por los 
n iños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, n i ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLAHOUEA1 LA DENTADURA 
impide y detiene á la cár ies , forta-
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. E l V e r d a d e r o 
O d o n t o es tá preparado ú n i c a m e n t e 
por ROWLAND y SONS, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
^joresfarmacéuticosynegociantesr 
8o vende en las mejores Farmacias. 
ATICIHS0H 
P E R F I M E R S A SNQL1SA 
Famosa desdo cerca de nn siglo 
snperior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TR.F.3 MEDALLAS DE Ono 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (WMte Rose) 
FRANG1PAN | YLAHG YLAH6 
STEPHAHOTIS | 0P0P0NAX 
y otros Perfumes muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persistentes olores. 
La Célebre 
AGUA de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia 
Es mn̂ superior á las numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
Si naden en las usu delosMercadtres y los Fibriciotej 
J . A E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una'' Rosa blanca ' 
sobre uni " Lira de Oro." 
878 | EXPOSITION ^ S L U N I V E R S ^ I I 
i Médaille d'Or^^CroixdeCheYalier 
LES PLUS HAUTES R¿COMPENSES 
D I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constantaraente 
la frescura de la Juventud, 
© y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFOMERÍÁ A LA LACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
GOTAS CONCENTRADAS paraelpañuelo 
O/JEOGOME parala liermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13. roe d'Enghien, 13 PARÍS ^ 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, í 
Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
P a r a Ies CABAIiZiOS 
No mas 
F U E G O 
n i 
C A I D A 






La c u r a se hace á la mano en 3 minuto», 
sin dolor y sin corlar ni afeitar el pelo. 
Farm«a G É N E A U , 275, Calle St-Honoié, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
U L T I M A N O V E D A D 
P e r f u m e r í a 
DE 
I X O R A 
. P O Í A U D 
JABON de B X O R A 
ESENCIA de I X O R A 
AGUA de Tocador.. de I X O R A 
POMADA de I X O R A 
ACEITE para el Pelo de I X O R A 
POLVOS de Arroz. . da I X O R A 
COSMÉTICO de I X O R A 
VINAGRE de I X O R A 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 37 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E G A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Bronquitis , los Catarros, las Toses tenaces, las Enfermedades del 
Pecho y el Raqt€itismo [de los Niños anudados v disformes). 
. . V c S . L . P A U T A U B E R G E , 11. dDe Mes CÉSJT, P A R I S . « . y W ^ U 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB ERGE) 
DEPOSITARIO EN l a Habana : JOSÉ S A B R A . 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A B E ANTIFLOGISTICO O E B R I A N T 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, c a l l e de R i v o l i , P A R I S 
Los médicos mas célebres de Paris recomiendán desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el «¡as agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Reafriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. i 
Exíjase el prospecto redactado ea nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor :' 
Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
r 6-OTA, E E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad da Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y lodits las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades . 
La Verdadera Soluc ión GJLIN está e l mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase ia Verdadera So luc ión de C L I N y Ciaj de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
VERDÍN EXTRACTO 
deCARNE L I E B I G 
i o Medallas de Oro y 'Diphtnas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dip¿t Central p' la France: jo, r. des Petites-Écuries, Partf 
EXTRACTO D£ CAKNE LIEBIG iia obtenido un nuevo Diploma h o n o r í f i c o 






V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R S T I V O ^ 
0 0 2 3 - Q X T I Ü T A , "ST O A - O A O 
El V i n o eie JBiefjeíiiid reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e B u g e a t t d i orneo DEPÓSITO AL POR MENOR 
6E HALLA BN LAS PIIINCIPALKS BOTICAS | on Paris, F*1» LEBEAULT, 63, rué Béaumnr 
V o a c a a l p o r M a y o r t 
P . I J S B E A U I a T y 0 % 5 , rae B o u r g - I ' A b b é . P A R I S 
W 0 0 6 U 0 DE PASTIC^Q 
Enfermedades d e i Estomago 
¿a Academia da Medicina de Paris aprobó »l empleo de las 
P A S T I L L A S ^ POLVO n c m m m D ' B E L L O C 
en la* Enfermedades tiguientet : 
DIGESTIONES D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
Xrf* d o s i s ord . i rva . r la , « s d o -4. & X S P a s t i l l a s o a d í a d i a . 
Tsntt en la mayer parte de I» Farmaciu. 
En PARIS, en U Casa L. FRERE. 
MODELO O E PA8T»UV>» *' 
$0 
a K e tHFERWlEDADES0£/)/^ 
POR MEDIO DE LOS * E Ñ > 
* P o l v o , P a s t a y E l i x i r S e n t i f r i c o s / / 
s • 
B E N E D I C T I N O S 




de la ABADIA de SOULAC (Gironda) 
P r i o r SOZVX IH .a .G-UEI.0WSíB 
3 D O S n v C E X D ^ L I j ^ s ele O Ü O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO 
EIST 
«El empleo cotidiano del 
Elixir Dentífrico de los RR. PP. Be-
nedictinos en dosis de algunas 
gotas en el agua cura y 
evita el carles.fortalece las en-
cias devolvendo á los dien-
tes una blancura perfecta., 
• Es un verdadero servicio 
prestado á nuestros lectores 
señalarles esta antigua y úti-
lísima preparación como el 
mejor curativo y único preserva-
tivo de las Afeccioneadentarias.» 
Casa establecida en 1807 A l Bl a i 3, Rae Hufiaerte, 3 
Agente General O b U ü l m BORDEAUX 
Hállase en todas las buenas Perfumerías 
Farmacias y Droguerías del globo. 
PeposiUrios en la Habana : José Sarra; — Lobé y C»; — Guillermo del Monte, 56, Murall»; — Sarrapiü^na y 
Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, MusaetyC*. 5, Teniente Rey; — laquierdoyC«, 12Í, Aguiar; — nía Pujol v G». 3/, 
Mercaderes; — Adero y G», Alercaderes; — Espinosa y C», 10 el 12, Riela; — Corujo y Sobrino, 113, Compostela ; — 
Dubic Michel, 103, Obispo; — Alvarez y Hermano, 39, Riela; — E. Dufau, 31, Obispo; — Bustamcnte José, 37. Mer-
caderes; — Faez, López y C«, 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y G», 96, Cuba ¡ — García Corujedo Hermanas, 
28 y 30, Riela ; — Garcia Luis, 115, Compostela ; — González y Alvarez, 58 y 60, Riela; — Isla Barredo, O Reiully,40; — 
Martines Garcia y C», 71, RicU; — Rodríguez Bruno y O, 10 y 12, Riela. 
taMiaift 4«i •rnarip úe I» líarln»", BWn. 89. 
